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RM{ARqUE PRETIMINAIRE
Toutes Ies données, reprisee dans cette publ.icatlon (prlx, préIèvenente,
e.a. ) peuvent être consldéréee comme ctéfiniülve6, soua réserve toutefole
deu fautes drinpreseion éventuellee ou clee nodiflcatj-one, apportéee
ultérleurement aux données, qui ont servi d.e base pour Ie calôul dee
moyennes.
VORBHi{ERKUNG
AIle ln dlesen Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglLchen Ânderungen derJenlgen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti 1 dati ripresi iu questa pubbllcazione (prezzi, prelievl ed. a1trl)
poesono essere consideratl cone definS-tlvi, con riserva tuttavia ad
eventuall errorl cli stanpa o ad ulteriori nocllflche apportate ai datl
che sono servltl da base per 11- calcoLo deJ-le medle.
.oPMERKII{G VooRAF
AIIe ln deze publicatie opgenonen gegeyens (priJzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief wordea beschouwd,, onder voorbehoud echter vaD
eventuele drukr'outen en van wijzlglngen dle achteraf werden aange-
bracht ln de gronclgegevens, die als basis dlenden voor de berekenlng
van geni-ddelden.
VIAI{DE PORCINE
Eclaireisgon6nt6 concèr:rant lss prç ale 1E ÿiag1tô tle porc (prir firés et prir de nerch6)
6t lêE pr61èv€msnta à tiinportêtion lspris è.DE cotto plblicatlon
INTRODUCTION
II a 6t6 préw, par Ia rcI€ alE RègI€Dsnt ao N/62/Cfi d\ 4.4.1962 (Journal officiel ao J0 ttu 2O.4.1962)t
que lrorgantsatioR comnung deg narchée aerêit, alans lc soctcur de la vianite ila porc, 6têblie STedusllsnent
à partir ilu 30 Juillet 1962 Et que csttê organlsation ilê Eêrohé comportarait princiPêlomæt un ré8:ins ds
pr61èvsmonts intracomnunautaires et de pr61àvemeatg envarg los !âÿs ticDÊr celoul6s notaDtrcnt sur la bare
èss prir iIEg c6rdales fourragàres.
Lrlnstêurêtton, à partlr ilu lor juillot 196?, d'un réglne de prir urlqus ileg c6riaalcg ilaas la Conruaauté
B conaluit à ta réalisation è cette dBtE drun nêrch6 uiquo alânB 1o Eoctsur do Is via.lalê do porc. I1 æ est
r6su1t6 la suppresaion dcs pæélàveneata intracomautaires'
I.3EgIryII
r.@
Prir tls bage (Ràglæont \' f2|f67fcw - art. 4)
Confom6nent à ttêrt. 4 duRàglêEônl.ao L2].f67fCtrE du 11.6.f96? (Jounral Officicl no 117, 10àoe ann6et
ôu 19.6.196?) portdlt or8anisation comsunô d6s march6s tlans Ie Boctâur dc Ia viancte do Dorcr le Conscll'
Btatuat Bu proposition ilc la Comrnigsion, fire êDruêllôm€nt pour la Comunr[ta avant le lcr aottr rur
pri.x ale bego natable pour la campBgns tle oonnerciali8ation qul Buit 6t qui dure du lcr novenbre au fl
octobrê. Ce prir dô baBo eEt firé pour los Dorcs rbattE do Iè qrlêlité type è r.u nivæu ts1 (uril contrl-
bus è assurer Is Btablli8ation dêÈ coum rur leg mrch6a tout cn nrentrefnet Fô Iê foËl8tlon dreto6alantB
gtructurels alan5 Ia Comuaut6.
Prlr ilr6cluge : (Règlement no l2Lf6TfcEE - art. 12)
La commlsÈion, après consultation alu conit6 de gsâttoDr fita pour la Conm.ueut6 tlea prIl diâclusa.
cor prir dr6clusc gont fir6t à lrevancc pou! oha{Ec trlraltra ct aont Blêblce à pertir du lcr !o-
vcLbro, du 13r f6EiCr, d[ 1sr trêl 6t alu lcll aoot. Lor! da ltur fltatlonr il â3t tmu
compte dâ la eleu cte le quaitit6 ilrelinentg n6cosrêtr€! à Iê Ploduction tttun kt do viedo dc lDrct
cr6Et-à-dire ale lB vêleEr su le nêrch6 mndiel, des car6Blâ8 fourragàres at atc ls valsu dea autrGE
êlinetrt8. fl eet 6galenent tæu coEpto deg fraia g'énéraur de proiltætlon et d. coünorcialigetion.
IitêBueE dtintarrentioa (BèAlêment a'l2lf67f}æ - aÉ. 4r per. 2.t ert. 5 per. f)
Dane Ie ceg où d.ea neeurêg d.lntervmtion sont il6cttl6ea, un prir tltechat À lrintcrrcntlotr €rt fir6r quit
pour le porc abattu ttg la qulit6 tÿp€, no pêut gtre àùD6ri6ur à 92 y'" fi hf6rlsur À 85 I alu grir ds baëe'
B. q»11t6 (type) (nasranenr n' 192/67fcEE - art. 2)
Le p,rir iIè bsse et le prrir alrintorvôntlon sreppliquent à dcs polcr aÈattuE alrurs gualit6 noycnne (quâIité
type), repr6sentetlv. ds lroffro et carect6rigér Fr dcr prlr rcnribloûot Bpyrooàé8. À ta quattt6 type
réponilent lc: clasecs 87 Julqureu 814 lnclur nsntionn6as dans Ia trille comrEêutalrê alo clêslcncnt iles
oarcêaaô. ae poro (Ràglcr.Àl no 2llf67/cû).
II. REGI}IE NES ECEANGES AVEC LES PÀY§ TIB§
Fré1èvenentsj[!!4p9g§!!g : (Ràglenent n' lzrlf 67/cw - art' 8)
Ils aont fix6e à lravanrce pou chaguc trimsatrê et sont apPlioablc8 sur prlduits vieés à lrèrt. lGr ilu
Règlenent îo :-2tf 67fcffi, à Eavoir 3
lft:n6ro du tarlf iloue-
nier oonm D6algnetlon doB foduits
a) or.o3 l tt lainau: vi\rants do lrcapàoe porolaâ, iler capàcce donostiquos, êutrar qua
æpr.otluctcura da raôa Frle
b) o2.or a rrr a)
er 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
Vled€B ile lreapàcc polcino donèltiquel frafohes, r6frig6r6ca ou oongll6.r
AbêtE do lreepàcc porcine doÉoatique, frairrlttfrig6r.6s ou oongel6e
Lardl y coEpt'iB la graiBrc dâ poro non gressée al fonduc, à lrlloluliotr atu
lerll oontâaânt dea prtlea naigrct (ætrclar{,6) freis, r5frlg6r{, oo119116,
salé ou @ aêrr[B!, g6ch6 ou funé
Viandc! êt abêts ooncetibles de lrespàce pomiac doacsttqtrc, ee!6a ou .n aêu-
nure. g6ch6s ou fm6a
c) rr.or A Salntlou* et autres graiEEss tle porc pceaéea ou foEduas
d) cr 16.01
cr 16.02 À II
cr 16.02 B II
§aucieees, aauciaaonE, st sl[llair€rr de vleadcs, drebetr ou ilc sang, oontc-
uùt ds la viuôe ou ilce ebata do l.eapàoc Doroito
Autres pr6peratioas ct coaaerÿês da rdarralas ou d.tabrta contcarnt du lole de
lrospèc6 porcino
Autres préperêtions et ooalcrc8 da vlatrdas on ôrrbeta, non d6aou6er, ooate-
mt dê la viartale ou dee absta de l.capàoo Doroiuc doËclti$r.
Eh co qul concone 16 calcul ileg divcrg prdlàvenents À lrtnportstlorr il ftut ac r{féror u êrt. 9 ot IO
du Règlcuent î' l2ÿ67/cEE.
ReBtitutionÊ à lterærtatioa (Ràglon€nt îo 12l/67/CW 
- 
art.I5)
Poun pêlrettra lrctportatl,oû alc! paoaluit! deJrÊ lc aactcu! dc 1ê vlâüile lprcllc, srr la bêce dca cou ou
do8 prir do ceB produit8 su! le narch6 rcadial' le diff6renoe drtra oèa cour:s ou pair ot 1c6 ltr:ir drÀB 18
Comunaut6 peut ttre oouwrto F,r Bo r€stl.tutloÂ à lrerportatlon. Catts roBtltutlon cat Ia ûtDa pour toute
1a Comunaut6 êt pent etr€ dl.ff6rolci6o solon lca do3tinÀtionB.
III. PRIX SUR LE Ii{ABCHE ITERIEUN
Pour lr6tebllea€msnt des prir dsB poro3 a,bettu.s, il e 6t6 erntt6 te thtc lulÿrat. ibs uaroh6c ralE:a!ütêtif!
(Bèsrcnent (cE) n. zLLz/69) .
BslEiquc Liengenble deg mrch6s auiwts 3 Coak, Lokorü, Cba.rlcrol, Errrggr, Eervc ct ladcrlccht
Àllana^ere (8F) Lrensenble des nsrichég suimtg s Boohnr, Br.!.!, Dor:,ttud, Iltrr.ldotf, Fraalfurt,
Ea!ùrrg, Ernoÿ.r, ltrlLl, Iuahoh, I&ohol f,üraÈrg1Stuttgart.
FtBtrco lrcaaorblc iles nèroh6r auivuta t Bcuoal Àütr!r, C!§, Lllla, pâ,trt!, \roa, fctr,Toulourc
ftêltg Lrsnaenble deg Eêrch64 Bullraüta ! tilanor C_roroml lûûtova, I(od,caa, Parma, Reggio hilial
üeocraty'Pom6tt
LuêtrbourE Lrcasenble des [arch6s sulvEatr : Lurcnbourg, Each
Pave-Baa Lroraêobls dea marchda gulvante r Arnhcn, Dcwntcnl Bortcl, Oas, âryck ÿd irr,!.
I
SCHhEIII LEISCH
Erliiutcrungon zu dcn aaohtatehond aufgrfilhrton Pr6ilon filr Schyeinefteiaoh
(foatgrsetzte Prcigo und üarktprcise) unil Àbschôpfirllg€n bêi dor Einfuhr
EIILEIn,!IC
In dcr Vorordrvr,W. N/6{WG von 4.4.1962 (mtaUtatt Nr. 30 ÿon 2O.4.Lg62) yuI{ê b.rtlmrt1 itass dia
8€nciaBaDc Ia^rktorjanlaati.on flln Schrein.fleisch ab 10. Juli 1962 achrittxeisc orricht€t ÿ.ird, ud itass
alic auf ili.le llâiso cplchtote Uad(Èorgulsêtim iE rssoatllch€n êiEê Rct€Iug rcn Abschüpfugen flir den
l{8rcnv€rkshr txlschan dcn llitgliedltæt.n und ûit ôritten Lâhdcm unfêBa.n rirdl bei drr.n B.rocbrunt
insb.sondcrc di. Fut t.rgrtroid.pæ.i 86 ru€zrürde trl.gt rordcn.
fr Zuge dor Elnfflhrunt clnhêitllchcr Gctroldcprai:c in der Gcncinscheft eb I. JulI f!6J rltÈ zu dies.E




Gnrndp! i. (Vcrortnrug Nt. LZL/67/Wa 
- 
Ârt. 4)
OotrEs. Àrtik.l 4 ôor vcrordnrrntNt. t2t/67/Elltc \106 f3.6.196? (htattatt von l!.6.1ÿ51, lO. Ja^hrgÊng
lr. 1I?) übcr tlic trn.inseiû. liarktorganiratioa für Schvein.flelEch Bctzt dâr Rat Buf Vorschlag iler
Komlaeion iâ.hrlich vor dàE 1. lugust olncn Gruûdpaâi8 felt ; der Glundprgr8 gllt fiir dl. nËchstc
V6tk8ufasêilonr dic voE l. f,oEmb.r bis 31 oktober liiuftrfllr g€Echlechtots Schr.in. .iErr §te,ntlard-
$ralitÉtr lt,rd aBr so dass er dazu beltrËit1 diù Pr.isstabillsierog auf dæ lElktou zu grxËhrleis-
tan, ohno Gur Bilttut sttd(turoll.r Überochügpin dcr Ocneinachaft zu führen.
Einloblcuurapa.lge : (Veror{aug \t. L2L/67/Etr/lA, Art. 12)
Dic lbmlsaioa cctzt nech lnh6nmg dcs zuatândigcn V.rîBltutrgasuaschusscs fiir diê CaneinÈohêft
EintchlcrEr&glPr.iBe fcst. Dic Eincchlcuaungoproiss rgr{.on für jedea Vicrteljahr iE voreus f.Bt-
turtst ud 8!1tæ ab 1. lfovaubcrr 1. Pcbnrar, 1. llat und 1. Au€ust. Di. Postrotzung Btfolgt
uàend dcc llcrlc. dor für dlo Erzcugug von I trg Sohrcin.f1ellch orfot{..rlichen Futtermonga, euo-
Sedt'ückt in Tlcltoarktpreiaen für Futtergrtr.idc und Rrtt.rnittcl. Aulscr{cn yst{,cn èic êllt!tr.Incn
Errcuguags-urô Vemarktrur6akoatoû b.rtoksichtlgt.
Intârrrntloarnal3na,hnon : (Vcrortaua6 \t. ]-2]-/67/trj,rc, Àrt. 4 Abg. 2 ud Art. 5 Abg. 1)
tl.m es hterttantion![astma.bo glbtr rird eia êE dsn,Onlrdprrir abg€lcltatar Int.rcltionslrals
fcattrlctst. Dcr lbufpr.i! fllr gcachleohtsts Sohreino iler Staoderrlqualitât deÉ dantt licht h6hcl.
als 92 ÿ.H. und nloht nicdrlglr als 8J v.[. de! cnEdprei!.! aoln.
a. g4E!ë3, (staaaara) (veror{al,rs b.r92/67/I1,,ts 
- 
Art. 2)
Dor cnrndprcle und d.r Intcrltantion3pûol! grltæ fllr grscàhaht.ta Schrcinâ ûlttlorcr QuÀIltËt
(Stanaartqusti.tËt) di. für â!B Àng€bot rrprâbentetiv ist und alorcn Kcmzeichen è8rin b.st.ht, dalg
d1. Pr.laa Dahc b.icinürder liogrn . Dla Klassen B7 bia .l,Esohlicslltch Bl4 .DtaDaoch.n drr steJrdat{-
quelitât, eufgcführt in tlcn t€n lnachâ^ftltchetr (Voror{nug Nî. 2lÿ67/rlra)
II. NfiTELIITIO DES EAXDELS IIT XAIPIE{ LftDERI{
Abgoh6pûnrsên bcl dcr Elafuhr : (Verortnurg trî, L2L/67/Flf/A, Àrt. 8)
Pür ali. folg€ndæ in Artik l I der V.ror{luDg \1. L2L/67/WC tcrrmton ZollDoritionor yirrl viortel-
jâùrlloh ir lrolaut circ Abschü!trung fo.tgrBctzt :
9
llunEêr d3g B6meinBamonZolltarifes Bêzeichnug der Erzeug[i8so
a) or.oj I lt Itrausschreine, IEbond, êtrdere als r€inrasaig€ Zuchttiorg
b) o2.or A rrr a)
er 02.01 B II
er 02.O,
02.06 B
Floisch rcn ltraugscbrôinenr friachr tBkiihlt odcr g€froran
§chlachtabfall rcn I{auaschyeuür frigcbr g€klihlt odor gefrcr€n
Schweinespeck Borie Schr€i.nefstt, yedsr êutllEeaBt aoch auBg€acbnolz6n
frischr t€kllhlt, tefroron, g€6alzEn, ù SêIz1êk6, tptroclost odor gsrâucbert
auag€nomæ Schxeinoapêck mit nâ€€rcn Tsilon (aturchrachsener Schueinespeck)
Flêiach urld Bsniessbêrêr Schlacbtabfall von Hauacbreiaa, gesalzen, rn
Salzlake, g€trcchret oder BerËuchsrt






tlïirsts ud dergleichen êua Flcisch, suE §chlachtabfalt odor sus Tiorblut,
Schreireflslsch odEr Schlachtabfall von Schveinsn æthaltend
Plsisch ud §chleohtabfall, &ders rubsreitet od€r haltbêr glDecht,
Schïeinalober enthaltend
Floisch ud Schlachtabfall, æilers zuber€itet oder hêItbar gemachtq ud.erel
Schroin€fleisch oder Schlêchtebfall von Hêus3chreinBn .nthaltond
llaa die Berschnug dar einzelnæ Âbsohôpfugen betrifft, yirü auf die Artikel 9 md 10 dsr Verordnug
Nt. l2l / 67 /g,tc hiEgerieson.
Er8tattunson bci al6r lu8fuàr (vcror{nug NI. l2]^/67/Na 
- 
Art. f5)
Un die Aufuhr dâr Erzâu€ni8s3 diases SektorÊ auf dcr onürdlag! dcr llotienrngrn oaler Pr€iae zu err6glichen,
die auf d6E l{eltmarkt fiir dioÈs Erzèutaisse gsltanf km der Unteraohied riachen disss Notienurgon oder
Praisen lrlld don Preison rler Geneinschaft ilurch êinè Erstâttug bêi der Aufuhr auagegliohen rcr{'en.
Dis Erstêttlmg iet filr die gs8a,mte Gemsinschaft glsich rgrd ka.ar je nach Bestinnurg oder Bcstimu8stsbist
untsr8chicdlich âein.
III.@
Die Proi8e fiir geschlæbtatc Schïe1no rcrden fiir folgende rsprËsentative üërkte festge8etzt (Verordnug
(uvtc) rlr. 2ttz/69) z
B.lÊisl Gesa^Etheit folgender üËrktc : Gork, Lokeren, Charlomi, Brugge, [cre ud Andèrlscht
Deutgchland (BR) Ge8uthoit folg€nder Iârkte : Bochu, Brom6n, Dortmud; Diisseldorf, F ankfult,
Hubug, Irâmovcr, KôIn, tltamheim, üiinchcn, Utinbcrg,
Stuttgæt
Frokreicb Cssuth€it folt€ndor llârkte : RsmeÈ, Arg€râ, Caon, Li1le, Paria, I6ron, üotr, Toulouss
ItaIiEn Gesanthêit folgênder ltârktà : llil&o, C.remona, ltantoval llodena, Pamal Reggio hilia,
Irleceratr,/Perugia
Luembut OsButheit folt€ndsr tt{ërkte : Luemburg, Eech
Niêderlande Ceeentheit folgenilcr lrtlirkte : Amhon, Do%nt6r, Bortôl, OEB' CWck a/a IUaaa
IO
q4 E-!-J-§-C--I-I-E
spicgaEioni rtlêtivc êi prczzi dcllc carnl guine chc figururo n6lle prtscntc Flbblicazionc
(prozzi fiareti . prÉzzl di ncrcato) c aui prclicvi allrinportezionc
@
Con il Regolaruanlo î. Nf;ZfCEE del 4.4.f962 (Aezzclta Ufficialg n. 30 dol n.4,L962) è stato Btêbilito chs
lrorganlzzaziono co[l!!o tlei merceti nêl scttorâ dollo cêrni 6ulna sstabb€ 6têtè trBdua,lDentc iltituitê ê
dêcorr€r€ ôBl lo luglio 1962 c chc tale organiaaazionê iti norcêto ooDporta princlpa'Inonto un rêgine 
'ti 
pr'-
liôvi. fra gll Steti nonbri s nei confronti ilsl pa6sl t€rzir cêlcoleti in Frticolùe sulla base dgi pr.zsi
doi ccr.ali da foratgio.
LriDEtetrraziona, B d,acol,.rra d81 lc luglio f96?r ili un regine di Pr€zzi urici dêi cemali nella Conurità
conynrta Ia rcalizsazion.r êlle storse tlatêr di u norcato urico nol sêttorê dâ1le catei suir6. Di consc-
gu6nzê sono Enutl I cadare i prslievi intracomiteri '
I. RETII'IE MI PREZZI
À.@!i
1i3E (Rcgolanento a- tzl/67/cw - art.4)
Confor:ilcEontc atlrarticolo 4 dol RcgolüorJ.o n. L2Lf6TfCEE del 13.6.1961 (Gazzctta Ufficisle dc}
:19.6.:196.lr lOc mo, n. 117) che prevcde rurror8anizuêzions coEunc dol msrceti aol ssttoro dsllo cami
Euiûc, il Conslglio doliberardo au propoBta ilgl}B ColIDi8sione, fiaee ogni mo æterioEüte aI lo
atosto, per il sucoclsilro âmo di comorciêlizzautoncr ohe hizia 11 1o norcnbre c tcmiaa il JI
ottobr€, url p1.ê!zo bês. por la Conunità. Dotto prozro ÿiæo fiEBeto per i auini nacollati di qualltè
tipo ad un livello talc che oontrlbu,i3ca 8d êBgicurart 18 stsbilitBzionâ dGl corsi 3ui [crcati acnæ
dctc,|[imr. aI t.nDo st€aEo Ie forrEzions dl eoccô6nz€ Btrutturali nclle Couuritè.
Prczzi linitc: (Re6olancnto 
^. 
l2\f67/cw - 8!t. 12)
La Comlsgioac sentlto II peær6 atcl Conttato di g€Etionor fi8!B i pr€urj' IiEite. I pr€zzi limite sono
fissêtl in anticlpo pcr oiascrur trimestrc od cntrüo ln applic8zlono a ôecomaro del 10 novenbrel lc
fcbbralo, lc Bgtio c lo agosto. NeIlê atÈtêrmimzione ili tali prozzi vien. tenuto conto (lslla qu.antità
ati cor€ali d,a fora€Eio lacoasêriB por 1ê produzione ili u Kt do oame aulaa, oaeia d.l v8loro dei
c.r€êli da foraggio ai pr.zzi clcl nerceto nondlals c dal Eloro dcgll altri foraggi. Inoltr. si tim'
colto dcllc opase 8€nsrali ili protluzione e di coulercializzzzLons'
ilisur'g drinter\4q4lq (Rt8olmnto a. l2l/57/cw - art' 4r psr' 2 â art' 5r per' I)
llel caso cho riBE€ drintcrvento Élano daclss ê fisgeto ut lFêzzo al'acquisto ellrint.rv€ntor châr per
i suiüi Bc.llati atâlla qualità ilpo, non puô esaare auperiorc a 92 I as infstioro z 8J S de:. yrez'o di
batc.
s. 
.Sg]:!è (tipo) (Reælencîto î. t92/67fcEE - art' 2)
Il prrzzo di bêB€ c il prêrzo drintowcnto gi riferiacono ei suini nêcellêti di ue qualità nedia
(quÂlità tipo) ritenuta rappr€Bontètiw dsllrofferta e ca.ratterlzaata dêl fatto cbo i Prtzzi riÈul-
tiDo BcEBibiln€nto ÿiclni. AIta qmlità tipo corllBpordono l. clê§si da B7 fino a Bl4 iEclu8ar nen-
zionatc aclla tabctla couuritarla ili claerificazione (Regola,neafo ao 2llf67f0E).
II. REGITE IIEGLI SCAI{BI CON I PAESI IERZI
Ilgligyjl!:ig@SE :(R3ælermto î. r2r/67/cE9 - art. 8)
Datto pDolicvo vtono fisseto in utlolpo pcr olêsoun trlEsrtrs por Io voci tariffêrie aê8ucntl, càs
figlrano !€llra^rtlcolo I del Bcgolernenfo a. LZlfîTfCW I
ll
Iuncro dclle tariffa
dogaaale conune Dcslgaezione dcl. Fodottl
e) ot.ot l rr ÂnimêIi yivl dêllB Bpcciê suina, dêIla rFcie doûcltichel diverai alai ripro-
iluttori dl rarza pula
b) o2.or Â rrr e)
st 02.01 E II
cr 02.05
02.05 B
Cêml dâlla âpaole sulnê, doncstica, frcachc, rafriglrate o êotrg€latô
Frettaglie dolla, Bpcclo suina, domostica, frcsohc, rcfrigssête o oong€Ietô
Lêrd.o, comprgao iI graaao d1 Bislg non pr€lsato ns fEo, e8cluo il lardo
comportetc pertl na6re (vcatresce) fr€lco, ttfritrrêto, congrlêto, Belato
o in Eêla^nola, Eacco o affulcèto
Carîi s frsttaglrs comoestibili dolla Epccia $riB doucstica, aalsta o in
aaluoia, accchs o affulcêts
c) r5.or E Strutto ed altri graesl di nai,ale prossati o fusl
d) er r6.ot
Er 16.02 A II
cr 16.02 B II
SalBicce, salmi a simili, ili cmi, ili frattaglio o di sangue, contânmti
ca^mi o fmttaglie d.lla BIrGciê suina
A1tre preperazioni e conssrve ili caral o di frattatlia, contoDeti fctato
di maiale
Altrt pFopèrêzioni e con8srÿe di caJrli o di frattaglio, non no[lnêts, contc-
nonti cemi o fBttaglie d611ê rpocie sui!ê doDesticê
P.t il calcolo d.i Brl prelicvi ellrtnportezlona si rinvieel RcgolsnDto Â. Lz]./61/cw 
-ert.9 e 10.
noBtltuzlotti allr..portaziorc (Regotanento n. LZL/67/CtrE, 
- 
a^rt. 15)
Per oolscntlre ltcrPort8zton6 dsi prodotti ncl Eattoro della calrc auira, Ln bata ai comi o êi Daglzl
di 1811 Prodotti prèticèti sul nercato nondialor lê illffsr.nzatra queeti coml o pr.szi c i pr.zai nolle
CouunltÀ ptrô esrcro coperta ôa ua regtituzioac ellresportazioac. Dattê ra3titusions è lê stos8ê p€D
tutt. la Conunità. Esaa prô eescr. dlffetrnzi'te sccundo le dâ8tr,nêzioni.
III. ETEZZI S-rrL rmcAl§ INIEilo
Per la dctcmimzionà dri Paazzi d€i Euinl na,ccllêti, aono considcrati rapproacntativi ,, Begucatl
nsrcatt (nogolaocnto (Cre) n, 2ttz/69) .
Bsklo Ltinaieuc itci nàrcsti di 3 Genkr Lokercn, Cherlorcir Bm6ge, Eewe e Ândartocht
Gemaaia (RF) Lrinaiene tloi norcsti ali : Bochm, BreDcn, Dortmili Dlleaeklor"fl FraDldurt,
lnburg, lüanover, Kôla' üauhein, Ittiincbenl Nürabsrg,Stuttgut
Fræcia Ltlneiene dci mercati di : Romesr Anger, Caen, Lrlle, Paris, I.yon, llgtz, Toulouso
Italia Lringiene dci nerceti di : Ittilano, cremoner lratovê, !lod.êna, Pam*, RoggioErilie, ltlaceretÿÈnrgia
LulsnburEo L,ineiæe dci oercati ili : Luembou6, Esch
Pecri-Bagri Liiaaiene dêi mor€êto di : Amh6r, Dsvmter, Borter, oss, cwok êr/d üaâ!
t2
VARI(EI{SVLEES
ToElrchting op de in deze Frbliceti6 voorkomondo priizon rcor vukonavlsea
(vastgeatelile pri jzen en mrktpriizen) en hvoôrhsff ingsn
I!{LEIDINC
Bij Verordsning ff. N/62/WC van 4.4.f962 (F\blicetieblad nr. J0 dcl. æ.4.1962) Yetd bspaaldr aÙat de
g€meôngchêpp€Iijke ordsning van de markten in de sêctor verkônavlêos mèt ingên8 rran 30 juli 1962 gslsi-
delijk tot atand zou uordèn têbracht en dat d3ze mèrktoritoning hoofdzakelijk een stêIEel oEvatte van
intracomunautêire heffrngen en heffingen tstsnover derde landen, dls ond6r mesr borckond rer{an op beaia
van de rcedergrænpriizon.
Dê inrcering in ile Gemeengchspr per I iuli 196?, w een unifome priJsreg€Iint voor gT$il bracht nst
zich mss, dat op bedoslile tlatum ook een gemeen8chêppêIiike markt in de eector vækensvleeg tot Etanê rerd
gpbracht. De intrêcomautaire hefflngen kxanen dæmêe ts vorwlfon'
I. PRIJSRECELINC
A. VætæEtolde Drr.lz€tr
Sasisprijs : (verordenrng N L2]-/67/Wc - art. 4)
Overeenkonsti6 êrt. 4 van vêrotdenlng ff Lz],/Ût/wc w 11.6.r95? (Publicêti6blad van 19.5.196? -
10e jaargang, nr t1?) houclendg 6on gonsenachappelijke ordêning tl6r marktan in de sector varkenE-
vlsèB, atêlt ds RaêaI, op voorstel @ dê ComiBsie, iaarliik8 vôôr I auguatu rroor het d88mpwl8ond
verkoopseizoen, dat loopt w I november tot l1 octobêr voor dè OenoonschêP een besiaprijs vast
rcor geElachto vêrk6n6 vBn d.e standaarilkwalitêit en wol op een zodanig peil1 alat desrdoor rotdt
bij8€drE8sn tot dê stêbillEêtis vu ds marktpriizênr zonder dat zulke toidt tot hot ontBtaan B
structurels ovsEchotten in de cem6enschep.
sluisprijzen : (verordening M L2L/67/wa - art. t2)
Sluispri;zen rordan door do Comissi€, na ingewomen advles van het Bohoorsoomit6r voor êlk
lcrarÈal ÿan t3lrorrn nstgestclit, en ztJn to€PôBsing nct lagug van I aovambcrr I fc-
bnari, I râi on I augurtur. Bij d6 v8stalllng €war rotdt rokæIng glhoudotr not de vasrûc nan
alê ho6vs.Ihsid wederl benocligd voor de productie m I kB verkênÈvle38r t.x. do raêtds trgân verel'l-
mêrktpriJzên v8ll hêt vooalsrgrâan en de raarde van ds ardor€ weders. Bovendien xot{t rekening t€hou-
ilen nBt dê al8€nens productiê- en conmêrclalisatiekoôtên'
Intarventiemâatr€aêlen (Verordening 11 l21/67/æc - art. 4 par' 2 en art' 5 par' 1)
In geval m interventi6na.etr€gelen uordt sen intsrventieprijs BstgestEldr afælêid ven de baBisPrijÊ'
In atit g€val Bg dê ækooppriJs voor gsslachte Brkena vùr ile standaârdkxaliteit niet neer bedra6cn
aan 92 f en niet ninder dm 85 y' van ale baslsprljs.
B. !! (stanclaard) (verordening N 192/67/wa ' afi. 2)
De basisprijB sn de intervsntieprijs hEbben bstrekking op gealachte wrkans B g€middelale kraliteit
(atandaardkmliteit), dra r-epresentatief ie voor het mbod en wærB een kennerk isr alat de prii!ên
nag€noêg g€lijk zijn. Tot dê standaÂrdkrautsit behoren ds kla88on B 7 tot qr met Bl4 vsmcld
in bet comuautai.re indèlingagchsma voor geslachte varkena (verorümins (EEc) N 2]-]./67/wo).
II. RECETINO VAN HET HANDETSVER@B !{ET DERDE LANDEI
Hêffinlen bij inrceI : (Verordaning ît l2L/67/Wa - êrt' 8)
Deze yorden wor elk lsêrtaâl B tovoron vsstg€stslat voor dê rcIg€fido u ert. I van Vêrotdoning nr
l2t/ 67 /î,Ec opg€nonù teriêf lpEt6n :
t3
l{r va het geneenschap-
polijko doua€têrief omechri jvin6
a) ot.ol l tt Levende varkenEr huisdigrên, atrtlero alan fokdleren B zuiver rès
b) 02.01 A rrr a)
er 02.01 B II
e:02.05
02.06 B
Vlses ve BrkEna, van huledieren, rera, gekoeld of bevroren.
Slachtafvallen van varkene w huiBdieren, vor.8, g€koo1d of bovroron
Spek (met uitzondêring vm doorregen Epêk), g€perat noch t€snoltsn
wrkênavgt, vêrB, g€koeld, boÿrcron, g€zout€n, gepekeld, tsdroogd of
g€rookt
Vlegs ên êstbêrs slachta.fvallen van var.kens, van huiadleren, g€rou-
ton' Êspeksld. cedroord of Eerookt
c) rr.ol A Reuzol en ander geperst of g€smolten varksnsvet
a) er 16.01
61 16.02 A II
or 16.02 3 II
Worgt m alle soortenl vBn ÿlêâ8, w slachtafvellen of yan bloed,
væksnsvleeg of Elêchtafvallen m wrkgns bevBttsnd
Aldere bereiding€n en conssryen, m vle6E of va slachtafvallen,
varkensvlesa b8vattsnd
Ândere bereidrngen sn coaasrysn, van vlees of B slachtafBllon,
ovorit€, bevattende ÿleêa of sl.acbta^fnllen van varkens, van huigdic.
ron
llet dô bsrokêning van de aliv6rÊ. invosrhsffingan betreft zij verrozen naar ÿerotdeni-lg w tZtf67/Ef01
art. 9 o 10.
Rc8titutis8 bij uitrcor (Verozdeaing ar L2L/67/WJ 
- 
art. f5)
0m de uitrcer rran de prodr:kten ln do Bektor varkonsvleoa, op baais m do notsringen of de pnijzan
van deae produktên op ds usreldmrkt nogolljk t6 rBk€nr kan hot v€rschil tussen d6zo noterlng€n
of prijzon êtr ds prlJzsn van dê Gomegnschap overbnrgt rordon door e.n reBtltutio bij uitvoer dio
periodiek rotdt Bsttestêld. D6zo r€Etitutlo iB Bslijk rcor de t€hslo o€mêon8chaD ü kân êl nmr
t€leng van do bastoming gsdiffêrontieêrd rorden.
III. PRIJ@{ OP DE BINNBILÂNDSE UARKT
Voor do ÿèat8teUiÀg van de prijzen ru g€slachtô vêrkons rotd.ên rclgüdo repr€aontatlevê Brktên
vaatg€stsld (Vercrdening (mo) nr 2LL2/69) ,
BeleiË De Spza[ênliikê narktæ van r Oenk, Lokeren, Cbælerci, Brugge, Hewe 6n ADdârlêcbt
DuiÙ8land (BR) D€ g€zanenlljke mrktsn van : Bochu, Brcaæ, Ibrtûed, Düsarlilor{, lHkfur't,
Eârburt, Eannorcrl 6la, Ittannàcir, Ifuchcn, Iümbarg,
StuttBÊrt





De gêzmsnlijke mBrkton ve : lilileo, C-r:êûona, l{aaton, }Iodena, Parila, Beggio Etri1iê,
Irraceratar/Pcrugie
De gaza[snlijke mrkt* H : Lurenboug, Eaoh











( BR) T!ANCE ITAIIA LUXE,TBOUAG NEDERLAND
Fb DM Ff Llt F1u FI
r.'1. t96? - 3r.to.6i 71,500 3.67)to 294tæ )62r8'l 45.938 ).675tO t6ro7
r,rr.t96? 
-,1o.6.196J ?1,500 1.6?5,o 294)oo 362187 45.9r8 3.679,o 266,o7
.ï'.::3[ - -''.',.',5o ?) ,5\'r ) .67t,(, 2t,,LC, )62,6? +). , )ç J.67i ,o è66,o?
1 ,L.."58. _ i1 .1a.196 .r0 .7')L,a ,c c,c0 )?a,26 46.t?' 1.7ro ,a 2?1,54
11.1968 - jr.1c.69 -ir c ,.)( +,.-/) ) .750 ,c,
274.ÿ12) r)o\r
r.rr.1969 - lr.r0.7o ?5ræo l. ?50ro 27405O 4t6,ÿ 46.875 3.750 r0 21r.50
I) I ertir ac :/ Àb 3/ A doconF daf : /veêf : 10.8.1969'






INELEVEIIEIIÎS EIIYDRS PAt§ ÎIIB§
§SCIIOPFÜXOBI OEGEX{I'BE DAIIILIIDEN!
PRELIEVI I'BSO PÂESI IEIZI













- 30.4.?0 r.r.?o 
- tr.?.?o r.2.'lo - 30.4.10 5.?O - 1r.7.?0
lli UC-NE xr I'g 
- BE llr tc - Rt xt UC.BE rr gc-nt Ill uc-il















Dful$ELrrD (ir) 188,93 r88,91 8r,57 Er'rz
tlruct 2%,'lt 286,?r làr9
- 
21-11
I1rl,IT t2.26! 12.26t r3.930 r3.910
IJIE{tOUnO 2r81,0 2rÛr,o 1r14r4 1114,4
iIDINLI|D 186,86 lE6r86 80,68 80,68
















DII''8C[LÀTD (EB) r45t29 r/r)29 62,7t 6z 
'1t
ÿriüc8 2æ,48 no,48 95.2ô16,29 (
ITrI,IA 24.8r.0 24.610 10.712 lor?r2
LUIDIEOI'IO 1984,8 lg6418 857,0 811 to
rlDtnlrtD 141, ?0 lil3'?o 62,0j 62rO)
















DEUlrrLrrD (!t) t21,56 t23,16 5],15 ,t tJ,
lnrxct r8?,51 18?rrl r9ô 60,96
-1
IlltrA 2r.100 21.. t 00 9.11o 9. rr0
Lt rtnEoûEo 1688,0 1688ro ?28,8 ?28,8
IEDERLATID t22t2l 722 r?L 52t11 52,11
























DrrrlscELriD (!t) 42tè4 292 161 7t'44 126)44
rnÂ.[cD 444tU 444 r0,l
rylrëë
_ÂA
rlltt^ 50.0O? ,0.007 27.»2 2r.r92
LUXD{BOûnO 4ooo,6 4000,6 L727,! 1171 )t
rDDrtlxt 89,64 289.61 r2r,06 Lzr)06
daconF tlsl
(2) Du 6'10'1969 
'u t']'rgre rt ir 22.3.19?0.r lo.r.t9?o E. tstt. êr.6tut d. ür rrali9t lr ..t .u.IrlitE ( [3r.(ctr) *t9J6/69-{ u9a/69 - ^. !ro/1o - a. 185/10 )
Ii]rl;àiil'1'rllràli;ttf,ïËrËi 22.l.re?o bl. ro.5.19?o .tn !.tr' ô1.... ^L.oh.rrtn û.tË... !.t .u.r...ttt (vre!d.(!ro)rr 1956169-
f:r;[;]!;]l!9,:1r\ù;'or!o"Zfrlfrâ.]."r" r!' 1o.r.I9?o.. t§t. ù.lr'E.rt.æ itr eu..t. tË11.æ I upro ( r.spr.(GTE) { L956/69-
Vù 6,10.1969 tot 1.f.19?O .û vssf 22.3.19?0 -tot lO.5.l9?O rcr{t ..! grè..It. tu dtt L.ftbart êna at.oLcr.t (Vrro*.(nO) \, lg56/69_$ ?196169 
- 
^t !rO/1O - B 7Er/1O ) '
t6
80,0tIo
Â Ftrr d. r 2.1.19?0 (Ràar.-v.ædn.-R.tsr.-ÿeerrd.
f--"-" *-,,, I| *rrro*.rr., I






PNH.EVEIEIîS EilVERs PÂIS ÎIERS
ISSCHOPFUIIGEX{ GEGEXUBN DRITILTIIDERII
PRELIEVI VIRSO PÀE.SI TERZI





FNIX D'ECLUSE . EIIISCSI.EUSI'f,O8PBEI5E
IRDZZI LI'{ITE - SLUISPRI.'ZEI
PnELEVEI{EmS - ÆSCBOPnnCtlI
PBELIEÿI - EEIPIXODI
1.2.?0 - 30.4.70 r.r.70 - 3r.7.70 r.a?o - 30.4.70 r.r.?0 - 31.?.?0






















IIT,LIA 19.150 19.160 :6.995 t6.99'
II'ID{EOUNO 3148,8 !lit6r6 ll59r6 13!9r6
'DDELTTD
221 r97 227 ,97 98,43 9E r,ll











Drul8CELüD (m) 306r07 306 rO? 132r15 rl2,r,
tt§c3 461t41 161r11 v 200.54
t!rl.r^ ,2.6' 72.26' 22.167 22.167
LsII|EOÛÊO 418r,2 4181r2 1805,3 Itorr)
f,IDlnLüD ÿ2,12 lÙ2t12 r30,?ù tSor?t















ITALIA 28,068 2E.06g 12.119 12.119
LI'IE{XIUNO n4rt, 2247t5 969 t5 969tj
XEDELTTD t62t5',l t62rr1 7Otr9 70,19















tlr.Lll r3.550 1l.5ro 5.85r 5.85r
LUrtilEomO 1084r0 1084,0 468,r it68, r
rIDTLllTD 78,48 78'/tg 33r89 31,89
À Frtlr d. t/Âb t,/Â d.@FÉ ô.1 r z.f . rgf o (Ràsf .-v.ptdr. -R.6or. v.etd. (cE-Er,o-Em no
(2) h 6.to.f96t rr l.l.f9lg .t ar tt.à.19?O E rô.r.19?O u. D-!11. ôE rortEt ùo co grlldrroat ..1 .E.DnÀr. ( fàal. (GtE) .' L9ré/69')r ,196/6) - r. t a/1o - { 7lt/1. )
v.} 6.10.1g5' Ll. I I.3.lrO sa !t l!.!.rg?0, Ll. IO.r.l9?o .i! L1l d1.... 
^b.oLôDluarl.t!.a.r 
L.t B.at..ttt (v.srd. (!fo)rr t9r6/69'
Éi,4r6l1, -ts.lto/Io -,:.I\rho )
D.f 6.ro.tr6g rl r.l.I9!O o lrl 2t.1.19?0.1 10.r.19?o rD !Bt. è.llrrDoEtE ùt ru.t Drll.t a orroo (roret.(Cq) t' 1916/69-{ 219§/69 - r. rfr/w - ). 7c)/7o )




MII CCISTABS SIJR I.E TARCEE IXMRTEID
PNEISE TNÿNIE§MT,LÎ ÀUF Ig IT'LÏÙDIsCf,q IÂNIM
PBBZZI COTSTÂTÂTI SI'L TMCAÎO IÂZIOtrAI,E











oD.càrlJED3 I 9 1 0






EttE Ertùa Fb ,6,2 ))ro 5rr7 53rl 5!12
Porca bi@ @ ÿIildo
VolvlcDg! Br*oa Fb 52 t4 51,2 50,8 41 ,1 4'l t3
Porcr ù Eüdaÿlarlar Er*cna PÀB Fb 48, I 47 ,5 46,9 43,9 42,8
Porca Fuwa ù ÿiuda
Ilnd.F vl.rlÉ h*.n. rb 4)t) 44 12 14,6 4or? l8 
'9lntaa


















rf 5p8 4.8'l 49' 41'l 4,62








Ltt 537 524 5t1 5L7 489
Suht d. 146 
- 
180 kg Lit
,)6 ,26 ,44 5r8 492
SuhI oltÉ 18O kS (6 Eo.tt Llt
']l






Flu 54,'l 52'3 51. 5r,0 49,4
Poæ! clsac I FIU 5or 1 49 to 48,'l 41 ,1 1612
Poæ! clsaa B trlu 44,9 45 to 44,9 44t) 42)L







FI l,lr l,2r 3,12 I,13 3ro6
PI





86-9, kg FI 3,29 3'19 l r29 l,10 I'04
96-100 ts F1 I'19 lroS l, r9 !roo 2,94
'. 







Fnrr cd8llÀtÊt SIJR tE uncEE ûmrEln
EErltr !Egr0r8ll[,!1 Âur Drt IrlÏtDrsc[g IÂarI
EEZZI @rgr îA1r gt[, tRC l0 f,âzIilrIA








Da.oàFlb8t I 9 1 0
IAI 1rü










Fb 52,7 ,)t4 ,3,4 211 ,lr f ,3,)
Porca blo 6 ÿiùd.
volÿI..ig! nrtor Fb 46,7 46 t7 11 t6 t1 t3 11 ,' 48,o
PoFt a ÿluû.
n.sLlt Etkù! Fb 4219 42,1 43,0 12 19 43ro 44 rl
PoFa FurËa ù ÿIùèa
;hd.! ÿl.rh ruLtra rb !9 19 19ro 39 rB 18,6 39rl 40r?
Zolgc rb /t1,1 43rl 40,9 19 r0 t9,, 19rB
DEmSCELÂID (rR)
12 TTRTE




DI 2,)B 2162 2,65 2165 2,62 2,62
Ao 






ü 4 168 1,65 1 160 4'61 4,63 4,64









Ltt 484 181 50r 490 483 481
Srdlt dr f46 
- 
I80 kt Ltt 486 189 ,03 490 48? 186






trlu 5oro 49,6 19t1 19$ 49,t 48r6
PoF. olu.. A FIr 46 t'l 46;2 45tB 46,3 16.7 45tl
Porc. ollra E Flr 1J,' 42,4 12,1 42r3 4l15 4I,E















96-91 rc FT L04 ],04 3 
'04
I,04 lr03 l,04
,6-100 k3 trl 2t94 2 r91 2,91 2,94 ?t93 2,94






















t9 6 I 9 1 0










,rix da ralarcüca Pb 46r1 49)3 48,9 46,0 r't 16 ,14r0 4l, o










'ts lrTl 3r46 J,12






tl,r d. .§GhaPll ft ,7? 4 r)4 4,'12 4r8o 4,62 4,11
,?l,r da réfar.oca
Ptl
l1 4,?n I 4,80 4,62 4,41
lrc
. 









tarcato tlt 555 536 526 y4 5r8 492
'!arrI dl1fur1ô.Àto
P^t
Llr 69( 'l'25 ?01 681 ?u 618 641









rlr d. ôÂrché P! tr:,rx 11,o 48,4 49,A 4E r'l 41 )1 46'2
)rix dc réféfcnc.
PA.B
FIux 4e,4 50r1 42, 48,? 41 ,1 16t2
lrc








arktprlJr.r PÆ r1 3,21 2) 1,14 3'15 3,06 2r99
lalcrêntl.p!1Jr.!
Pl!
tl J,2t 2 3,14 3'15 lr06 2,99























I 9 ,| 0
xÀt JUT JUI
4-t 4-r0 l1-I7 Fe-.. 2r-11 1-? 8-14 1r-?r 22-28 29-5 16-ra
BEU,IqrrE-Bl[Ott









F{üktprllz.À PÂB rb ^!,5 42 19 43ro 4219 43rl 41,6
E.'.*.,.* rb 4),' 42 '9 43,o 42 19 43,3 44 rG




ScbralÀa Lrltpr.l.. PYI IX 2t58 2 162 2,65 2,65 2r62 2r62




,1.,1 3r 3, lr40 !t4' 3,45 3r40 3r40










blr d. æchaPll tl 4t52 4A9 4 )45 4,46 4,48 4,48
lrLr d. rélar.!c.
Pll
t, 4r52 4À9 4,45 1,46 1,48 4r48













Ll.t 616 619 6r8 64L 6)1 636









tt d. !ârché PI Flux 46 t'l 46 rz 45,8 46r1 46 r7 45,3
llt d. ralélcÀca
Prl
Flur 46,1 4612 15,8 46rf 16,7 4r,3
lrc ) 










tl 2t99 2,99 2t99 2,99 2t98 ?t99
It tr8253 )'9253 ),82r1 o1025. or822t o,825.
2t
PORCS ABATTUS GESCI{LACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS
prrx de référence et Referenzprerse und Prezzr dt rifErrmento e Referentieprtizen en
prrx d'éctuse Ernschteusungspreise prezzi timiti slutsprt;zen








Referentiepr i i zen
*âffi
[ddE/â
,l ) Pflx d'éctuse envers poys trers / Ensdltæsungsprss gegmuber Dflttlondern / Prezzo trmrte ffio poesr terzr / Stursp(ls tegenovt dsd€ londs
* +) Prrx de rétôrence/Referenzprerse/Prezz dr nfenmento/Referentreprrlzs
o) D'Blutron du Ff rs/Àrhertus FrlE/sElutazlone Ffr€/Dê€1Bt1e Ffrs - b) RéeE1Et1on du u{/Âutu.Éus N/RrBluiszronê ü/Hêl,ued6!1ns DM
c) 
^.r1rètron 













ECLAIRCISSEMENTS CoNCERNANî LE GRAPHIqUE : TTEVOLUTION DES pnu
DE§ PORCS DANS LES PAYS DE I,A CEEII
(noyenne noblLe de 12 noi6 eD IrC par 100 kg poida abattu)
Lee prixt qul ont aorvl de baae pour lrétabll,ssenent du graphlque, se rapportaient, pour la pérlode qul
précédalü lrlnatauratLoDr âü 1er Jul[et 1967, druD narché unique pour 1a vLande porcire, aux qual1tée
de référence 8ur Iea narcbéa reprétontatlfs dee Etats Eenbreê. A Ia rigueurr ceê prlx ont été coD1gés
afln de 1es rendrô conparablea entrrcux. Pour 1e6 prix valablea à parùir du 1er JuilJ.ct 196?r 1l faut
se référer aux éclalrclssenente pagea / à 9.
Note 3 Pour Ia Fraace et trfùa11ei lee prix pour J.a quaIIté de référoncêr reepectivênant pou! 1ea
annéeg 1950-1957 at 195O-19J6r arétalent paa dtsponLbleg. Lee cal-culs ont donc été fatt6 Bur
baae drautres donnécs.
Pour Ia Franco ! oat été prla en conslalératlolr Iêa prlx des porcs vlyarts cat. I 6ur 1c
narché de La vlltetter reequela ont été converti6 en prlx poid8 abattu (x 1rf). vu 1a
différoncâ de qual1té (Les cotationa de La vlllette étant, pendaat la pérlodo ôe 1958-
1ÿ64,inférieuree de 2r) % à cellee de Ia qualité ttBerle couperr au Earlea ceatraleo ds
Paria)r 11 y ett lleu draJueter ces prix (x 1p?r5).
Pour ltltalie r ont été roprlaea 1es cotatlons sur Ie narché d6 Ml1ano pour lea porcs d6
1lO kg polde vlf, qui ont été convortles anEulto en prlx poidô abattu (x 1r)).
ER!;ITTERUNGEN zuu scEAIItsrrD t trENTwTcKLITNG DER scHwErNEpRErsE rN DEN LÂNDEnN DER Etlon
(Glettender 'Îz-MoaaÈadurch8chnitt 
- RE Jê 1OO kg Schlachtgcrlcht)
Dle diasen Scbaublld zugruntle liegendea Preias waren Preioe auf den ReferenznÀrkteÀ für schf,clne der
ReferenzqualitEt zun Zertpuakt vor der Errichtung einêê genelnaanea Marktes für Schrolnsflêi6ch aB
1. JtlL 196?. Dle Prelse sind tel,lweiee bericbtlgt rorden, ilamLt alc urterelnatder verglêlchbar Êindn
I'ür die Preise, dlc ab 1. JuIl 196? gtlltlg slndr geltea die ErLÀutelullgea auf den Soltcr 1ô-1A.
BenerkunÂ ! FUr frankreich uDd ItelLen alnd die Pralae für dle Referonzqualitst für auc Jahre 1950-
1957 bezlehun8êtroLêe 1950-1956 nlcht vorhêndân. Aua dlceen Grunde elad für illeEe Zeltreuna
Prel,ao aua vorbandenen Aagabeu orrechnet wordcnr
1. Fi.ir Frankreich wlrd dabel auagegargen von Prâ1aen für lêbaadc Schwclne, Kat. Ii auf den
Markt von rtla Vlllettert. Nach Umechaung dleser Prciao auf Basie Schlachtgef,icht (x 1rI)
wurden dle Ergebalsee ugerechaet (x 1r02rr)r u[ dêD Qua],ltgtauatcraohlsd auozugleichea
da ln Durchachlltt dêr Jahre 1958-1964 diear Prâlaê ÿoa rrl,a vlllettcrr vn ?r, % niedrlger
Sewesen aiDd aIB dieJenlsen ftlr dle ReferenzqualltEt (rtbello coupcri) Ln den rrHalles
centralêB dê parlsrt.
2. IUr ftâ11e8 wurdên für den oben genannteB Zeltraun die Notleru1gen auf den Markt von
M11ano für Schrsire nlt 150 kg Lebendgorlcht verrondet, die dana auf BasLa Scblacht-




SPIEOMIONI REIATM AL GBAFICO : rEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SITINI NEI PAE§I DELLA CEEr
(nedla noblle dl 12 ncel-U0 pcr 1OO kg peao lorto)
I prèzzL preaL cone baaa per Ia realizzazione dêI graflcor 6l riferlsconor Pôr 1l pcrlodo praoadontG
lfentrata 1a vlgore, 1,1 10 IugIlo 1)61, de]- Bercato unlco rlelle carBl Buiner alle qualltà dl rsfereaza
eul nsrcatl rapprêsentatlvi do6ll Statt Eenbrl. Sè del caôoi dettl prezzl Bono 6tati correttl per
renderll. conparabLlL fra loro. Par I prezzl, in vl8orc a partlre dal 10 1u811o 1967r rifer1r8l a
chlarinentl alo1lo pa81!c dà 1, a 15.
B t I prozzi psr 1a qualltà di riferiEentor per la Frârcr.a ê IrItalla rlapettlvanents pêr 811 ennL
1g5o-1g5? a 1950-1956, lon sraBo disponiblll. I caIcoll Eo[o 6tatl ilunquc eaegultl sulla bass
dL altrl dat1.
1. Per Ia FrancLa t aono atatl presl 1n coaalderazLone I prezz5. del suial vlvl Cat. I EuI
Dsrcato da rrla ÿLlletterr, I quati 6oao 6tatl convertlùl la prezzl pôBo Eorùo (x'tr11.
Er etato DGceagario adattare questl prazzl k 1t02r5) - rlata Ie dlfferonza ill qualLtÀ
(casendo le quotazj-oDL de rrl,a Vlltettcrr, durante 11 perlodo 1958-1964r lDferlorl dL ztr96
a quêlIe dâ114 quaLità rrBelle couperr al,Ie rrEallss centrale6 tle Parlart).
2. Per lrItalia : aono atate prêse iD conalderazlone le quotazlonl eu1 nercato dl MilaBo Pôr
1 ÊuiDl da 15O kA peso vivo, che, j.n seguitoi êoDo atate convertito lu prezzi peao norto
(.* ,,r).
TOELICHTING OP DE GRAI'IEK r "ONTWIKKELING VAN DE VÂXKE{SPRIJZEN IN DE IAi{DEN VAN DE EEOtr
(12-naanctellJks voortechrlJdend geniddeldo-EE per 1OO kB Seslacht Scwicht)
Voor de 6anânatelling van ale graflok rerden, voor do periode vôèr dc lrrerklEgtredtng van de Seneen-
schappelilke narkt voor varkenavlee8 op 1 ju1l 196?t de prlJze! Seaonen tllc betrokkirg hadden op de op
de referentlenarktân van de Lid-Statsn verhaBdelde referentioktrallteltenr waarop gYêntueel correctles
werden toegèpaatr tên einde ze onderli[g verge]iJkbaar te naken. Voor dG pr{zêD vanâf 1 ltLL 196?r
zij verwezôB Baar ds toelLchting op bIz. 16 gex 18.
Nota : Voor llraD](ruk en Italië waren dê pruzen voor do referantl€küalitêj,t rssPêctievellik voo! ale
Jaren 195O-195? ea 195c'-1956 niet beachi-kbaar. Daaron rerden zU vast8sBtcld eaB de hand Yaa
antlgre wel beachlkbare Eegevena.
1. Voor FraDkrlJk werd ultgegaaD van de prj,jzeE voor levgnda verkena cat. I op de narkt vaa
La Vlllctte. Na onrekên1ng van deze prijzen op baaia gealacht garicht (x 1rr) votrd ect!
aarpaaêlrg voor verachll lu kxalitett plaata (x lt}zrrrr ondat geû1dde1d oror dè Jar.r
1958-1964 de prijzea van !a Vllletl"e 2r1 % la6er lagea dan dl. ven rrBel.Le coupert la dc
ItBallc centrales de Parisrr.
2. Voor Ita113 serden de notoringen op da nerkt van Milano voor vark.ns van 1lO kB lcvcnd
gewlcht Bênonenr ôn onger.ke[d op baaia Sealacht texlcht (x 1tJ).
21
Evolution des prix des Poræ ')
dons 1c6 poys dc lo CEE
i,loy€nn6 mohlos do 12 mos
Entwicklung der SchweinePreise s
in den Lôndern dor EWG
Gtâtonde 12- MonotsdjrdEhnrtle
Evoluziono dd Prezzi dei suini r)
nei poesi dello CEE
MedE mohtr û 12 mssr
Ontwikkeling von de Yorkenspriizenr)






,tt 55 É56 19ÿ/ 1958 1959 1960 1961 1962
!r pnx do lo quoht6 de rôr6trmce 
- 
prersê der Rsfsrenzquottot 
- 
prezzr ôllo qudnà dr nlenmmlo 
- 
Pfllzm mn do roterentl.kmtrtot
1963 1964 19ô5 1966 1967 1§'68 1969
,§
PEIX CONSÎAÎES SUR LE }iATCHE INTERIEUR
PREIEE FESTCESIELLT AUr DEM II|LINDISCITEI UrrnX0
PREZZI CONSÎÀTAÎI SUL MERCAÎO IIAZIOI{AI,E
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B@ Fb lrr6 77, 't4,6 't4,4 '13'4 ?l,l 70,9 6'l ,6
longCl 
- Âar
Dado!trengan Fb 76§ 75tE 76,4 78,8 't6,8 16,6 75ro 71 19
Epâulê, Fb 59 t3 ÿ,9 59 t9 59,9 60,0 60,6 56t9 5'l ,1
sA d. poltrLlr
Bùl-kspek Fb 37 ;6 39,' 4!,2 40 t5 40,1 4lr0 35,3 )o,5
Lardr f!aL6 Fb L9,4 21,8 26,2 û,5 11,5 18,6 r?,r tr,,
royeaae du p{E
landsgeoiddeld€ Sâ1Ddou-Reuzê Fb 15t5 16,8 18t5 18'5 18r5 1?'0 uro
6 Hürkèe
Schink6n DM 4t94 5,01 5to4 4,86 4.88 4 t9l 4r79
totelett6tràÀBr D}' 6 tr2 6,16 6,8 6,21 6. Lr 6,08 ,,9'l
DEI'lSCtrLIN SchulterD DM 4'æ 4,08 4tr7 3,91 3.92 ),91 3,71
BEuche uad
Beùchapeck DM 1,08 ltzl \44 l,19 3.23 ),25 2,80
Spêckr f!16ch D}' tr32 r,64 r,84 r.5l 1.44 r'3tl 1,10
LaÀdeEdurcb-
schnlt t Schnâlz D!'r I,23 I r36 t'46 L,42 l'40 1,14 Lr41
FRÂNCE Ballas cG!-
Jaobon rf 6,ll 6,49 6,94 6 
'93 6t79 6,83 6t7z
LoDgcs rf 7,31 7 t5! 1 t35 '1,69 7,18 1rû 1 to5
EPaulco rf 4,33 4,!7 4,8 1,83 3r8o 4rL? lr58
Parl6
PoltrLÀês
( etrtrclardéê6 ) rf 4r46 4tgi 5to4 4r87 5,O9 ,,18 !,99
Lard, fleis F' 2t& 2tr6 2,69 Ir70 1'1.6 r'r5 r'18
Sâlndoux Ff 1,83 1r90 I'90 1 
'90 1,90 I'98 2,0o Ir 93
I1ÂIIA Hl.luo
Prosclutto L1t 1136 r138 t222 r162 ru5 12r3 t20é
Lorbate rtt 11]4 121( 1196 t2)1 1o65 rr50 1r6
sPâu. Ltt 't78 t)o 850 788 8r.8 820 8oo
PaDc e t ta(ÿcntrê6ca ) Ltt 538 ,68 614 515 6't) 735 682
Ialdot ftesco Ltr 6, 268 304 288 280 295 110
S trùt to Llr 160 158 æ1 L7' t75 r9l 200
JaûboÀ FIur 73,1 't7 t4 '16,o 74, r 7 L19 71,l 69,9
lon6e6 F1u 13r7 'lL 7!'7 14,5 13,6 ?l'l 75,4 17,1
Epâules F1u 50,8 51,9 54,7 51,8 5l,o 5l,l 1].t6 50t5
tet. Poitrlne6( cDtrefarda e6 ) FIux lr,3 32r( 36,9 35,0 .14,o 3r,0 3lr9 29,8
lârd r frais FIux l'.t t9 æt 24,r 23rO 20 15 19,8 19ol 16rr
Sâindoux Flux 22tO 22,c 22rO 22tO 20,0 12,o 22tO 22)O
!TEDERLitrD
[IeE PI 5t20 5,25 5,31 ,,33 2J 5tJ6 5tl2 ,,o9
KerboEail6-
6t!ôngGn rl ,t33 5,5ê 5,88 ,t&'l ,t72 ,,'t1 ,,r5 6,oo
Schoudêr6 Ft 4,10 4tr7 4,28 4,L9 ,22 4t2I ilr02 t,99
Dulkeat ook
Bulk6pek F1 1,1, !r24 3,56 3,58 !A2 3ril1 3,26 3, lo
§pck, vere r1 Ir5o L,59 1,84 I 
'98 r,69 L161 L,17 lrlo
Rcuzcl 0'90 o,9c or9o 0,90 o,90 or9o or9o o)'lg
26
, ûalkte!
PNIX CON§TÀîES SUB t,E I{AXCEE IIITERIEI'R
PREI§E TE§TGESTEITT ÂUT DE}I IITLI}IDISCIIB MÂNrI
PREZZI CONSlAlAlI SUL HEBCATO IIZIOTAIE













E alit.lt.À 20-21 21-l 4-r0 u-17 18-2 2r-3. r-? E-r4 rÿ2r 22-28 t9-5 6-].a 1l-rl
EEIIIQUÿ
BEUIII
Jsbo! - Ea rb 10,) 69 to 66r1 66,, 58 15 i9'o 12 to
bÀ6aa - Àarl
ü ila ! trt trtt t Fb ?tl r0 ?6 r0 76r0 18,) ,8,1 18tl ?8'5
EIEular _ Fb 19to l8 ro )1 ,5 51 to ?r0 tl,, )Bt5
lra.t1Éht Eô d. troltrlû




lll{' t"-1-' Fb 1615 t6,o 16,0 16ro 15'0 L5r0 15,0
loyeDÂê du P§i
LardEBeoiddeld §al,!dou Fb r.? r0 l? ro
6 !ü!ktc
SchlakêD DM 4,80 4r72 4rQ 4,02 r86
trote1êtt6trtnBr Dll ,,95 5 t96 6.L2 6,r9 ,15
schultê!! DH 3r?o 3r61 l,6l 3,66 l166
(Be) Bluche ud
Bauch6pêch DM
2r12 2,60 2t1L 2'42 2 r29
Epêckr frLsch DM l r22 trlo rro4 r,03 c r93
Éndesdurch-
ichDitt schûâlz DM l11, 1r4l ,!2
PRÂXCE
Jeûbo! Ff 6,50 6 
'61
6 t5o 6)J5 6 t5o 6t57 6160
LoDBc6 F' ? r00 7 ,2o ? r40 l r8o ? r90 1r15 1 ,6'




( êntrclerdé.s ) rf 3 t65 3t5, 3' 15 lr@ 3r@ fr@ 3rO0
Lerdr fraLg rt I,20 I,10 0r90 I ro5 rr 3, r' 30 I r05
Sal,ûdoux Ff 2,00 2r@ L,9' Lt95 lr9o 1r9o
IlII,IA llilüo
Pro.cLutto Llt 1.20 1.200 .200 .200 1.20(
LoEbâtâ Llt 1.12C 1.140 1.160 t.260 .160
§peU. Ltt 190 ?70 ?50 ?80 780
PeDcêttâ
( vco trcsca) Lr.r 660 610 ,60 ,10 570
Itrdo, fresco Ltt 3r0 3r0 310 110 3r0
St!utto Ltr 200 200 r05 r85 I 18'
LlrrEl{lot 80
,reboa F1u Ioro Ioro i9,o 68,0 I ?1,o 1l15 ?1'o
Lonta6 FIU I6ro ?6r0 1rj f?,0 I ?1,0 71ro ?9ro
Epaulaa Flu lttj 12to )0r0 io,o | 51,0 5Iro 5r'0
lloy.Ec
iaÿr Poitrlne6( catretardées) Flu 34,0 34ro J0,o ]o,o | 29,0 Jo,0 loro
Lard 
. 
flaio Flux 20r0 20ro '5ro .6$ 1L6,5 16t5 L7 15
Saltdoux Flux 22 ro 22)O 22.O !2,O l22ro 22 rO 22 ro
TEDENLJTD
Eu t1I 5'06 lrto ,o? l r,06 5rll
EÂ!bolada-
atr.nB.û r1 )r11 1 164 r,ol I r,96 6r@
Echoudlara FI 4106 4,oo !,99 I 1,98 lr9E
, E.!kt.a
BuLkspGk t'1 !r21 J)2! 3,16 | I,16 2t96
Epak, Yarê r1 1r4I 1r41 3t | 1,1' I, f5









Eol&irol.Brmoata c@can&t te! Flr d.c o.uf8 (pi: fir6t ct prk do uarob6)
ct l.s pEalàwEüta À lriEportation rêpri! danE c.ttê publlBtion
ûmourcfio{
rl a 6t6 pr{w1 pr rê Er€ du Ràglcoæt Ào 2L/62/CW d\ 4/4hg62 (Jouar officlel no 30 du 20.4.1g62)r suc
r ror8ul38tio! ooGEa d.! Brcb68 leElt r ales lc Baot.u d.B oêüfs, 6tebll. gradu.llc!ùt à Frtir du 30Jurrlet lÿ62 êt qur cotte ortulsêtlor dc mrché oorDortcrait prlnclFlcE&t r r6grtEc d. lE6làvuuto intrê-coEEaut8iFa 3t de pr{lèvrDêBta anvârB 1oB paÿr t16m, oê1cu16r not@êat au la barê ala! pElt des o6réalcsfounagùres.
LriBltêEtionr à Frtlr du rGr Juirlêtr196?, attu r6tin6 dê prir uiquo d.cs c6r6êlaa das la co'Eaut. e oonatuitè ls r6alistion à octtê dat. d'lD naroh6 ulque dms Ic rcoteu dls oe[f!. r1 æ e8t r6eult6 la suplmrsion daspr61àvmot! lltBcoDûEautaiEa.
I. NECI]'IE IES PRIX
Prir fir6a
Èir di6clus : (Rdtenent \. tZz/67/æE _ 
"g6. ?)confom60ut À lrst. 7 du nè81êD@t f 722/61/CW, du 13.6.1966 (Jomal of,ficiet du 1g,6.1g67 
- 
10èn6 mée,
no 1l?) portut orguiBtlon coma dsa narchés dârs l€ aêotouE d.oa oeufa, la comiEsi@, Blrrès oonsulta-ttor dE colitg do Srstion, fin pou la comeut6 1.8 prk dréoluc. cc! prlr alrécrEo so[t fü6s à lreYraccpou chaquc triDcltm rt sort Elablâs è pBrti! (lu 1€r aoreDbË, du lêr fdnicrl du lcr ml ot du lâr ætt.Lon dq lcu fiBtloEr 11 ort tc[u ooEPtc d,E pri: 3E Ic mh6 roEalial d. 1ê qutlt6 de o6r{elcr fowgàrcsa.ocleim è ra pFduotlo! 
'l 
iu kg al ro.ufr ù coq[llro. 11 ..t 6gB1.D.at tùE oorpta alê! altmr ooû.tsdrarhùtatton 8in!i qu. dea fmie g{aérau d.c pFdrctioD 
.t d. oom.rc1êl.iaattou.
II. NEIIilE TES ECEATOEÉI AVEC LES PAYS IIMS
!61èvu t3 è l.inErtstlon : (nàgtcneat 
^o 
122/67/CW _ êrt. 3)
rl8 ront fk6c è ltawoa Dour ahaquê trim.Btrê ct ront applloabl.aer prodult! yi!6r è rrart. lcr du Règl.!.[tÂo L22J67/æ8. à !êEir !
& ce qui ooncsE' la ælcul dsB iliv$B pr'élàvements à ltiûportation, it faut s6 r{fdrer êu êrt. 4 6t 5 duRèalæùt Âo \Z46T/CW.
Restituü.on6 à trêmrtation (Règrmmt n" L22/67/C@, _ art. 9)
Pou Itmettæ lrerlDrtation ds8 pmalEits dana 1ô Beoteu dss oêufs au la baEe ale8 prir de cê8 proaluits Bu1â reh6 mDdial' 1è diff6rnoa sntrc oot prir 
€t ro! prir deE la comuauté pêut 6tÉ couwttê lru ErFsiitutlon è lrorlDrtêtiou' côttê æstitution ect le ntoe pou tout€ le coMautS et peut ltm diff6renci6e
sêloÀ Iu alêrtlEtiona.
III. PRIX SUN IlE TAXCEE DTItsRIEUR
hr3 la m3w du posaiblc, 1.3 ootetions ont 6t6 étsbri.a pou d.! o.ufr d.e la cêtégori. a4 (55 À 60 B).Toutàloisr il crt à rotqu€r qu. o.8 prl: ne lont Fis néo.saaipn.Et co.pèBbr.B, è oæ. a.às iliff.nnter







üarch6 alê l(ruilhoutsn ! prir dr gæs è lræh8t, fH@ mb6
4 Earoh6! 3 colo8trc r prl' d. tæB è lræh8t, fnroo ûâ€êlr' Ràénùio du Notd-HêstDhsriê
I{uloh ! prlr il. gæB è lræhat, al6pêrt o.ntra dc ranaeaa8c
Fruofort : prlx d. trc! à I rachêt.
lllaal.Bach8ü : pr.ir ile grca è lra.hat, dépert Egasln
E ll.s C€ntBl.s alê pêri8 t IFir al. gæB À 18 ret.
2 Bmh63 s tils ot Rome : prû d. gæs À lræh.t, fEco Damh6
3-1r.!: ymt. drOvOLux (ooopératim rtc poduotcw) : Ftr al. grcs à la vêat., facod6taillelt
Ïi;:: #"r: lrl,H.ili 1ê! o€ur3.d' tout's cat66orio!.(!ait Ëçu Fr lo! prcductrurs,
do 1,65 pl pr roo piàoes, J;ïi:Ëi:r§i$f i -i'* drwc mrsi rre-comemiaiicatron
llæh6 de Bomcreld : IFir ate gæa à lræhêt, fruco næh6.
D6signution do8 pæoduits
a) cr 04.05 À oeuf! da rclêillê da belr€+ou êB coqullls, fnia ou oonrerv6g
t) er 04.05 B I osufs ilépou!ÿus dâ lêu coquil.l€ et Jau.a droêufa.propæs à des usagta elinâatalms, fàiarconsenà"i dc wlaille dê basse{ourséchés ou ncr{g
28
f,u6rc ilu tsrif do@icr
oom
EIER
ErlËutemgu n il.n naoàlt.hüit eufgcführten Proiscn fU! EIôr (f€Btg€letrt. PËl,Bc
rlnd ilar!.tpnilo) rucl Abccbüpfugu bcl d.r Einfirhr
ryIEIll
Ia der Vcro:dauelxù. 2ÿ62/ÿco von 4.4.1962 (lntrutatt ilr 30 EE æ.4.1962) nEdc bcrtlmt, d.r. dI.
!rü.1n3aD6 üêrktortul.stlon flir Elcr ab 30. JulI 1962 sohrlttr.i8. cEioht.t rùd, Ed der! dl. ruf
dicla llci8c amioht.tê lsrl(tortelsêtloa i[ rrr.ntllohên o1!. Rcgclug rcn ÀbsobüDfutu für d.n laran-
rcrkchr fiirchü d.n litgll6ilstaatü urld mlt drltten Lëndcm unfra!.tr xitd, bai dorù Earcohlrtt l[rbts
rondoro dic nrtt.rtstmldrprtiEa zu€roilG t.lcgt yêr{.ên. In Zugc dcr Elnführog .tnàêltllchcr o.traial.-
Droisâ lE rtcr Gcaetnrchaft ab l. Jull 196? yùd n iliês.E ZÉitpEkt alD trEcinlucr f,a^rkt für Bicr hce
grstellt. Derlt ùtfl6len dl. im.rg€Eêinlchaftliohm Abschôpfuga.
r.gËIsry4lg
FsEtElr€tztê Proisa
Einsohlruuaspr.is. : (Verordaug §t. ].22/67/wat Art. 'l)
GêÉss Art. ? dor vorcrdrEgNt. 122/67/wa rcE 13.6.196? (Âutattatt wa 19.6.1967, lO. Ja,hrgug tr.I1l)
ülb€! eine g€reiEaüô üêrktorguisation filr Eier sotzt alie KoMlaaior Bch Anh6mg d.8 ætâDali8€u VoF
BltEgBuschu8c! fiir di. Gènoinschsft Ein8chlcuuSapËlse l6it. Dic Eillohlruugslmiao râ!d.!
fü! Jed.r VicrtclJs.hr ,.r wBu f.stgl3etzt üd g€ltù ab 1. Hombcr, l. lcbm, 1. Ial ud 1. Auglst.
Bâ1 d.r F.rtsatm8 rild d€r L.ltnêrkipmrr al.r für dio Err.uEEg wn I k6 Elor h ilcr Sohale .rfots
d.llichâ Fltt.rg€tr6ideEc[gt ]rrüokrichti<t. Ausordcn sind aii. ror.tigu Futt.t*oltc! roÿi..dlr
e113.Diinü Em.ug@8a- Ed V.ffiktugllo3t u borückslcht i gt.
rr.@
: (vcærùus Ni. t22/67/Ff/rat Lrr. 1)
Für dio foltudm 1! Art. I alâr vcËrdluiNP. l22f67f$o guut.Â zollDorltloue rlrli vl.rt.lJËhrlioh
ln wnu slne Àbloh6pf88 fo3ttr6€tzt 3
ll8! di. BaÉchltg dcr chtGlnæ AbrchÜpfugcr bctrifft, xird eul alia Art. 4 uil J dcr Vcrcr{aug
rî. 122/ 67 /Nc hingrvirson.
Emtettmraa bci dcr Augfirhr (Vercttaug Nl 122/61/We 
- 
Art. 9)
tû diô Aufuhr dôr ErzGrtnls8. all.Bra S.ktors euf dcr Gruadlagr rler llelterktpcila dieler Er:cugnlrec
a otûôglichu kau dGr lht.Bcbi.al diachcn a1ieEù Pr.lsêB uil rlo Prcrau d.r G.mlllchsrt dwh eirc
EEtsttE8 bci dar Àufuàt augoglich* yerdü. Dio EBt&ttug irt für atiô B€süto (bDêinsobsf,t 6lelch.
Si€ ksu j6 næh BestiEm8 oder BestiMügÊg6biat atoEchiêtllch Boin.
III.
Dl. f,oticrotü dæ Ei.rDrcl!. bczi6h.n Bioh Bore1t yic ntglioh 8uf Eicr dcr Eaadclgkluso A 4 (55 bls
50 g.) Dic Prtl!. lind J.doch infolg! ut.Eêàicdllohcr Li.fcmgab.dingugü, Ealilctrstufo mit Quæ
litËtlklæ8ù Dicht ohê r.it.rrs a rcrglclchù.
EIÂlg tarlt wn Knrilhout.n i 0rotlhâodcls.inlsEf3Dr.ir. fmi fsrkt
D.utsohled (BR) 4 l.skt. ! NUtn ! OrorEhsdrl!.1[krutrgr.l3r fFi trordrh.in-LrtfË11loh. StatioE
Itl0nchcn r ororBhÂndrlsciaksutlproi!, êb K@riicbnmgut.ll.
Frùl<furt t oro.Ehetlck.c lnltandsprel..
f,Lcdômechru s 0rorBhedâI$iEtauflDa.t!, ab StatloD
Pæl!êr rz.ltrelhêlt.nn, oml8hanat.l3sbgBbspr.is r f rei ll8rkt
2 mt*te t l{ellmil ud Ron, Gms8büdG1!.in6ted8prtiB, fni IâJ#
Àbteb.DËis rcn oVoLUX (Erzeugcrgcnotao:oba.ft ), OroslhedalBbtsb.pÉis, f rel
Einrslheal.ol
Oroslhedohsbgêbclmlr fu EI.r ê11æ f,Ia::æ ( ErrruStrprais (bârachât dulch da!
LEI (I§albollx4oonoDlaoh InEtltuut) plu crcsrhed.larplac rcn 116! Fl Jc lOO Stückba. 0128fFl Jo K11o.)





I{uar drr 8lEciasscnZolltsif! Bôz3lchnut alcr Errêluûisla
a) c:04.05 Â Elcr rcn Eêuæflilgrl (tr1ùner, htm, cËnsc, fruthübncr ud Pcrlb[hacr)l! d.r Schêl., friloh od€r h8ltbs gr@ht
b) cr 04.05 B I El.r obn. Schalo ucl Elg€lb En Eauglflltgll (Eüaor, &t3n, O&3., Prut-




Spiegazioni Ëlatire ai psrzi d611c æB oh. figlrano ncl pr.!at. puÈbllc&lioEe
(prezzi firratl. pËzri tti nercato) e Bui pÉli.ÿi alttitrportasiono
IilMODIIZIOT{E
con 11 RrSoluênro n. 2l/62/C@ dcl 4.4.1952 (Gazactta lrfllclalc n. JO rlel æ.4.L962) à ltsto ltebilito chc
I iorguirrasionc corue dal narcetl nal rattora al611a mB saFbbc stêtê Bædual[æta i3tltultê I daoonaF
dêl l0 lutlio 1952 e cbc talc or8eniræzlon. di n.rcBto oonDorts tEl.EclDeluarta u ragr.n. di pralievl frs tlt
Stati ncnbri r n.i oonfpntl d.l pecai tcrzi, calcol8ti in Frtiool$ rull8 ba!. dcl prttti d.i caÉall dB
foBBgio.
Lrinstarmsions, ê dêcomgr€ dal 1o luglio 1967r dl u !.g18ê di pa.zzr uici doi c.rcaIl n.lla Comltà coEDorte
la æalizazionc, allo ataâBê date, di u tsêrcêto uico nel rcttor d€llc uoE. Di conartu&a sono vmuti a
cedôË i pre1i6vi intræomitæi.
I.3Eg.gLlqI-EE3UI
Pæzzi fissati





confomonônte allrart. ? d.l Règolurnlo \. 122f67/CW del 11.6.1967 (aazzetta ufficigk cfel 19.6.f96? -
lOe auo, n. 1t?) che prerede urorgu:-zzazLoae conuc dci meEti nêl s6ttoæ dsll€ rcvar la Comrssionc,
B@tito il FËË del ComitBto di gcstiono, fisBa i prezzi ltrite. Dêtti !Ëzzi liEits aono fiasetl in
ilticrpo IEr cia3cu triEêEtr€ a 6ono epplicabili ê dscomôre dal 1o novmbrê, 10 fêbbËio, lo Da4glo ê
10 agoato. Per le aletêminBzion6 di tali pr.zzi Bi tionê corto d.l !rcuæ su1 m.rcBto Eondials itêI1a quÂn-
tità di ccMli rùa foraggio n€coaaerra pêr Ia produzionc ili u Kt di uo% in gucio. Inoltre si tionê conto
dêgli sltri costi di alitr.ntazloDs r ilclle spe8e trnêEli di prcdurio[. e di cmcrciolizBzione.
II. REIIiIE DEOLI SCAIIBI CON I PAESI TMZI
hrli.ÿi allripportarionc: (Rcgolmcnto î. L22/67/cW 
- 
§t. 3)
Dctti pFzzi vrngono f1lBti ln eticiDo pêr olêaoe trltrrltru pGr 1! lc8uati rcci tariffêris lnallæt3
ncll'uticolo I al€l R€golucn|'o n. 122f67/CEE .
llucrc alells tæiffa
aloguêla coroc D.rl8aariG. d.i prodotti
a) cr 04.05 À UoE di wletili als cortllc, in tuclo, fËscbo o ooûacrvatc
b) er 04.05 B I UoE sguciêt6 è giêllo druoB di E1êtili ôB aortil., êtti êd ui slin.ntari
f rsachl, consgmti, aBaiccati o zucchêBti
P€r iI calcolo dsi wi pFlievi allriDportazron. ai ruyia al nogoluonto a.122/67/Cæ. ert. 4 a 5.
@ (Rcgolmento n. r22/67/cgB - urt. 9)
Pôr cona€ntire lrêsportêzlonê dêi prcilotti nal s€ttore d.llo uoB in bæc ei pErzi ali tali pmdotti prati-
cati sul Esrcato notrdialer Ia aliff6r6nza tra qussti prezri c i prcrri atolla ConEità prô !!Eerâ coportê da
ua reatituziona all resportêziono. D€tta reBtituzioDe è la stcgs IEr tutta Ia Coroità. Essê p[ô cascre
iliffemriata a6condo la dêatiæzioni.
III.
Por 1ê qrctazioni dêlIê uove wngono consldêrêti, nslla DialE d€l po8llbl1ar i pral8i alsl16 uoE dslla
cla8ss À4 $5 
" 
eO gr). httavie E rileBto che a ceua ati diffcm8e rilcoDtBbili Dêllâ cordlrioni
di diBtriùuzloner ncllo stadio dl oomm€rcializtazionc € nella qu1itè, tali paêzzi lon Bono piùomæta
cocpeBbi 1i .
ElÈ llcrceto dt l(ruishouten I prctlo dtæquiato ilcl oomcrclo all tiugmaao; fmco mcrcsto
Gcruia (RP) 4 morcèti s Colouia a Wszzo dræquiato dêl comFio all.ingmslo, fBco Dlgêrzino
Rsneiê-WêBtfalia
llonaco : preuzo altaôquisto del comcrêio êlltlngrol8o, IBrtGna csntrc di reccolta
Freoofortê i ptazzo d racqulsto de1 oomsroao all'lng.o!.o.
Nlodssêcha6n 2 ptazzo dræquisto dsl comaæio allri[grcBao, IBrtsB Bgazllno
Frucie nEallcs Cêntral.Bn iti Parigi i pÈrzo di vmdite dal co@crclo alliinBîoBao.
IElig 2 mrcati : I'iileo a RoB s pEzzo dracqulato del co@6rc1o êll,ingælso, fmoo ucrcato
@!CIE9 Pmzzi dr vcnilite dl oVoLUX (CoopeBtiE di prciluttori) : prczro di vcnditê del com.rclo
all rrngæeao, f Hco dcttagllùtr
Paoai BêaEi htzzo ati vmdita atel comôrcio êllringrcaso Dôr lc rcE dI tutt6- lo classi (pmzzo ricowtoda1 pæaluttomr(c81co1êto il81 LEIrtrtâIbow-Éonoairoh Ineiituutr) Daggionto-di un û.rZC.nrper iI comcmlo allringrcsao di 1165 F1 pêr IOO parri o Or28? Fl pcr KS)
I'I3rcêto dl Samevrld s prezzo alrêcqurgto del comeæio allringrosao, flanco EcrcBto
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EIERÉN
Îo€lichting op d6 in deze prblicatie voorkonondê prijzon wor €reren
(estgestelde trijz6n o marktprigzen) 6n inw€rheffing€n
INLEIDING
Bij Vercrdênug \î 2l/62/W vs 4.4.L962 (PubLioetioblud nr 30 - atd. 2O.4.L962) rerd bepaalilr ilat ds
g€noen8cbsppêlijkê ordsning m d6 ffikt€n in als aôctor ei€ren met rngeg vu l0 fuli 1962 g€leid€Iijk
tot 8tùal zou uot{ên g€bræht en dat ilez€ marktordening hoofdzak6lijk 
€s st.l8sl omEtt6 van intrê-
colruautatæ h6ffingen m h6fftngen tegênovôr alerde leden, diê ondêr mser b€rskend xordsn op basrs vu
d6 Eederg?âprijz6n.
Dê rnrcerrng in de oemoen8chepr pgr 1 juli 1967, m 6on uifome pri jsæg€ling rcor gmq bræht met
zich Eeêr dat op bealoelde d.atu ook esn gemeênEchappelijk€ Brkt In d,ô aector êlêËn tot at4d yerd
gebræht. D6 rntracomuautaire heffingen kween dæmê€ te ÿêrvall6n.
I. FAIJSBECELINO
Vaatae8tslde prijzen
SluiEprrjzen : (Vercrdening E 122/67/WA 
- 
art. l)
Oveæenkomatig artikel ? va vemrdenug At 122/67/Æa ru 13,6.f967 (Publicati.êblad E 19.6.196? 
-
lOe jærgag nr 1I7) houdende een gemeenachappêliJkê ord.€ning der mkten u d,e aector eieren, stelt
de Comigsi€r na ingêwomen advies @ het Behoereconité rcor ile Geneenschap rcor 61k krætæl
tE tsrcm ale BlurBpriJzcn veat. zlj zljn m tocpaasing nat int§g m I novcmber,
L febmir I oer en I augutus. BiJ de vast8t€I11ng 6rve wordt Ekenirg g€houden met de rereldnukt-
priis H dê hosveelheid rc9dorg?usnr bsod.lgd wor d.e pmalucti€ E I kg eisFn rn de schæI, Boven-
ili6! uordt rek€ning g€houdon met de ovorigê vooalerkoaton 
€n m€t d€ elg€non€ Imductie- ù com€rcraliaa-
tl ôkoBt6n.
II. RETELINO VA]{ HET HATDELSIIERNER ITIET DERDE III}IDEII
geffinEon bij inrcor : (Vorcrdenlng îî 722f67fw 
- 
artlkel l)
Dez6 rotd€n rcor elk kcætæl m tovoren vastgâBtsld rcor d€ volgmde in 8t. I vu Vercrdening
N 122/61/W opgenomil tari6fpoaten :
l{r B het g€o€€nschapfnlijke
dowotsi€f 0mschriJving
a) er 04.05 A Eiergn vu pluimv6€, in de sohæI, vsrB of retduEzrud
b) er 04.05 B I Elemn urt d.s Bchæl en eigeell m plurmveê, g€schikt voor mêns€-lijk6 consmpti.e, vsm, wrduuzmd, gêdrcogd of oôt toggêvoêtd€
Buik6r
l{at ds berekening H ôe alrverEe inrcerheffingen betrêft, zij veil€z€n nær llercrdêning ff Lz2/6'l/W
æt. 4 en 5.
(Vercrdenug îr L22/67/W 
- 
art. 9)
Or de uitrcer ru d6 prctluktsn in de Eector eieretr op baaia vù de uerelal@ktprijzeû mog€lijk te na^kenr
kar het v€Echil tu8Eên aleze prijzen o de prijzen m de Ganeenscbap orerbrugd yordên iloor eon restitu-
ti.e bii uitvoer, drâ penoaliek uordt vastgestêld. Dêze restitutb is g€Iijk voor de gehele oomoênechap en
ke al nær gÊlug w ale beateming g€d.rfferêntie€rd Horden.
III. BIJZEN OP IIE BITNBILANDSE IIARI(T
Voor de notenngen va de erêr6n werden, w8r dit mog€lijk blêêk, ds prijzsn gsonù vil d6 êirren
KlaBae A 4 (55 ror 60 g). Nocbtes alient opgomêrkt te rordên, dat door rerschilla in leveringsvoon
wærdgn, haclelsetadiu ü kraltteit, dêze priJz€n ni€t zond6r mêêr wrg€lijkbas ziJn.
BeIArë Mækt vu l(rurBhoutem i Groothedels@koopprrja, frsco mükt
Duitslad (BR) 4 mrkten : ICdln s orcothedeLsakoopprr3sl früco nagaziJn t{oord-RiJnlæd-wgatfalgn
Uiinch€n ! Orcothùdeto@r<oopprijarafverzilolcontro
Frukfut :Grcothed€laarnhooppriJs.
NrgdsrsachBên 3 omothudelErykoopprr Ja, af magazt;n
@EI!È rrllallês Cantrele8I w PuiJB 3 oroothsdolsverkoopprrjs, früco mrkt
Italiê 2 mrkt€n 3 !{ileo en Roma : orcothildelsBü}oopprrJa, frùco mrkt
@!glg VerkoopprrJzen vil OVOLUX (Coôperatie v& prcaluc€ntên) : CroothadelsverkooppriJs,freco klêuhsdel
!!94c!1dtd orcothadel8vêrkooppnJ8 voor eleren alle klasaen ( door de prcducsnt$ ontvilgen prij6(bâæküd door hêt LEI; 
"Ledbour-.êonomiach-Instriuut"), vomsêrdenr mêt oen grcothù-d616ÛEg€ vu lr55 Fl per 100 stuks of Or28? per kg)






FAELEVE}IEÙTS EIVENS PAIS lIT§
AASCHOPFI'NOETI OEGEIIUEER IRIIÎLIIIDEBI
PRBLIEVI VBSO PAESI TEBZI





FRIT DIELUSE - EIIISCHLEUSUIIOSPRDISE




- 10.4.?0 r.5.70 - lr.?.?0 r.2.70 - 10.4.70 r.r.?0 - 31.?.70
ltt OC-RE !0r ÜC.EE llr I'C - Et xi tc - Ft rr 0c-tt xI 0C-ll
A. t. Oêuf6 €tr coquiLLê ds volaillot fralB, conoerÿé6
Schal6Eê1cr von Hau58ef1ü8el! friscbi haltbar geBacht









DEI'ISCEIrID (EB) r,74 Lr729 o,600 0r600
tBrxcE 2,623 2,62!
0,9r1.
ITT,LI Â 295.2 29512 tozr5 tozr,
urxEltDounG 2!,62 23,62 8,2O 8r20
TDDERLrID I,7r0 1 
'?10
o,594 ot191
2. oeufE à couver de volalLlo
Bruteie! voE Bau6EefIuSêI
Uova da cove di volalali











DEUISCILrIID (BN) o,238 o,218 0,053 oroll
,RilCI o,160 0, 160
0,0E1 o.08r
4,OI2( I
rlltll 40,6 40t6 9rl 9.r
II'IE{EOI'BO t12, );25 0'71 or?f
iEDINLTTD o,21, orzt, 0,53 o'51
B. I. Oeufa sù6 coqul'116 de volelllct frei6i coaservéB, pro?re6 À dea uaa8e6 al-aEentauee
E[.r ohEG Sch;l. ÿoD Hau68êflii8ol' fliBch' haltbar Semechtr 8enie66ba!
Üova sguacl.atg dl volatllir frêechc o con6ervatet attl ed uêl êhEentâri













rlttrl lrr.6 !r5r6 tl8rg 1 1819
Lt rtllBolrBc 28,4' 28 )4' 9 t5r 9t1l
f,EDBLIf,D 2,060 2,0Ü0 0,689 o)69
2 Oeufa sd6 coqullte de volailLei 6echéEr Propre6 à dê6 uEaBeB âIiEente'irê6
Elor ohla Scha].€ voE uaus8eflusêfr tetrocknet' Senlea6bar
goÿa 68üciete di ÿolatalir es6Lccatet âtt1 ad usi alinentari









DEI'I8CELTXD (BB) 7 1492 1 ,492 2,54, 2,y,
tRrxcE rr,369 t)69 !r862
rr^u^ r2T44 ,279 14 414.6 1]É,6
LI'EfiEO0nO 102,35 102,35 1417'l 14r??
rEDELrlID ?, 41.0 ?,410 2rrr7 2 rrL7









PRDLEVBIE{TS ENVERS PAT§ TIER§
ÀISCHôPN'}TOI}I OEoENÛBER DNIMI.ANDETN
PNELIEVI VEREO PAESI TERZI















- t0.4.?0 r.5.?0 - 11.?.7( r.2.70 - 30.4.70 r.r.?o - lr.?.?0
uII ÜC-RE MN UC-RE MN UC-RE Ml{ UC-RE Hl{ UC.RE lllt UC-RE
c 1 alauGr droeufg d€ volailla, Il,quideEr proprêE à des usa8êB aliDentaarêB
Eltc1b ÿor llauo8efLüg.Ii fIUEsiBi genleoobâr
Ol,alLo d'üoÿa di volatilI, liquldor atti ad u6i aLitertari















ITÂl'IÂ 69Lr7 69L11 ryrt 2o9,r
LUXEITBOIIRO ,1,v 11t!4 16,?l 16'7!
XEDEALAND 41006 4,006 1,211 lr21l
2. ifsrês dtoeufô da volalllar con6ê1é6r proPrê6 à de6 u8êEea olInenÈalr66
EiI6ê1b voa ltrÂu6trflti8clr Befrorêat 8en1êB6bar
Giallo druoÿe dt vol,âttu' conSêIatoi atti ad uBi aLlnentari
Ei8ral Yü plui[v.Grb.EorcD i ge6chlkt voor nenaeli-Jkê conEurptle












I1ÀIIA 736.7 1)6 t1 22!14 221r4
LI,XIUBOUNG ,8,94 ÿt94 r7,88 l,? r86
NEDERLÂND 4,26'l 4,261 1,44 L,294
,. Jaues droeufs de volaillet 6échésr Propres à de6 usage6 âllnêntâIre6
Ertolb yon Èau58ef1ü8e1r Setrocknetr EenieÊsbê!
OLallo druova di volatilir e66iccator atti ad usi aliEentarl
ElgeêI vo pluafleêr Sedroo8dr 8ê6chikt voor nen6elaJke cotrsunPtie













IÎALIÂ 1431r3 r4l1r3 ,140r8 44or I
LIIXEIBOURO 114r51 ru,tr 15,26 !5 t26
NEDMI,ÂIID 8'290 Er29O 2.17' 2.rn
Gl 
^ 
r.r,r, - t/ 
^b 
t/L d.@FF d.l t/v,rt t ID,8.r969 (Ràa1.-v.rc!dn.-R.g.I.-v.prd. (cEÆno-EGO) ^'1662/69)
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EII COISÎAIIS sI'R LE I{§CEI If,IEIE'B
PBEISE I'ESIoESIILLI ÂI'F DEI ITLilIDISCEEI XITAI
IDDIZZT COtlSlrjtATr SUL HECllo ltÀZlolrll,l
















1969 I 9 7 0
EEP 0c1 f,ov IIEC Jtr ttB IIR §n tÀr Jl'T JIIL Âu0 §llP
BEI4IQUE.BEUIII
Plh d. gro! À I..ch.t





5?-rE FD L,49 r,3, r,45 L,45 rr30 rr36 1,36 I, t! ot97( t!ùco .ELÈ)
\2-4' tb 0,?6 o,'15 0,80 o,77 o,15 0,80 or& or64 0r 51
DEUISCELAXD (M)




0,12t c,134 0,14t ),u8 ortzi
,L27 )r104 0,091
(.b foÀrioùrüar.t.ll. ) 55-60 tlt c,r3, 0'lU c tt24 0,r3€ ), r08 0,11.: lr11? tto91 0r08c
Ilffi-
sÀcEsE (rb Strttoa) 5fro t»t c,13r 0,11( ),r22 0,r2: ), ro9 0, II( )r11' 0r00! oro?7
Gro..hüd.LallE.teèts
tFlx.
6o-6, Dù{ ltlr6 0'r3! l,148 0,rr{ ),r31 or 13l ,rtf6 rlo9 0r102




6i-65 PI 1,230 0rlg: 0ræo or22, otL12 0, I7( ,'1?0 t,116
(r æch{) 56-60 r, c,2r5 0, r?.9 0,192 or2U 0,168 0,16r )r1?f 132





6oc Llr 2?,38 4r30 24,1: 2rtL! æ,15 21,9t 22.7' r9,a:
55-50 Ltr 25t3L 22r@ 22,4 2\7, r9,0o 20,2t 2tt5O 1E,5(
ll0-45 Llt
noxl 55-60 Llt 24,13 2L t7 æ,8t 23,13 urSi 19r97 22146 11 19:
Llrxlr{BolrRo
Prlr d. g?o! À h rcata 6o-6j trlux 2'33 2r22 2,42 2t5o 2t& 2025 2,L9
55-50 Flur 2,L3 2to5 2,25 2r33 2 rlL 2r08 2.O2
IIEDEIiI}TD
llootLaDdalahr-
.oopprlJ. I ùtokharar ll o, t2 0,114 ,12î2 0,119 0,109 0, lLr o,1r8 )r0g6 oroS(
BTNrEÿELD
OrootbùôaI.ùùoopprl J. »-65 tl 0,r25 0,1r? t2, 0,115 0,r13 0, tr( or 12O ,r099 0r088
,L-ÿ PI 0,10: 0,100






mrx co{stlltg §un LE üttcE8 DrlE[rE R
MII§E TBSIOESTELLI ÂUT EI ITLIIIDISCEE XrtrET
DnDZZI CilSlril.ml SûL r{Ecrlo X^ZIOX.ûIA
mIJZEI Slll(llxotE{ oP DE BIIùEILjIDSE H.{Xrl













6-12 I3-I 20-2( 2't-3 4-10 1t-1 lra-ac hr-l 1-a 8-u 1r-2t lzz-ze bg-t
BEIÆIQUE-BELOII
xntIsEorE
Prlr d. E!o! À l..chrt( lrùêo uché) 62-6, tb 1,14 1, lo lro? rr12 ro5 l roJ ot98 o t95
Orooth.!d.I..ulooDD!11.
( f!ùco .Ekt) 5?-r8 Fb 1r28 Lr22 1 '05 o t97 I,o3 r roo )t95 or90 or86
4z-4t Fb o115 0'?0 0,60 0'50 0t50 ot)5 or11 0r40
DEITISCEL.AI{D (m)
rott lroaaba!d.l a.l!.L'rul6pr.l,( tr.L RhclÀl.-L.tl.St.t 55-60 DM , ]04 ro95
'085
0,091 0r089 oroSl ),083
xt xcEE[
6o-65 DùI )r113 ),110 ), L03 )'093 or09( o,ô941 s,o!1
I
),088 rr085
5r-60 t».t crr03 0,10o )r093 )r083 )ro78 oroSl oro83 or078 0r0?5
I{IEDAB.
sÀcEsE 0roaahaÀd.L aG lnksuf a9mlr( rb Stêtlor ) 55-60 DN{ or09? or095 o,08? )ro?8 )r078 rdl o'o?, 0,0?1 0r0?1
nr!f,nm Oerahild.l!Él!.teôa-DF1.o
60-65 Dtil 0r118 o, rrt
' 
Io5 ),098 ),r01 0,1o1 or10l 0'095 o,o9)
























6oc Ltt 20,7i 79,7: t1 t7i tl ,1, tB,2 L8r25
55-60 Lir L9 t'li 18r?: 76 t?, L612, 76 12, 16r 16,51
40-f, Ilr


























O.a,a( 55 -609 )
Prezzi sui mêrcoti oll ingrosso
e prezzo Ùm(e
1(IPPEEIEREN(lÀa(56-60s )
Prq zen op groothondelsmorkten
en slurspflis
Prrx sur les morchês de gros Prerse ouf GroBhond€lsmorktên
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BELG|QUE Kruishoutâm DEUTSCHLAND(BR):KôIn FRANcE:Hotlesc€ntrolesdePoris
LUXEMBoURG oVoLUX ITALIA: Milono NEDERLAND. LEI -pnizen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PRÉ.ZZO LIMITE / SLUISPRIJS
o)D,ElutrôD du Efr§/Àbuertu8 Ffls/iuéIuiazlonê lî!É/DeElstre Ffr. 
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xJu J* 'n '* l, lu l',1967 I x
VIANDE DE VOLAILLE
Eclairci8semsnta conc.mut l€s prir dos rcIaill.8 (prir fixés et fir ils narché)
et lêE pr61àvenmts è l.lnportêtlon reprl! den8 cott6 Frblicetion
I}IIRODUCTIOII
11 a ét6 pn6n, pr la rcie du Ràglmert no 22/62/C@ du 4.4.1962 (Jomsl officicl no l0 d.u æ.4.tg62)r
quc lrorguieetion comrürc ale8 Eerch6s srBit, d8s lê sactau dr la viedê dê wlaillc, établi€ graduell!-
nmt è pêrtlr alu J0 juitlet Lÿ62, cl quc ccttc orgulâêtion dc narch6 comDortêrêrt principelenet m r{gine
de prélèvenenta lntreomaut8ireB et ile F61àvmàt8 sv€Ë l.s pÊÿa tlêra, calcllé8 notmcnt Bu la be8s
da8 prir ilcg o6r.éales fourægères.
Lrlnrtauationl à partir atu ler juiuet tÿ61, dru rÉgrne ilê prir ulqu€ dss cér6alee d&s lr Conroeuté a
contlult À Iê r6ell8ation à cettc dat6 iltu march6 Eiqu€ drn! lc s.ctêur dê lê ÿlede dc volaill.. Il a s8t
r6rult6 la supprclriil do3 F6làruqta irtBoomautêirâr.
I.EEqE§-IEII
Prir fit6!
hir al.6clu!. 3 (aàer.üônt f 123/67/cEE 
- 
êrt. ?)
Confom6EâÊt à I'art. J rlu Bàgleucnt ao L23/67/CW rlu 13.6.196? (lounet Offloict rtu 19.5.195? - 10èoc
u6a no 11?) portaüt ortulBtion comuc alc! mrch6r düE lc aoot.u d. la ÿIrnd. alc Dlè111., la Comis-
simr apràa coasultetlon du Coüité d. trstio!, firô por la Coreut6 lrs prir dr6olüo. Cc! Drir dr6oluac
cont !ir6r À ltarocc Pour chaqus trimcstrr st lont Elabl.s À partir du ler noYubrc, du l.r f6ri.rr du
lcr Ei ct du lar ætt. Lors dc hu ftntlon, 11 eit tsnu corgtô du Irir su lr mhé m!ôial d. 1ê
qmtité rla c6r{elca fowSàrê8 n6o.!!eir3 è la prcduotioD itru kg de rclèillc sbattuc.
IL cat 6galeoent tcau oonpta al.s eutrer ooat! d'eliE.ntation êlnsi que des fBis gÉa6ru alê prodmtion .t dB
comeæialiBstlon.
II. REGD{E DES ECEANOES AVEC LES PAYS ÎIERS
lèvuôutr à I'imprtation r (Ràglmmt ao 123/67/cËE 
- 
§t. 3)
fls sont firés à lramoe pou chaquc trhâatra ct lmt êpPlicablc8 au prcduitg vis6s à lrert. 16r du Rà81È
Âûr f 123/67fcEE, à sewir :
Nuérc du tsif ato@ier
oom D6rlgnstlo d.! prodult!
a) or.o5 Voleilles vlmtca da ba3sê4ou
b) 02.02 Volsilles mrtâ! d. baasc{oE .t huË abats coEeltiblo! (à I iorcluion aIêEfoics), fnia, r6frigÉr5s ou con6rl6a
c) oz.o3 Poieâ de rclêillclr fBis, r6frlg{r6!, oong.l6!, aêIé! ou o 3êlm
d) er 02.05 Graisas do Eleille8 non prcaa6c nl fonalu., fralchc, r6fritgraâ, cong€16e, sê-
lée ou u sewurc, g6ch6a ou ü E8wc, a6chric ou fu6c
e) r5.or B oleir.c alc rclai,l1êB prêa8ér ou fonduc
f) cr 16.02 B I Autrer pa6peratrona 
€t cmaam8 da viandr3 ou dtebatg da rclalllag









Pou lEmsttm lrerportêtion al€6 ploduits dân! le saotcü dc la viedc de rclaillê m 1ê be8. dcB prir dê
oos prcduita dâns lo Brché noaalielr la diff6Éno. ùtF ccs prir et leB prir dea la Comuautrl pcut Strc
courertô Fr utrê r6stltution è lrêrDortêtior. Cctte Ëatitutron ost Ia 6tEô IDu toutê lê Comuêut6 êt
p.ut gtr€ diff6rânci6e s.lor lca dcstinatior.
III. PnIT SI'R LE üANCHE INTERIEI'R
Lsa coE inatiqu6s ns lout paB n6cals8haûaDt coEtmblc! cn Biaon dcs conditiou3 oomeæialeB lBrticullè-
rea aa ilivsr8 Etets nenbroa ain81 qu. d6â d1ff6ffioâ! tlc gullt6l alo poiils, al6 préFBtion €t atras3ortiocnt.
BelEimc Prir itê gros à la vcntc, d6Frt abettoirr poialâ ebattu (en cryovac)
Allcma.src (RF) Prir dc gæs è Ia Eatâ, d6Frt abattoir, poirla ebettul(m oryore)
@l Prir de grca à Ia mt., EElIea CcntnlcE ds PuiB, Doid. sbsttu
It&lia hlr de gros à lræbêt, fmoo Bmb6 d. trillq, poids sbattu
@BC hir dc gma à la mto, fruco Eâgarln d. d6tei1, Doids ebettu
PEvs-Ber Prir dc gæa à Ia rutc (oa1cu16 ps! lâ nProduktlohêp rcor Pluirrc. m Eicm")
IDidB sbettu (æ cryow)
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SCIILACHTCEFLÜCEL
Erlâut6rogen a ilen næhBtohüd aufgefilhPten Pr61Bên für schlachtS€flü8rl
(fest8e8etzt8 PÉiBe ud l,Iarktprerae) ud AbÊchÜpfugrn bêi d6r Einfuhr
EINLEITUNG
In der Vercr{rügNt. 22/62/WA von 4.4.t962 (Aotrttatt l{r JO rcE æ.4.L962) rurrite bestimtl atæs diê glDoiDsuc
t{arktorgilisation für Gêfliigrlfhi8ch &b lO. Juli 1952 Echrlttr€ilr .rlchtct rirdr ùd dæ8 dio auf iliê8c llcisc
ernchtêtê t{srktor8ani8êtion in reeentlichân êin6 ReBclug rcn Ab8cb6pfutu fiir alen }lilGnvêrkchr fli8chù dê!
Irtitgti6dstæt6n ud mit dritt€B Lânden ufsscn ritdr bê1 ds$n BêÉoblug usbcsondêre aliê Putt€rgrtpldspr.isê
zuggde gelcgt usrdên. Im Zug€ der Euführug €inheitlicher G6tmiat€pÉi8e in alêr O.rriaachaft ab 1. Juli 196?




EinschlcuuEEpr.ise I (veærtaug Nl. L23/61/wc - ut. ?)
c.DEs! Àrtik.l ? al6r veærdruBNr. t23/67/Éto wn 13.6.196? (mtrtlatt wo 19.6.195?, 10. Jaàrgug tr.11?)
iibcr di6 BrE.iaseê tarktorgiliBetion für Gcflüg€lflcisch Betzt dic Komis8ioE naoh ArhBrog dos zutârdi8€n
V€ilêltugassrchuses filr ilie Geneinechêft EinsohlruugBpr.i!ê f.!t. Diê EinsahleuutrpmlBo x.rd€r fiir
Jcdcs Vicrtcljahr in wÉus fêBtgEsetzt ud gclton êb 1. NoreEb.rr I. F.brurr f . iêl u,rd l. Àugut. Bei der
Frrt!.tmg rir{ d6r ïêltmktDaei8 cler fiir die Erzsugug rcn I &g ocflügelflciach stfotdcrllch6n Futtergt-
troialrDrBgB bctücksichtigt. AEaard'oE sind diâ 6onstlg€n Futt.rkoltêB soric di. allgueiEe Ertcu€rEgB- ual
vêrulituBrkostG b.rtckslcht 18t.
II. REOELI'NG DM f,ÂNIEX,S I{IT DRIfIET LiIIIERI{
Âbgchôpfuæn bei Eufuhr (Vercrdrus Nn. l2ÿ67/wat Art. !\
Fiir di€ folg€nalen in Art. I dor VarotdrulrNt. L23/67/NA geuutcn ZoLlpositionæ vird Vr.rtelJËhllich iû
wmu8 cinê Abachôpfug f.stgrscttt t
Nlmer il€a g6EêinaaüeD
Zo11t8rf8 Bozslcbug dsr Erzeugni8aô
a) or.o5 Eêug€flügBl lobæd
b) 02.02 IlauB8rflügrlr nicht l.brDd ual 8ülos8barcr scblêchtebfalt hterrcn (augc-
nomæ Leber), frischr gêkühlt odor 89fror€n
c) oz.o3 C€fliitrllsbsmr fri8chr grkiihltr SsfpÉEr g€aalz.n odor In Salzlekc
aI) er 02.05 ocf lil6rlfett r u6dsr augepæast noch au8€ach[olzonr frlBchr g€kühlt I gcfrcæ:
gsaalzenr ir Salzlak€r gstrcclDst odcr gtrârchcrt
e) r5.or B oefliigelfctt r auagepmaat oilcr aEglachmluæ
f) er 16.02 B I Flêi3ch ud Schlachtabfallr eil.rtab.r.lt.t odcr hêltber g€rEchtr wn
Cêf1iig€1
U§ all€ B6recbnug der elnzêlno ÂbBchôpfug€n bstrifft, ritd êuf dic Artikcl 4 ud 5 der Vcrcr{nug
Ni. L23/q /Erc hin8€ui€asn.
EmtettuEcn bei der AEfuhr (vercrdnug Nn. 123/61/wa - Artikel 9)
Un alic Aufuhr dar ErzsugDiaBe dioBôs Saktor6 auf dcr orodla8€ drr llclt@l:tPrsi8a disaar ErtquSliaae ru
om6glichcn, km der lhteÉchied machæ di€s€n Prêiacn ud aten Prtlsæ dcr C.Eeinrcba.ft ilwh êiÀ6 Eratât-
tug bei iler Àusfuhr ausgcglicàcr rcrd€n. Dls Erstêttug iat fllr diê gp8ut. 0en.ilBcba.ft gleich. Sic
kæ jê aach Bo6timg oilêr BoatimugaE€bict ütâEchlcdlich 8êh.
rIr.@
Dle ilsktpÉiEo Bind infolgr dêr bcaonôêsr llandsllb.atrngug€n in den êinzelnm Hit8Ucdstætonr d.r lratrts
schioilê in qDlrtEt, GsrichtsklêB3ienu8, Zub.nrtug üd Sortiêrug nicht obû€ rritêrêa mrglcichbêr.
Belgiên GæaabuctelæbgabêpFi3 êb schlêchtoÉir Schl&ohtgsricht (in cryore)





oro8shüde I sêbgBb€pF j. I rrzontBlhal I en n Psi E, §chlacht gÊyicht
Orosshadrl sr inkêuf Bprêi s r f rsl ttiailânder l{ækt r Schlacht gcrrcht
GrcBshedolBbgabsprêiar fÈr Einzslhedel r SchlæhtB€uicht




gpl.gBsioni rslatiyc ai prszzi d€l pollue chê figurano nel prcr€nte pubbliceziouE
(prczzi fis3sti c Drozzi dI mrcato) s 8ui prslievi allrrElDrtazrong
II{MODUZIONE
con il Bogolarenro b ZZf62fcEE d.l 4.4.1962 (Gezzctta Ufficialc n. JO atel N.4.L962) è Etato 8têbilito cho
lro?guizærlon. cotM. dai noruti nol sottoË dcI Dollæ6 aarobbe :tata g?BdBlD3ntr lBtituita a dêcomr.
ilêl 30 luAuo 1962 e ob. tal. ortsuizæzioD. ali ûcrcato coEportê pæiEc1ll3locntr u rc8iDe dl Drall.vi fB 911
Stati EcDbri . Bêi confrontl alêi [Bcli tcrzi, oêlcoleti in particolarô 8u1h barc d.i prezti d.i corcalr de
fom€E{.o.
LriBBtauezlone, I iloooF.E ilsl 1ô lutlio 196?, di E Ë6inâ di pr.tzi uici dêi ccrêell n€lla Conuità couDots
tB Ie rcalisrêaloao, êlle atolls dat8, ali @ acrcato uioo nol gettore dcl pollilo. Di coraagusa soEo Yênuti
ê câdGF t prolieYl iatraDomit§i.
r.@
Pr€zzi fissêti
hezzi limite I (Rcgolanento 1. ]^23/67/c@ - srt. ?)
ConfomeD6utr sIIrêrticolo ? d.l Rctoluonlo n. 123f67/CÆ d.f 13.6.196? (Gezzetta Uffioisl. alcl I9.5.f96?
lOc mo, n. l1?) chc paaBdr urorganizæzlonc oome dcl Dcæeti ncl lattos dcl Pollloar 1B Comlrllonot
scntito il F,r.r. alêI Conitato ali gcstione, fieæ i pæzzi liDits. Dattl pnzzi liDitâ sono fis8ati ln
§tlcipo per clæru tB[ostrr a Bolo eppliebill a decolraË ilal 1o nowEbÉ' 10 febbraiol 1o mggio c
Ic agoato. pêr Iê alct.EiBziolc dl tali pr.zzi ri tiüo conto ilol pËtzo lul Der.eto mDdialc dalls quÙ-
titè atj. carâali ds forettio n.ooaEaria per la pmituzionc itl u fg di pollâ[€ @âlleto. Iloltr. Bi ti.n.
oonto al.gli altri ao3tl di elin.ntrrlore o alollo sp.so tEâÉli dI Imduutone o.ti com.Élellczazione.
II. REGIÏTE DEGLI SCÂIiIBI CON I PAESI IiERZI
Prâllêvi altrilprtêrlonr s (Rototu.nto î. :.23/61/c@ - art. 3)
Dotti Dæozsi rcngono fl3sêti in utioipo per oiascun triDsatre pâr 16 segl(Dti wci tüiffêri6 indicst.
ncllrartioolo I al.l Rcgoluonl"o a. t\fi|fcw .
Nmêrc alêlla tuiffa
dogrele coma Drsignazionc clâi prcalotti
a) or.o, Volatili vivl ô,a oortllc
b) 02.02 Voletill rcrti cte cortilc ! lorc ftattatli. com.Btiblll (eaclul I fegati)
freachi, FfriglEti o congllati
c) oz.o3 Fcgati di rclêtllir frssohlr rcfrigsretil oonSllatir lalêti o i! lêluoia
d) er 02.05 OræBo di rcletili non pra3!êto nè fuos frelcor refritrrator congrlatot sala-
to o in aalmolar Becco o a,ffuicato
c) r5.or I CreBæ ali wlatili pEeâaêto o fuso
f) ar 16.02 B I Àltre pÉpeBzloni 6 oonacm di cmi ê frattêgliê di rclatili
Pcr 11 calcolo at€I wi prêll.vi si rinÿie al Rcgolu.nto n. :.23/67/Cæ. æt' 4 € 5'
@ (Bcgoruento ^. r23/67/cw - srt. 9)per conecntlre lrclportesioaa d.i proitotti n6l s6ttore dê11. catli ill polluc ir bæ. al Da.zsi di tali pto-
ôottl Dmticati aul Drrcato nondlales lê diff.r.nsa tra qu68ti pr€lzi . i Da6zzi rtetle Comltà puô elsore
cop.rta da lm rcrtituulona êIlr.sportêziorc. D3ttB rr3titusion. è le st.38ê Fr t[tta la Cooultà. Esge
pIô csacrr allffcænziata aecondo lc d€atrBrlo[i.
III.SEEZZI.-§I&..@9
I Dr.zzi ôr uercato I alÊto la spêcisLi conihzionl dl comsr€lalirzezior. i[ vigor. nci El steti nætri r
1€ di?f.Énzè ËlatiÉ ella gulltà' claâaiflcezlonc ali Dc8o, mdo di ImsætasioBo oal ærortinontor non
sono piüoE@tê aoDperebill.
Ig,lÉg, pÉszo dl Enauta dcl comrcio êll.in8Tosaor franco neocllo r pcso ilorto ( a crlovec)





Prcszo di wnatlte d61 comrrcio êIlrin8?o8âo nllÂllos c.ntBI.En ali PErlEir p.!o @rto
Prcgso ill æquisto ê41 oomercio elliingmsaol fmco uerc8to ltileot Polo morto
Prêrzo êi mdite dêI co@orcio èllru8æBaor fmco nagazzino dottaSliütr, ptBo Eorto
prozæ di EditB dâl comsrcio è11r ingrcaao r (calcolato ôalls nProdukt8chaD rcor
Ptuiræs u Eicran) paao norto ( a crÿovac)
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SLACHTPLUIIi{VEE
Toclichting op ds in alczê Frblicatie workonende pnJzên voor Blachtpluimreè
(vætgeatelde prijr€n ù mrktpriSzen) ü inrcorheffingsn
INLEIDilG
Bti vercrdcning M 22/62/æa vs 4.4.1962 (tublicati6blad nr 30-dal æ.4.1962) ï€rd. bcpaald det d. grE.ânscbaÈ
poliike otd.snlng der mrkten in de sector 8lêchtpluiDw€ met ingüg ÿan 30 juli 1962 g.IêiateliJk tot rteil zou
xorden 8€bmcht 3E dat dez€ mrktord€nrng hoofdzaksluk eon stelasl oEvsttê ve intracomautairc hcffingen en
hêffin8ên tegonover dotdc latrdônr dre onder meêr bêr6kênal Torden op basla E alê E€dârt@prijson.
Do inrc€rint in dê ooEeeBlcbapr por I juli Iÿ61, m ê€n uifomê pri jsrug€ling rcor truü breht mct sich Ec.,
alat op bedoêId€ datm ook êon B€Eom8chaplDli.lke urkt in d6 aector Blæhtpluime tot Bteat rcr{, gebracht.
De intra,comuautairc heff ingen kwmcn dæmee t6 vcmllen.
I. PRIJSRECELDIC
Vastrcst.ld€ mi-i8€n
slulsprilz.n : (Vcrord.enin6 îr 123/61/Eæ 
- 
Brt. ?)
oæro.Dkomtit êrtikrl ? ro Vcrcrdening aî 123/67/8ffi m f1.6.f96? (Publlo8tfcbkd m 19.6.195? 
- 
IOc
Jeârgut nr l1?) houdmde oü gln.eachappolijk. otdènirg d.or Érktcn in al. acctor rlæhtplulEw., rtclt
ile Com1ssie B Inttrouü advics B hôt BêhosEcomitd wor d6 oeneenschap rcor êlk lnstæl Er
ta\Iom do lluisDalJz.! Et. ZiJ ziJn ro to.IErint nat ilgus ru I lombar, 1 fabrul, 1 rai
cn I au8ut8. BiJ do Brtli.lliag rm rctdt Ékælng g.boEÀG .ct d. r.r.lalEJttDalJ! E d.
hoan.là.id rccdorg?ee bæodlgt rcor aI. tEoduotl. vâD I kg æ.18oht phl.rc..
Borendien rctdt ÉkêBllg t€houdan uêt dô ovorigs rcêderkosts e nêt ilc alg€Eæc Drcduotle- êE aom.rolsli-
Bêtleko6tôn.
II, EOCELOJG 1IAIT HET IIANDELSÿMI(@R UET DERDE LAilDB{
llêffinÊü bij 1nrc6r : (Vcro:dening ff 123/67/WC 
- 
ü.tü.f l)
D€zo word,e rcor 6lk kBrÈe8l H tercro wtgesteld rcor atê rclg€ûda In srtlk.l I m Vercrdcalag nr 12ÿ
6/EEo opgenomen tæi.fpoltù !
Nr w hst g€Es€!8obapD.llJk.
dowatæi€f oDsobriJving
a) or.o, Lewnd plünw.
b) 02.02 Dootl pluinree, elmdè de d8m afkoDsttt€ c.tbas slaohtafvalten
(met uitzondcring ro levem) EÉ, g€kocld of b.vroru
c) oa.o3 Lcverg valr Dlulmê, reE, tdoêld, bavroro, gÊæuton of g€Fkêld
d) ex 02.05 GepeEt noch g€8rclt€n vêt w plurEÿeâ, wË, g€koald, bevmro, græw
tên, g€IEk€ld, gldrcotd of gQrokt
e) r5.or r oelrrst of gasmolton rct vart pluimo
f) cr 16.02 B I Àndere bcrsldlngu & oon3amn, H vlcca of E slaôhtafBl1æ, va!
pluitmc
ÿJat tlc berekenint ve il6 dlveEe lnrcôrhoffingü botmft riJ Effozo tEr Vcrctdonlng ù L2],/67/Wt irt.
4û5.
R€stituti.s bij uitrcer (Vercrdening ü 123/61/WA 
€t. 9)
0n de uitrcor H dê prcalrct€n ln de Bector alæhtpluinwâ op basl8 B ila reÉldEsrktlaijsù mtll1jk tc
tBksnr kar hêt vsEchil tusBôn d€ze prlJrên ü de prijzù vù dô Omenschap owrbnrtd ÿori.6n door oü ËEti-
tuti€ biJ ultrccr. diô porioôiok Hor{.t ÿa8tge8telat. Dsze rostitutiê ia grlijk rcor da 6rbolê Oo[cùsob8D ü
km aI rer 8rlang m dê bsstemi[g grdiffmtiEerd yordfi.
III. PEIJ@I OP DE BITOIE{LAISIE TATXT
Ila vomold€ nsrktprijzGn uijn t6n gorrolt€ H ile spcaidc hadclsrcomtdü ir d. ond.moboialdr Lid-Staten,
hot wÉchil ln kmlitoitr 8€riohtsklassoringr bôælalintsrijze .n sortêrint, rlct roador oacr v.rgrliJkbagr.
Belrlë crootl.del.Erkoopprijs, af slaohtorii, g€Blacht t.richt (1o cryore)
rrultsled (BR) crootbanalelsrerkooppEiJs, af ElêchtsriJ, glslaoht ticricht (1r crlrow)
@LlE orcotheilêlsrcrkoopprij8 rEaUes Cmtrale.r' H psijs, t€.laobt 8wicht
Itêllg oroothuit.IsulooDDrljsrfraroo Earkt lileo, æslacàt gwioht
Lunùur orootbedelsvorkooppriJsrfruooklalnladeltæalaoütgwloht






INEITYEIIEIITS EIIÿEBS PAIS ÎIEB8
§SCIOPTMOET GECEIII'BIR DRITÎLITDTT
PNEX.IEVI VB§O PAESI TESZI





ERIX DIECLUSE - EIII5CII.BUAUtrO8INEISE
MEZZI LIHITE - SLI'ISPBIJZDI
IBE.EÿE}IEIITE . ÀBSCBOPMTODI
IîEIIEYI - EETPINOIf,
r,2.?o - 30.4.?o r.5.?0 - lr.?.70 1.2.?0 - 30.4.?0 1.r.70 - 11.?.?o
ltl UC-NE rr uc-nE Hlt I'C - RI ulr lrc - Rt }l!l uc-nE rx ûc-nI
I









DEUT8CELTTD (EE) I'??8 1'?89 o,4rl o'4oo
TRrIICD 2t698 2 t775
utozl
-o.ogil r
Irrl.lÂ lol.6 ,or.5 '1o,5 68.3
urrDtBogao 24t29 21,4 5,64 5 t1l
IEDELT'D r,1>9 1,169 0,408 o,!96
2. IBÂITU§ - GESCIIIACB?ETE . MAC:Plutéar râD. boyau!. evac :





Ia t8t6 ct 1c6 pstte6 (8, ,i)
ef uEd StlDdcr (e, ii)










DAIÎ8CBLrXD (B) 2174! 2tlr6 01491 0,462
____l
ttlIct r,25L !r27L ot754 or?lt
____l
IIALIA !65,9 360,r 84.9 82, l
__]
LûtDlldBo 8t2',1 2g)45 6,19 6,59
_l
TDDtALÂlID 2tr79 2 ttrz oA92 o,47'l
iluEéÊ, ÿ1dé6r BùE Ià tôt. DI Lê6 pâtteer âv.c Ic co.urr Ie fole et lc Eé61er (
Oarupttr ausgêÀo@oni ohEê l(oPf uld Stô[d.rr abcr ûLt llorz, l6ber und l:usk€lmâte]
b) SpcBlatlr êÿuotattr sclra lâ teêèâ c 1. zÀûPar na co! 11 cuorot iL fetrto c 11 v













DEUIICETrID (tB) 2t54o 2 t156 0,590 0,512
tlrrct r,855 IrE?E
otW5 0,868
I1&IA 4ll.E 116.1 r@r? 97,6
LI'IE{EOUNC 34,?0 ÿr92 8,06 ?,EI
IEDIAINTTD 2,rtz 2r,28 0,581 o1161
Plué., vldéar lans la têtê ni Ioa pattesi at aona Ie coaulr la ro1. a! le 8'61êr \or-F'
o.*ptÉ, 
"ucB;ou@.n' oàac Kopf uid lt§nd;tr sod.6 oha. ltcri, Lcber uÀd uu6kêIûâæn 
(6r 
")c) Spcüati, rv;otàtlr Àetza Ia -tcata. lG zup.i senza 1I cuoler tt ,c.sto c tt veltrtttlo (6, ii)









DEUI8CELTXD (E) 2,7r' 2r712 0,635 0,616
lnrlcE 4,r5r 4,L11
o,963 0.934
Ilrlr^ 467 tL 4?0.0 l@.4 lor,l
LUTD|BOÙ'nO 17,l? l7r60 8,67 I,41
TIDINLII'D ?'106 2t722 o,628 0,609
Â D.ttit d;l/A-fÆ d*"-p a"r r/vo.r I ID.8.r969 (Bàal.-vcrtdn.-R.rpl.-vrrcd.(cE-EllÊEUl) n.
1l






PRELEVEIiENIS EIWENS PATS ÎIERS
ABSCCOPFUIJEN GEGENI'IER DRITÎLÀ{DERII
PRELIEVI VERSO PTESI îERZI

















- 10,4.70 1,r.70 - 31.7.?( r.2.?0 - 1o.4.70 1.r.70 - 31.?.?0
MN TC.RE MN I'C-RE MlI I'C-RE t[c I'C-RE lllr gC-RE MIT IIC.RE
II c
1
VMI{îS (drua poids êupéiliu! À f6, tî, )
vilI ( dl poso opêrlorr a 185 Bruri)
IEBENDE (ntt olncû Ocÿlcht iiber 185 G.)














ITTLIÂ 29)t2 291t2 95rr 9rrt
LUXE{BOI'RO 23,62 2!,62 'l 
'6t 7,6r
MEDERLAI{D r,?10 1t?10 0'55r o,55r
2 ÂBATTÙS - GESCHU.CETEIE. UACEIJ,ATI - GESLACEÎE
PIuDésr 6.Lgaé6! !o! ÿidés ou 6ù6 boyâuxt âycc Iâ t^te et 1ê6 pett.8 (85 Ë)
Oeruptt, âu;æblut€ùr Be6chlo6seÀ od.r ohtê D6tu! Dit KoPf uEd PaddêIa (85 *)
a) speaaatr, d1;6anguete, lotr Byuotetl o.aEza LÀtê6tlEi, coÀ la teste o 1ê zùpa (85it)










DEUTSCqLÂÙD (BN) 2,033 2r031 o t656 o1616
TRAXgE 3,08, 1,065
o,»6
-o,r61( 4, 161( I
IlAIIA Y7 12 341,2 tt2,1 rt2rl
Lt xElf8ouRo 2't t'tg 2'l ,lE 8,gt 8,91
NEDERTAND 2,O11 2,0r1 o,649 o,649
PluaéE, ÿ1désr sa!6 fe t8t. DL les pattse. avac ou 6aÀa 1o cocEr Ie folê et 1e 6éaier (7o Ë)
oerupfi, aua6éaoo.ar oà!. tropf ùEd Paddêiur ELt odêr ohÀê Eerzr Lebêr und MuskelnaSen (fo l)
u) spcanati, eviotatc, ieaza fa ieeta c lâ zeap.i co! o aerza 11 cuore, iI fegato e lL veDtri6Llo (7O r)













I1ÂLIÂ 42t t7 42Lr7 115r8 rl5,E
LTIXE}IBO IIRG 3lr?4 r0,8? 10,8?
IIEDERLÂt{D 2,t42 2,442 0,787 c'?87
(r) I ertrr da./Ab t/A.rocorere dsr ,/veaf r 10.8.1969 (Rèar.-vcrcrdn.-R.tor.-vcrcrd. (cE-EEo-Etro) n. t66z/69)
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PRIX DIECLI'SE
EI NSCHLEI'SU NGSPREI SE
I'REZ,ZI LIII?E
§ LU I SPR I .'ZEII
PRBLEVE}IENTS EI{VERS PATS TIERS
ABSCBOPFUIIGHI OEGEIII,BER DRIITLII{DENT
PRELIEVI VENSO PAESI TERZT





PRIX DIECLUSE - EII{SCHLEUSUTGSDSEISE




- 30.4.70 r.r.?0 - 1r.7,?0 1,2.70 - 10,4.?C 1.r.?0 - 3r.?.?0
xr I'C-EE Hll IIC-RE l{N UC.RE Mll UC-RE lll{ ûc-nE llll I'C-RE
rrr.@,s4E
YfvÂllfE§(dru! por.d6 aupérLeu à 185 8r.)
1'vwr (d1 pê6o dpcrLor. a 185 trernt)
LEBErDE (Dlt êIn.D OcrLcht über 185 C.)















IlALIA 289r1 z89 rL 70 156 78r16
LI'XIüBqIRO 23,11 23,11 6,4 6,29
IIEDERLÂIID t,6't4 1,61 4 or45' or4r5
2. âIAffl,E!, - GESCELACEIETE - HACELLAÎI . OESLACETE
Pf@ac.r6a18aé64' aon ÿldé.s' evoc Iâ tâtc ct lea pattce (E2 É)
. oerupft. auÀæblutct' Eeschlooeca, Dlt KoPl uld Psddclr (82 É)t) À;;;;i;'-ü;*agu"ti,-aoa avuotaic, coa -le têote c tc-zaap (82 É)
è'"pr"rtr,"its"tlàêdr ;Lct oatdernd' E.t kop 
'! Potea 
(E2 *)












IlALIA 4t2.9 4r2,9 1I2.1 112r 3
LIIXElIBOIIRO 3lr04 llr04 8r98 8'98
ITEDERLAI{D 2,392 2,192 o,650 or6to
s--r-- rlaléc6. êeD6 Ie têtê trL Ies pde6t avec ou 6ana le coeurr 1e fo16 et fe géa,-ct (?5 /l
-. 
Ë,.i;??:'il:;li"riir,-Li'i"fi uoa i,.aaein, nLt ocrer ohÀe Ee'r, Lebêr ula HuBk.Iûaæ! (7, S)b) ;;;;;;;,-;oi.i", É.or. La iesre e Lo zanpe, co! o Eeiza il cuore, 1I fe.âto G tl v.Dtrtalto (7rÉ)
côpluktr ôchoo!8"tt"f.t, 
"oi;""-t"p "" pot"", iet of zonder ùârt' 
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VIANDE BOVINE
Eclairclssenenta concernart lee prlx de la viande bovlne (prix fixéô et prlx de narché)
et tee préIèvenenta à lrinportatJ,onr repris dan6 cette publlcatlon.
INTRODUCT]ON
11 a été prévu, par La voiê du RèBlenent n" 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offtclet no J4 du 27.2.1964)
que L'organj.satlon co@nune dea narchés seraltr dana Le aecteur de 1a viande bovine, établie EraduoLlement
à partir de 1964 et que cette organisation conporte principalenent un régine de droits de douane et,
éventuellenentr un réEine de pré1èvenentsr applicables aux échange6 entre les Etats nenbreg alnsJ- qutentre
Iee Etate nenbres et Ies payÊ tiers,
Ce narché unique pour Ia vianale bovine étab1i dans Ie Règlenent (CEE) no 805/68 dn 27 juin 1ÿ68, portant
organioation conmune iles marchés dan6 Ie secteur de Ia viande bovine (JourDat Officiel du 28.6.1968
'l1e année, n. L 148) e6t eatré en vigueur le 2ÿ Juillet 1ÿ68 et conporte entrê autre Ie réBiEê dea prlx(prlx dtori-entation et neaureô drintervention)r ain6i que Ie régine deê échanges avec les pays tiere
(pré1èvenents à J-rinportation et restitutions à 1'exportation).
I. EEIGIME DEs PITX (p6ar"r.nt (CEE) a' 805/68, Art. 2 Jusqurà 8)
A. Prlx fixé6
Confornément à lrart. I du Règlement (CEE) n" 805/68, iI est flxé ânnuellenent, avant le 1er aeût,
pour 1a canpa6ne de cômnercialisation débutant lê prenier lundi du nois dravriL et 6e terninant la
vellle de ce Jour Irannée 6uiventer un rorlentatlon pour 1e6 veaux et un prix drorientatio!
pour 1e6 8106 bovina.
Sont considérés comne veaux : 1e6 animaux vivants de 1'espèce bovlne ileB espèces doneôt1que6 dont
1e potd6 vif eat inférleur ou égal à 22O kE et qui nront encore aucunê dent de renplacement. Sont
considérés conne g9g_!g!g 3 Ie6 autres anl-naux vlvant6 de 1'espèce bovine de6 e6pèce6 doneatlquesr
à I'exceptlon de6 reproducteurs de race pure. Ce6 prlx 6ont fixéa en tenânt conpte notanncnt dEa
perspective6 de développenent de Ia productl,on et de Ia consomatloD de viande boviner da la eituatlon
du narché du lait et dea produits laitlerB et de 1r€xpérlence acquiac.
B. Mesure6 drinterve fgq (Règlenent (cEE) n' 805/68 art. 5 Jusqutà 8)
Pour éviter ou atténuer une bal-sse importante de6 prixr les me6ure6 ilrlntervention EuivanteE peuvent
être prises:
1. Aides au stockage privé
2. Àchats effectués par les organisnes drintervention.
If" REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIER§ (Règlement (CEE) n" 805/68, art. 9 jusqu'à 21)
Le narché unio.ue dans le oecteur de Ia viande bovlne implique Irétablissenent drun réBime unique dréchan-
ges avec les pays tiers, srajoutant au systène des interventione. Ce régine conporte un aystène de
Aroits de douaner de préIèvenente à lrinportation et de restitutions à Irexportationr tendant, en principe,
à 6tablliEer le narché comunautaire.
11 en résulte un équilibre de6 prlx a66ez stable à f intérieur de 1a Coûmnauté.
PréIèvenents à lrinportation (Règlenent (cEE) n' 805/68, art. 1o)
Pour 1e6 veaux et les gros bovina, iI e6t calculé un prix à frinportation étab1l pour chacun des produitÊ,
nentLonnés dana Ie tableau cI-deaÊous, à partir dea cours enregistréa aur 1e6 aarchés le6 plus représen-
tattf8 ales paya tiers (Règlenent (cEE) n' 1024/68). De plus, et dana certaiDe6 condltiona, un !5!-!jt,
a1à1' atld e6t calculé (Règtenent (cEE) no 1026/68).
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Daas 1e caa otl pour lrun dc coB produita Ie prlx à lrinportation, naJoré de lrincl-dence du drolt rle
douanô' eat iDférieur eu prlx dtorlêntatton, Ia différence e8t conpenaéc par un préIèvenent à Itlmpor-
tatlon de ce produtt danB Ia ConDuneuté. Ce préIèvenent e6t eppllcablc dans sa totalité, quand la
noyenns du prix du produit en cauae constaté aur lea narchéê représentatLfB de Ia Connunauté (RègIe-
nent (CEE) n" 102?/68) Be Bitua ên doBsoua du prix drorientation. 11 eat dininué graduelleaent arJ,t
cet constaté que Ie prlx de marché est supérieur au prLx drorientatlon.
Lea prélèvenenta sont appllceblee aux produits aulvanta :
No du terif douanier
counuÀ Déaignatlon dea narchendlaea
01.o2 A II Anlnau vlventa de lreepèce bovine daa espèces doueatlquee autrea quc rc-producteurs de racc pure
a. Vêaux
b. Autrea :
1. Vaches deatlnéee à trabattage Imédlat et dont Ia viande e8t alêBtl-
née à Ia transforEatlon
2. Non dénonnés
02.01 II a) Vtandes conestibles de lreepèce bovine donestique, fraichesr réfrlgérées
ou congelées
1. Fralches ou réfrigéréea !
aa) De veau :
11. Carcasaea et dênl-carcasseê
22. Quartier6 avant attenantB ou üépâréa
Jr. quartierE arrièr€ attenants ou eéparéa
bb) De gros bovlne :
11. Carcesses, deui-carcasaea et quartier8 dltB conpenaéa22. Quartiera avant
,,. Quartlera arrièra
cc) Autres pré6entatlon6 de viandes de verau et de groa bovlns:
11. Morceaux non déeoaEéa
22. Ilorcêaux dégoaeéa
2. Congeléee :




11. Morceâux non déeossés
22. Morc6aux déeoseéa
aaa) Quartiera avantr découpéa en clnq Eorceau au naxlnun ct ]préaentéB en un seul bloc de congéIatlon, quêrticr! ditr I
oomlrnsés, pr66üt6s st d.u blocE do cong{lstlor, cont{ret Ilru, Is quêrtier avaat iltlooup6 ctr oinq troro€e:r au s-ioun et I
*jillli: lc quartior mtàre, à I'erotugioa du frret, en u aeurl
bbb) Non dénomila 
I




Rcltitutrora I l.crprtetion (Ràal.nênt (cEE) n. 8oi/r59, art. fg)
sl 16 nivcÀu dca pair dana ls ConurueutrS a8t plu! 6lcvr5 quc celui ale! oour! ou dca !E.p au le na,rchS nondiel,
lê dlff6rmo. pout Strc oouÿ.rt. DEr ue rcrtitution À lie:portetloa. c.ttc r€.tttutlon clt la mSoc lnur toutcIa Conrunauté .t p.ut ttrc dlfférüot6a solon l.a alesthètlon!.
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Confornéncut à I'art. 1Or peragraphe 4 ôu Règlement (CEE) a" 805/68 et coafornénent à I'art. 1 du Règ1e-
neat(cEE)n"1o2?/68,Iacoûû1aaionfixcchaquegeEaln6un@pour1eavêerrx
.t pour ]oa g1.06 bovlna. Ce prlx est égal à 1a noyenne, pondérée par lee cocfflclenta, ftxéa à Irannerc
,I tlu Règlenent (CEE) ao 1Q?l/68, des prlx conetatée aur Le ou les narchéÊ représontettf8 de chaquc Etat
'66brc,vieéaàI|ânnexcIIduaêucRèg1euent.C""!@aonté5auxà}amoyenne,pondérécpar dcr coefficiênta dê pondératlon cltéa dana lrennexe II préclté' dea prlx qul se aont foraée pour
l.s qualités da veaux, de groe bovlns et dêB vlandeê de coa enlnau, pendant une période de 6ept Joura
deaa cct Etet nenbra à un nênc êtadc du comuerce dê 8106.
],ea prlx de Earché constatég daaa 1e6 Etata nenbres ae Dortent sur :
BELOIQITE : narché : Anderlecht - Pold8 vlf
AILEMAGNE(RI) : ry!! : 24 narchés - Poids vlf(Aachen-Augsburg-Bochun-Braunschweig-Brenen-Dortnund-DuisburS-Düsoe1dorf-
Es6en-FraDkfurt,/Maln-oelsenklrchen-Hagen-Hanburg-Haunover-Karlsruhe-Ka66eI-
Kiel - KôIn - Meunheln - München - Nürnberg - Stuttgart - Wlesbaden - Wuppertal)
FRA]{CE : narché : !a villettê - Polds net aur pj-ed
La converaLon dê6 cotations poids net aur pLed en poid6 vif est effectuée à Iralde dee
coeffl,clents de rendenent Eulvants :
GroB bortnc :
Boeufa : êxtra z 58 % Tsureaux : âxtra 60 96 Vachea : extra z 59 %1c qua]-. z -55 % 1e quat. : !6 % 1e quat. : 54 %
zc itat. t 
-r2 % 2e qual. 3 51 #
1a àtal. z 49 % 1e qua]., t 4? %
Voaux : crtra : 61 1É
1c quat. : 60 %
za qteL, t 55 %
lc qra)-. t J1 %
ITALIE : ryllg 3
a) 
.?gn_a_gxged_c_n!a_lL t 7 narchés - Poid6 vlf
(Modcna 
- 
Cronona - Flrânzs - llaccrata - Padova - Reg5lo-Enllla - Chivasso)
pour obtenlr }e prtx de groa sur le narché de gros de Firênzer les cours rrdépart
o:(ploltatlor agrlcolerr êont naJoréa drun nontaDt de corrêction de 4,0OO UC/10O kE
poids vlf.
b) 3o-n-e-d!f!c-tt3-ife- : RoBa - Poid6 abattu
Avant le converalon de6 cotatlonô poida abattu en poids vif il y a lleu dtapporter
1e6 correctlonB suivantêa :
Viteltoni l 1e et 2e qua1. : - 121480 UC/I)O !Kg,
Boeufa s 1c ôt 2e qual. : - 7'840 uc/100 kB
Vachea I 1c et 2e qua1. : - 7r2OO !C/1oO kg
VltcllL t 1c et 2e qual. : + ?tt61 uC/'lOO kt
Après corrêctlon on appllque les coefflclents dê randeneat auivant8 pour Ia converslon
en PoidB vif :
Oroa bovlna t
vltclloll:1e quaI.:58# Boeufa 3 leque]-. t 5591 vachèa 3 lequa]-' z 55%
2o qual. : 54 % 2s qual. : 50 % 2c qual. z 49 %
v6aux r 1e qual. I 51 %
' 2. quat. z 59 %
Le prIl noyea pondéré eat obtenu par Irappllcatloû dca pourcenta8êE de pondétatl"oÀ
sulvantê !
a) 6? 9é pour Ia zone cxcédcntalrc
b) ,, % pour Ie zone déflcltairc.
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LUXEI,IEoURG : ryll:g : luxenbourg et Esch-s/Alzette - poid6 abattu
I,a convêrÊlon pol-ds abattu ên polda ÿlf de Ia moJrenne arithnétlque des cotatione des deux
narchés eet effectuée à lralde des coefficientE suivanta :
Gros bovine :
Boeufs, géniasea, taureauxr vachea : qual. AA z 55 %qua1. A | 5t%quat. B :52%
Veaux : 60 %








V_e_ag:g : Barneveld - t6 Hertogenboach - poittE vlf
La conver6ion polds abattu en poid6 vif de 1a noyenne arithnétlque dee cotations groe
bovina des trola narchés eat affectuée à Italde des coefflcients de rendenent 6ulvant6 !
Groa bovina !
Boÿin6 : extra z 6Z % laureaux : 5? % Vachea destlnées à1e qual. : JB % l,industri,e alinentaire : 4? %2e qua!. z 56 %)e qtal. z J2 %
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PÀYS TIERS
Confornément à lrarticle 10, paragraphe 1 clu Règlenent (CEE) n" 8Oj/68 et coufornénent à Irart. 1 du
Rè8lenent (CEE) n" 1024/681 Ia Commieslon fixe chaque senaine un prix à lrLrportation pour lea veaux
et 1ea SroE bovins.
Le prlx à lrimportatlon des veaux e6t égal à }a noyenne, pondérée par lee coefficients fixés à Ltannexê
I du Règlenent (cEE) n" 'to24/68 de6 cour6 des veaux enregistrés pour les dlver6e6 qualités 6ur 1e6 mar-
chéa 1es plus représentatifE du Danenark.
Le prlx à lrlnportation des Sroe bovins est éga1e à la moyenne pondérée par 1ea coefflclentÊ f1xéa à
lrannexg fI du Règlement (CEE) n' 1024/68, des cours dea groa bovina enregletrés pour 1e6 dlveraea
qualltéa Bur 1e6 Earché6 rêpréBentatifs dee paya tlera.
Le cours des gros bovinô dê chacun dea payB tier6 viaé6 ci-dea6uÊ eat éEaI à la moyenne arithnétlque
dea cours dé6 qualitéô représentatlves da ce pays tlers. Enauiter ce6 prix sont augnentés des nontents
for fa ita ire a.
Lea Drlx de narché conetatéE dans lea pays tier6 portent 6ur :
DANEMARI( : cotatl-on6 de :
a) oXEXPORT = Landbrugeta KYaeg oE Kôdêa.L8
b) D L K = Dan8ke Landbrugerea Kreaturaalgaforeninger
c) AK = Sanvirkende Danoke Analel8-Kreatureksportforenlngêr
ÀNGLETERPE ET PAYS DE GALLES : 64 marchéa
AI'TRIEEE ! narché de VLenne
s Earché de DublinIRIANDE
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Erlâuterugen zu dên naohstehend auf6eführten Preieen (feetgesetzte
Preiee uil t{ar.ktprelse) und Abschôpfrrngen fur Rlnd.flelsch
EII{LEIîUIIG
In der Verordnug W. tl/64/Vlta ron 5.2.L964 (Àotsblatt Nr. J{ vom 27.?.1964) mrde beatimmt,
dase dle geneinsane llarktorganlsatlon für Rlnctflcisch ab 1964 êcbrlttyelEc êrricbtêt yirdi
di.e auf diese lleise errlohtete üarktorga.nlsation uofasst lE yâsêntliohên einc Regelmg von
ZôIlen und gegebenenfalls eine Regelrug von Absohôpfungen für den l{arenverkphr zrigohen d.en
Mitglledstaatèn unil den drltteri Iôaôem.
Der genelnsaue Irlarkt fiir EinttfLelgohrurde in iler Verorùrung (fffO) fr. 8O5/68wa 2?. Junt
festgateg:ù. Dle geneinsane üarktorganlsati.on fiir Rindfleisoh (Antsblatt voo 28.6.19681 1I. Jabr-
6ang, [r. L I48) fst an 29. JuIi 1968 ln Kraft getretan, ud sle unfasst ausse, der Prels-
regolug (Rlobtpreis unil Idtewcntlonsnassnahmen) ebenfallg elne Regelmg frir den Eanciel mit
drttten !ânctem (Atschôpfungen bel rler Einfuhr und Erstattug€n bêl der Âusfubr).
I. SEgIsREclEIûl[c (verordauns (E.Ilo) l[r. 805/68, Àrt. 2 ]is 8)
l.@,i""
oenâss Àrtikel I iler Verorrlnug (EttC) lfr. 805/68 rird. Jâhrlloh vor dêE 1. [ugust fiir clas
IirtsohaftsJabr, das am areten Dlontag aIês Monets April bêgimt url m Vorabenrl iliaees Tages
ln den tlarauffolgenilen Jahr endet, ein Oriêntiêroasprols fiir KËlbcr ud eln Orlenti6rungs-
.4§. fti, auEgêyachsene R1nder festgesctzt.
Ale Kâlber slnal zu bêtmohtên r lebende Eauerlndcr mlt einen lebendgerioht bls zu 220 Kilo-
grann, tliè nocb keine zselten ZEbne haben.
AIggg§jg@g1ndzutetrachten:andereEausr1nêer1euggônommenre1nraseige
Zuohttlere. Diese Preise rerden tuter 3erüoksichtigua6 der Voraussohâtzungen ftir dle &rt-
rloklung êer Erzeugug ucl ilee Vertrauohe von Rindflelgob, tler Marktlage bei Miloh uil
lrllloberzeugnlsscn und dêr geromenen Erfaàrung festgesetzt .
a. 
-@en"sEn"!C9g (verorrtnug (ffo) l[r. 8oS/5ü Art. ! bis 8)
Un einan yêsêntllohen Preisrückgang zu varhl.ndam odst zu nlldern, kônncn fo1-genile Inter-
ventiongnasanahmen ergriffen rerèen :
1. Beihllfen zur p"ivatên Lagerhal,tung
2. ÂufkËufe duroh dia IntewentlonseteLlon
rr. (verordnung (uwo) ttr. 805/68, Art. 9 brs 21)
Dle Vemirkliohug eines g€nêinsanen lûarktes frir Rinilfleisoh erfordert tlie Einfiihrung elner
ainheitliohen Emdelsregelung, die zuD fnterventionssystem hinzugefrigt rird. ni"ge R^gelun8
unfasst ein Zollsÿstân, Absohôpfurrge! bei êer Einfuhr ual Erstattungen bei der Ausfuhrr iliot
grund.eâtz1ioh, ein.r Stabilisierog iles ceocinschafteBarktee ilianen. Daraus ergibt slch ein
zienlich bcstâncligea Pmisglelobgerioht 1nnêrhaIb der Goelneohaft.
3el der Einfuhr erhotene Absohôofusen (Vcrordnung (wo) Itr. 805/68, Art. 10)
Für Kâlber und fijr ausgeracheene RlntLer rird ein Elnftrhrpreis bereohnct, dpr ffir Jedee der ln tler
naobstehêntlen Tabellc aufgefiihrtea Eracugnlsse, ausgebend von den Prelsnotisrungen auf clen reprâsen-
tativsten üârkten der clrltten !ânèar1 emlttelt vlrd (ïerorilnus (EIiO) W. LO24/68). Àusserden, und
unter bestlmten Bêd.ingungen, rlrd êin Sondcroreis lel èer Einfubr bêrechnât (Veroranug (ElfO)
b. W26/68). lallg für eineE dleser Erzeugnlsse aler un rien Zo11 erbôhte Einfuhr?rôls niedrlger
ist eIB d.er OrientlcnugBpreis, rrir!ù èer llnterEohicd duroh êin6 Abêohôpfuna auESêgIlohenr ili6
5l
bel der Elnfirbr diesaa Erzaugnissês ln die Oemelneohaft erboben rird.
Dlese ÂbEohôpâlng ist in thre! oêsemtheit mvendbar, yenn fostgeEtâllt rlrd, dase iler Pr6iE
ilcs betraffenden Erz.ugniasos êuf ilon mprâBontatlvân tfi:irktsn tler Oeneinsohaft (ÿerordnung
(efO) fr. rc?1/68) nledrlgêr a1s tler Orientianrngspreis ist. Dle Âbsohôptung riral sohrltt-
rcise vcmlnôert, rann festgestellt wlrd, dess der l,larktp:rrle hôher a1s dcr Orlentlen:p3sprels
ist.
Dlc Àbeobôpfugbn rârden fiir folgenile nachstehenden !,"rzeugn1sse mgê*analt s
Nunacr deg Geneln-
samen Zolltarifs I{arenbeze ichnug
01.02 A II Eausriniler, labcnd, andere al.g relnrasslge Zuohttlere
a. Kâlber
b. Anôare :
1. Ktha zun unverzügliohen Schlaohtcn unil zur .{bgabe
ileE beiu Schlaohtèn anfallenden Elalsohae an Verap
bê ltungsbet rlebê
2. fuidcre
02.0I Â II a) Ceniessbargs Elâisch von Eausrlndam, frisoh, gskiihlt
oder gefroren
1. Frlgoh ocler geHiblt :
aa) von Kâlbcm
lL. 0anze od.cr halbe Tierkôrpcr
22. Vortlewlertel, zusanmen und gtstrânnt
lJ. Eintemlartel, zusannen und gatrennt
bb) Von ausgcwaohaonen Rirriem r
11. Grnze, halbe îlerkôrper und Iquartlers oonponê6aI22. Vord.êmlertêl
33. Elnte mlertel
oo) Ândere Angcbotefornen von Kaltflcisoh und. Eleieob
von auagaraohsancn Rlnilerzt
11. lciletüoke mit trnooben
22. Telletüoke ohne Kaoohen
2. 0efroren :
aa) Canz., balbe ?ierkôrper und. rquartiers conpens6srlbb) Yordcwlertel
oo) Eintâ:lrrtêrtêI
atit) Ânêerq
11. îailstücke mlt Knoohen
22. îalletüokq obne Knochen
aaa) llordarvlertel, in hôchgtene fiinfTaitetüoke zerle6't und ln einem êinzig€nGqfrlcrblook ausganecht, rrqlEtiêrs compena66rlin zrol Gefriôrbtdcken aufgemacàt, der eine,clasVorderÿlsrtel enthêltmd, ln hôchstens fiinf
Tetlatücke zêrtàgt, dcr imdercrdaa Hhtewlortôl
. 
enthaltnil, in elncn stück, ohno Flletbbb) And€rc




EiltattunEên bei dor AEfuhr (verordnu8 (owc) rr. g05/6g, Art. rg)
l'lcnn das Nlveau dcr Prcisa im€rhalb der oemeirrgshêft hôher ict ale dêa auf ilen Heltûarlct, kalrrr
d6r ürterachied atürch eine Eratattug bêi dsr Aufubr auegcgllchen uerd.en. Dis Hiih6 dlcssr
Er8tattm8 i8t fiir diô têcilt6 oonslnschaft slnhoitlich, sie kanr jodocà Je nêch Bsstimg oatar
Boatlmrurg:gebiet urtorEchiedlich Bein.
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III. PREISE AIJF DBT IIILJüIDISCEEIT MANKT
Geoâss Àrtlkel 10, Àbsatz 4 cler Verord.nung (EHO) trr. 805/68 und gemâss Àrtikal 1 der
Yerorrlnung ($IO) I[r. L@7/68 getzt ille Konnisslon Jeêe lfoohe ein"h !@3g!.p§[!}§@
l{arktprèis für Kâlber und aus6evaohsone Rinder fegt. Dtaeer Preis entspriobt deo zuvor mlt
den Koeffizienten des lnbangs I iler Verordnung (3tlO) Nr, Læ7/68 g€ïogenen D:roheohnltt, ilar
auf ilen oder alên reprâ.sentatlvên Mârkten der elnzelnen llitgliedsteaten festgeetellten Preise,
auf ilie in Ânhang II der gleiohen Veror{nung hingerieeen rlril. Dlege Ûlarktpreiee entsprachen
den nit Gewiohtungekoefflzienton teyog€nèn Drrohsohnltt, aufgeftihrt io vorgênennten Anbang fIt
der Preise; die Eioh für ilie batmffenden QualltEtên von KâIbenn, ausgeraobseaen htndem und
flLeleoh dlasar Tlere in deo betreffendan Mltglleiletaat râhrenal elnee Zeitraue von sl.eben
[agen auf dar glelchen GrosshilaLêlsgtufe geblldet haben.
Di6 fêstaostellten ttarktpreige ln alen Dlitaliealsteatên Eeltcn für t
3ELOIE{ 3 !@3§!:Antlerlecht - lêbênêgêrloht
















































fRÀl{mEICE s @3§! r La Vlllette - Schlaohtgorloht (Polag nct eur plett)




Oohaen r etbtat5S* Eullen r ertm:60f, Kiihe r ertra r 59É
1. Qual .55 fi t.Qual . 56 * )-.fuat. 54 f"2, Qua:-.5z fi z.ùtar. 5L f"
3. Qrar.49 fi l.@ar. 47 /.



















Zur ErTlttlung des GrcgehmèelBprâlsêB von Flrenze ru{ zu alsn trotiqrug6n
ab Eof sln Serichtigugebotreg lon 41000 Rl Je I00 kg Icbendgarloht
aôôIer-t .
b) 
-Zga-o-bggggpb-!g.b- : Rom - Sohlaobtgerloht
D1e Uareohnug von Schlacht- auf lebenrl8erlcht êrfolgt 4l! Serlcbtigung
un folgêna16 Betrâge t
ÿltelloni r 1. und 2. Qual. r - 121480 uc^oo kg
Oobêen r 1. und 2. Quê1. ! - ?1840 UC^OO kg
trübo r ]. und.2. Qual. r - ?r20o uc^oo kt
Vttellt ! l. und 2. Qual. t + 71360 UC^OO kg
AneohlleEsend rerden folgentle Koefflzienten benützt I
RlndôI. t
Vltallonl:1. Qual.:58É Oobgen: l.ÙnL, t 55$ Kühe t 1. QuaI.:55É
2. $nt. t 54 * 2. Quel. t 50 fi 2. Qual. r 49 É
Kâlber 11. Q.ral . r 61 É
- 
z. quar. : 59 É
Das gerogue ülttel y1!at êr86oÈnet ilutoh lùltipllkation ilcr untêr
a) tpnarmten Prèlso Eit û /, mt daE llberéobueagÈblst und ûer unter
b) genmten Prelge olt 33 É fEr alaE Zusohuas8€blèt.
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LIIXEI{BIIRG s li{:irkte ! Lureo}urg unal Esch s/Llzetta 
- 
Sohlacbtgèïièht
Die Unreohnug von §ohlaoht- auf Lebend.gewloht dee arithmetisohen Mittels fiir die
Notisrugên Ueider ûlârkte erfolgt mit Ellfe fol6ender Koeffizienten r
Rinder :
Ocbsen, Fârsen, Bul1en, Kühe r Qual. LIL t 5, {h




El$gt r Rottardan - rs Eêrtogenboscb - ZroLle - Schlachtgêrioht
[4!"" r 3arneveld - te Eertogenbogch - Lebendgerloht
Diê Ugrechnung von Sohlacht- auf Lebendgerloht des arithoetlgchan Mittele für ttie
Notd,erugen der drle üârkte arfolgt n1t Ellfe folgondor Koafflzlenten r
@t
Sohlachtrinder r Ertra t 62 %
t. qta]-. 58 lh
Z. Çpat, 56 .b
3. Quar. 52 1L
Fette Sti.ere r 57 fu
llurstkühe t 47 fu
IV. PREISE ÀI'F DET{ IIIiRX3IUI DER DRITftr LÂ-IrDEA
oenâss Àrtikel 10, Absatz I der Verordlung (ffiG) ur. 805/68 rmd genâss Artikel t der Verordnung
(ufO) ][r. tù24/68, setzt èie Komnission wôchéntlich êlnen EUEpgLg für Kâlber und fiir auage-
wachsene Rindêr fêat.
Der Einfuhrprels ftir Kâlber enteprioht dem mlt den Koeffizlenten des Anhangs I der Verorilnug
(gfC) fr. rcz4/68 gerogênen Drmhsohnltt d.er Prelenotlerungen ffir Kâlber der versoblcalcnen
Qualitâten auf rlen raprËBsntattvên Mârktan Dânenalks.
Der Einfubrpreis flir ausgaraohsonê Rlntlêr entsprioht èen zuvor mlt den Koeffizienten dee An-
hangs II der Verordnung (EïC) !ÿr. tOZ4/68 gerogênen Drrohsobnltt der Prcisnotierugen fiir
auqgêsachsênê Riniler êer versohtedênên Qualitëten auf den r€prâscntstivsten Mâr'kten der Dritt-
1ânder.
Die Notlerungen fiir ausgewaohsene Rinder jeiles d.r naohstehend aufgefiihrtan Dritl1ânder ent+
eprechen clen arithnestigohen Mlttel alêr Prcisnotienugen fiir die reprEeentetivsn Qualitâten
ilieser Drittlânder' Aneohliessenal uerd.en iliese Preige un feste Betrâge erhôht.
Die fegtceetellten Marktprelee ln den Drittlândam selten für :
D{NEUARK : Notlerungen von :
a) OXeXfOnt - Landbrugets Kvaeg og Kôilsalg
b) DtK = Danske landbmgeres KreaturBelgsforêningêr
c) lf = Sanvirkende Daneke Àndele-Krsaturokêlortforeninger
EII0LÀXD Ul{D I{AIE : 64 l.lôrkte
ÔSTELREIoE : Markt von lfien
IRLAIID r lllarkt von Drb1in
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CARNI BOVINE
§piegazioai relative ai prezz! della carre bovina (prezzi fissati e prezzi dl nercato) e
al prellerrl allrimportazlone che figurano lrLoueata pubblicazione
INTRODUZIONE
Nel Regolamento n. I4/64/CEE de1 5.2.1)64 (Gazzetta llfficiale n. J4 del 2?.2.1964) è stato preÿiEto che
].toîsanj.zzazLone comune del nêrcati, ne1 6ettore delle cerni bovine, sarebbe istituita gradualuente a
decorrere daI 1964 e ohe questa orÿantzzazto\e conporto principalnente un regine d1 dazi doganah ed,
eventualmente, un reglne dl prelievi, applicabili agli scambl tra gli §tati menbri, nonché tra gli Stati
membri ed i paeei terzi.
Questo mercato unice deIle carni bovine stabilito nel Regolamento (oEE) n. 8O5,/6t del 27 giugno 1968,
che iEtaura lrorganizzazlonê comune dei mer'cati ne1 settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale de1
28.6.1968t anno 11, n. f 148) è entrato in vigore 11 29 lug1io 1ÿ68 e conporte lnoltre 11 regine alei
prezzi (prezzi di elentanento e nlsure di intervento) cone it regine degll acanbl con 1 pae6i terzl
(pre1levi allrimportazione e restltuzionl allresportazione).
I. REGIME DEI PREZZI (Regolanento (CEE) n. 8o>i04, art. 2 a 8)
A. Prezzi fi66êùi
Confornenente alltarticolo J deI Regolauento (CEE) t. 805/68 viene fiseato ogiri ,noo, anterior-
nente al 1o agosto, per Ie campa8na di cummercLalizzazione che inizia 11 prino lunedl del neee all
apri1eecheterminaa11av1611iadiquesto8tornollanno6eguente'un.@l@per
i viteul e un 
.@._gi_g1gjg!9l!9 per i bovini adulti.
SonoconsialcratlcomevitcllL:gllanlnalLvividellaEpeciebovinadellespecledones-
tiche iI cu1 peso vivo è inferiore o uguale a 22O Kg, e che non hanno alcun ilente dradulto.
Sono conBLderati come bovinl adult1: g1i. altrl animali vivi della specie bovina de11e specie donee-
ticher eccettuati_ i rlproduttorl di tazza pure. questi prezzi sono fissati tenêndo conto pârtlcolâr-
mente delle prGpêttive di svlluppo della produzione e del consuno dl carni bovine, deI1a situazlone
del mercato de1 latte, alei proalotti lattiero-ca6eari e dellresperienza acquisita.
B. Mlsura drlntervento (Regolamento (cEE) n. 80r/68, art. 5 a 8)
Per evLtare o aùtenuare una rilevante flessione dei prezzi, poasono e6Êere preBe Ie seguenti nisure
drlntervento:
1. aiutL allrannasso prlvato ;
2. acqui8ti effettuatl dagli or8anlsmi d'intervento,
II. REGII4E DEGLI SCA.I,IBI CON I PAESI lmZI (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21 )
I1 nercato unlco neI settofe de1Ie carni bovine inplica lrinstaurazlone dl un regine unico dl Ecambi con
1 paesl terzi che ô1 aggC-unge aI Bietema degli lnterventi. Questo regirr coaporta un slÊtema di dazl do-
ganali, di prelicvi allr lnportazlone e di restituzioni allresportazione che tendono, ln l1nea di massi-
na, a etabill.,zdte Ll nercato conunitario,
Al].tinterno ileLla Conunità ne rieulta un equilibrio dei prezzi sufficienteBente 6tabi1e.
Prelievi alltioportazlone (Re6olamento (CEE) n. 8oS/04, art. 1o)
Per i vi/te11i ed i boÿinl aitulti è calcolato vn prezzo allrinportazione stabillto per cia6cuno del pro-
dotti, Eenzionatl nella tabella qui di seguito, ln base ai corsi registrati 6ui nercati più rappresen-
tativi dei pae6i terzl (Regolanento (CEE) n. 1024/68), fnoltre, ed in certe condizlcni, è calcolato un
prezzo speciale a.llrimportazj-one (Regolanento (CEE) n. 1026/68).
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qualora per uno dietati prodotti iI prezzo s11'lmportazione, naggiorato della incialenzâ
itel dazio doganale, sla j-nferiore a1 prezzo dl orlentamento, la differenza è conpensata
da un X3.L1SS riacoaao allrimportazione di tale prodotto ne11a Conunità. Ê-uesto prelievo
è appllcabile nella sua totalità quando Ia mediâ del prezzo deI prodotto in causa, costa-
tato 6ui nercatl rappresentatiyl della Coaunltà (Regolamento (CEE) n. 1027/68), oi eitua
a1 alisotto del prezzo di orientanento. Viene diminuito gradatamente se si costata che iI
prezzo di roercato è superiore aL prezzo Ji orientenentê.
f prelievl sono applicabili ai eeguenti prodotti :
Bêgtituzloni allrcaportêzlone (ncgolaarento (Cm) n. 805/68, êrt. 18)
§o i1 liÿello tlcl pnczai nclle Conualtà à plù clcvato cbo qusllo del oorsl o dci Dr€rzt sul r.r3êto
rcnaliBla' la diffcro\sa puo ctlcla oop.rte dê l.Ûrs re8tltutzlonc allioalDrta,zlonc. Quastê raatl,tlF
ziono è la ltesla par tutta ls Com1tà c Frc €!!.re atlffsrênziêta srcondo le ilalttnazlonl.
No della tariffa
doganale comune De6ignazione delle merci
01.02 A II Arlnall vivl ctella specie bovina delle êpecle dome6tlchet
dlÿer6i dai riproduttori dr razza pura
a. vitelli
b. altri:
1. vaccbe destinate alla macellazione inmediatar Ia cul
carne è deatinata alls tragfornazione
2. non nominati
O2.O1 A II a) Carni cormeStibili deIl,a specie bovina domeetica' fre6cher
refrigerate o congelate
1. frÊBohe o rofri8erate :
aa) dl viterro :
11, carcaêBe ê dezzens
22. quartl anterlori e busti
7). quartl po6teriori e sel1e
bb) di bovini odulti I
11. carcaase, ûezzeîe e quartl" dettl conPensati
22. qusrti anterlori
JJ. quarti posteriori
cc) altre preEentazioni di carni di vitello e di bo-
vi-ni adulti
11. pezz! non di6o6sati
22. pezzi disoaoati
2. congelate :




11. pezzj- non dieoasati
22. pezzt dieossatl
aaa) quarti anteriori' t8gliatl oon un malal'nodi oinqus p.rsl s pr€sêntatl tn 18 unloo bloc
oo di cong€l8slonc, çrartl al.ttl compcns&ti,paêsontsti ln dus blooohl di congclaaione,
contanânti lruDo il quâ.rto srtcrlorc teSliato
con r.ûr nalllno di cinque t,.rrl c, Ireltro, ilquæto poatcrlor., .aoluso il filctto in u
uloo pa8so
bbb) non d.ûoninatl
02.05 c I Cml com.Etlbill ô.11e .p.olc boÿlnê doEcltlcê, sslato o i!





In conformitÀ all,art. 1O paragrafe 4 deL Re8olanento (CEE) n.8Or/68 e al'lrart. 't del
Re8o1anento(cEE)n.1o2?/681aComniselonefisa8o8niaett1nanaun!g@
gonunlhrlo, per i vitelll e per 1 bovini âalulti. Questo prezzo è uguale aIla nedla' pon-
derata con i- coefficlentir fisaati nelltallegato II del RegolanenÈo (CEE) n. 1o2?/68, d'ej-
prezzl coatatatL sul o aul nercatl rappro6entsti,vi di ciaacuao Stato aenbror riportati
ne11raIlegato II delto ateo8o Regolenento. Questi prezzi dl narcato eono uguall aIla me-
dia, ponderata con i coefflcienti dl ponalerazlone citati ne1IralIegato II su citatot de1
prezzi fornatl61 per Ie qualità di vitelli' di boÿ1ni adultl e della rispettive carni'
durante un perlodo di Bette giorni in questo stato nembro Ln unridentica faee del coûmer-
clo aIIringro6so.
I rlrazzi. di nercato cogtatati negll §tat !
BEIGIO : nercato : AnderLecht - Peso vlvo
R.r.DI GERI,!.[NIÂ t mercati : 24 nercati - Peao vlvo
(Aacben 
- 
Augaburg - Bochun - BraunBchwei8 - Brenen - Dortmund - Duisburgr
Diisseldorf - E6aen - Frankfurt/Main - Oelscnklrchen - Hagen - Eanbur8 -
Hannoÿer-Kar}sruhe-Kaeael-KleI-Kôln.Mannheln.MüncheD-Nürn-
bêrg - Stuttgart - Uiesbaden - tltppartal)
FRANCIA t nsrcato : La ÿIllette - Peao norto (Poida net sur pied)
l,aconverBione.lellcquotazioniPe6onortoinpeeovivoèeffettuatane-
diantâ i aeguenti coefficlentl di re6a 3
@1!1 
'
Euol : extra 58{/- Tori : extra :60l Vacche t extra z 59%
'ta ouaL. i5 % 1a Bua1. : 56 % 1a qual' : 54 96
z; ;;;i. t2 % 
- 2a ouel' t 5't eÉ
i" à"ù. 
'rg X ]a qual' : 47 9i
vitêul 
' i:t;î,r. 331
2a quaL. 55 %
1a que].. 51 96
ITALIA t mercati :




1oO kgr Pe§o vivo.
b) 39839!ILgL!4Lg : Rona - Peao norto
prina della convereione delle quotazionl peso norto In peso wJ.vo, sl rendono
neceEsarle i-c seguentl correzioni !
vitellonl z 'la e 2a qual' : - 12r48O UC'I1oO kB
Buol : 1a e 2a qual' : - 71840 tJï/loo k8
Vacche : 1a e 2a qual' : - ?..2OO IJC/1OO kB
vltelli : 1a e 2a qual' : 
' 
?'160 Uc/10o ks
Dopo la correzione si applicano i sotùoindlcati coafficlentl di ren'llnento
Per Ia conversione in Pe6o vivo :
Bovlni adulti :
v1telloni : 1a qual' 58 % EuoL : 'îa qual' 55 ÿ rlacclne z 1a gual-' 55 /o'' 




PercentualL di Poncer'zlone :
a) 6? % Per la zona ecce'lentaria
b) ,1 % Per Ia zona deficitaria
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LUSSEI'I3IIRGo : nercatl : lu'.eoburgo e Eech-aur-Alzette _ peso morto
La conversione pe6o norto in peso vivo del1a nedia aritneti,ca delle quotazionl
dei due ûercati è effettuata medlante lraiuto dei eeguenti coefficienti :
Er@L!.i :
BuoL, glovencher tori, vacche : qual. M z 55%
qual. A | 5r%
qual. B,52%
Vltellt : 60 %
PAESI BASSI : @.9i :
Bovlnl, adulti : Rotterdan, ra Hertogenbosch, Zwolle _ pcao norto
Vitelll : Barneveld, rs Herto6enbosch 
- 
peso vivo
La converslone peso morto in peso vivo de11a medla arltnetlca del1e quotazioni
bovlDi adulti dei tre nercati è effettuate nedlante lrappllcazj,onê dei Eeguenti
ccefficienti di ress :
Bovini adulti :
Bovlni : extra . 62 % ,lot! z 5? /c vaccbe dcatlnate aLla 
. 1, 4
1a quat. t J8 /o lndustrla a1lnentare ' -t P
2a qual. t J6 /o
)a qual. : J2 %
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAE§I TERZI
,@fo1de1Re8o1aEento(cEE)n.8o5/68ea:t,art.r,ie1Rego16nento
(cEE) n. 1024/68 1a cooni§Eione flssa ognl aettlnana un prezzo allrlnportazj-one per i vitelll ed i
bovlnl adu1tl.
11 prezzo allrlEportazlone dei vitelti è pari a]la nedia, ponderata con i coefficientl- fiseati ne1-
lfallegato I deI Regolanento (CEE) n. 1024/68 dei cor6i dei vltelll registrati per 1e diverse qualità
sui nercatl pIù rappresentatlvi della Daninarca.
I1 prezzo allrlnportazLone de1 bovini adulti è pari aIla mediar ponderata con 1 coefflcieEti fi68atl
nell'allegato II deJ- ReSolanento (CEE) n. 10z4/68, dei cor6i ilei bovini adulti registratl per le alt-
verse qualltà sui nercati rappreaentativi dei pae6i terzi. IL corao dei bovini adultl di ciaEcuno dei
paeai terzl rlportato qui 6opra è pari aIIa nedia aritmetica dei corsi delle qualità rappresentative
di questo pâese terzo. In seguito, questi prezzi 6ono aunentati dagli lnporti forfettari.
I prezzl dl, nercato costatatl nei paeq! terzi Bi riferiecono a :
DÂNIMARCA 3 quotazloni di :
a) oXEIPORT = Landbru8ete Kvae8 og Kôd6a18
b) D L K = Daneke Landbrugeres Kreatursalgsforeninger
c) A K = SÉEvirkende Danske ÂndeIa Kreaturek6portforenl-nger
INGIIIITERRA E OAIIES : 64 nercatl
AUSTRIA r Eercato di Vienna
IRIANDA : mercato di Dublino
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RUNDVLEES
Toeliohting op de in dezE publioêtie voorkmencle priizon voor rod-
vleee (vasigeetelde prrjzen en merktpriizôn) en invoerheffug€n.
INI,EIDING
Bij Veror{enini nr. t4/64/W val. r.2.L964 (euutitatieblad nr. 34 èd 2'1.2,L96ù weld bepaêld alat de
geneeneohappelijke or{.ening vu ds marlcten in do sector rundvleee met ingd€ va 1964 gelerdeliik tot
Etand zou worden gebracht en dat de aldus tot Btand gebrachto marlctordening hoofdzakelr;k een ste18o1
ve douêner€chtpn on evantueel van heffingen mvat, die van toepassing ziJn op hst handelsverkear tueeen
de Litl-Steten ond.erling, elsmsde tussen de Liit-Staten en derde Iæden.
Deze gen6enschappelljke or{ening, tli6 tot stanat liwm biJ Verordening (UOC) nr. 8O5/68 van 2? iui 1968
houdenrle de geneenschappelijke ordening der mælcton in dê seotor mdÿlees (PutlitcatieUtad dal 28.6.1968t
lle Jægang, nr. L 148), tra,cl op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de priJsregeling (oriiintatie-
prijzen en interyentlemætregelen), almede ite reg61ing va het hanilelaverkê€r ten opzicbto væ tlerda
lanilen (invoerheffingsn en restitutlaa bij uitvoer).
r. i, (verorilening (mo) *. ær/68 afi'. ? r/n 8)
A. Vætæstolde Drlizon
Overgenkmstig Ar+. 3 ve v6rordêning (mC) nr. 80)/68 worden iaarliikg vôôr I augu§tu voor hst
da^êropvotgonde verkoopseizoen, dat aanvægt op alê eerste maanrdag vil april en êinèigt op ile dag vÔôr
deze dag vu het daârop volgencle jaar een oriËntatieprijs voor kalversn en een g!§g!g!!9gi;[g voor
volw8sson rudersn vaatgesteltl.
Worden boschourd als El:@ : levende ruderen, huisdieren, uæw& het levond gewicbt 220 kilogIan
of mindêr bêatraagt Bn dre nog geea enkele tæd van het vast gobit hêbbên. llorden beschouwd 
"lu E!-
wassen roderen: de udere levende roderen, huisdieren, met uitzondering ve fokdieren vôn aiver ræ.
Bij ite vætstolLing ÿe de oriËntatieprijzen wordt inzonderhêid rekenin8 Sohoudên met ds voomitziohtôn
voor de ontwikkoling van ite produlçtie gn het vêrbmik vm rmtlvtees, de toestutl op de marlct ÿoor melk
en aivelprodulcten en de opgêdens entaring.
B. 
-I ,g9.i9gg4&.feeê}en (verordening (nmc) *. û5/68 srr, 5 t/n 8)
Ten eindê een mzienlijke daling dor prijzen te vemijden of ts beperkenr k|men de volgende inten
venti6ma8tregolen wo:den genomcn :
1. Steuverlening æ do pætloulierg opslag,
2. Aankopen door de interventieburêaus.
II. REoELING vAN HET HA}IDEI,SVEilGER UET DEFDE LANDEN (Verorûening (TEC) nT. 805/68 ATT. 9 t/N ZT)
De 8emeensohappeligka marlct in do sector ru(lvleea maalcte het noodzakeliikr dat næt de eventuêel te
nemen interventiemætregelen, het hanalelsvêrkeêr net derd.e luden rerd g€rège1d. Deze regeling bestæt
uit eon stel661 van dmerecbtoÈ en beffingen biJ invosr en restituties biJ ultvoerr dier in begi'nsolt
tot stebilisêtie van de gsmeensohappeltJke msrlst kæ biSttragen. Ilierdoor wordt bêrei.ktr ôat de prijzen
blmen de oêmeênsohêp op een betrekkêliJk Btèbiel nivean kumen worden gehædhæfd.
Ileffinsen bi: rnvoer (Verordening (mo) nr. 80r/68r Art. 10)
Voor kalverên en volwassen ruderen wotdt een orijs bii invoer berekend die voor êIk van dâ produktên
venrelil in als volgonde tabel uor{t vaatg€steld aan de bsnal van ile noteringen op tle maost representsF
tievê marl(tên van ilerdg lanclen (Verorilening (EC) æ. Lo24/68). Bovendien uoûltrin bepætde oasta^ndig'
had€n, êBn bljzonalere priJB bij invoêr berekenat (Veror{6ning (mC) nr. LO26/68).l'lffioor cla prijs bij
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invoer, verhoogd met het douênersohtr ÿoor oên van alêzg produkten beneden cle orrântatreprijs ligt,
wordt h€t vêrÊchil æerbru€û door eên bii invoor van ilit prcdulct in de Oem6onschêp toe ts pæs6n
@gr mêt tllên verstande dat, inrtien de genitlitetrte priJs op ale reprssôntêtieve marlcten ve de
GeEeenachap (Verordening (rec) nr. Lo27/68) la€er 16 ilu <Ie oriântatioprijs, d.e heffug in zljn
geheel rordt tosS€paôt on gôteideliJk uordt v6rlaê€d. nmate cle mulrtprijs neer bwen de oriËntatiæ
pri.js ligt.
De h6ffang6n word.sn berakend voor onderstæde tariefposten :
Nr. væ bet gmeer
schappalijk il@anÈ
tui€f , OmschriJving
01.02 A II Lêvênda rudoren, hul.siliêr6n, atler dan folcdieren vaâiver ras
a. kalveren
b. ædere :
1. slaphtkoeien, bastemè m onmlitatolliJk te rorden gæ
slaoht en waârrrên het vIêos b6§tend ig voor industrià1e
vemerking
2. æErige
02.01 A II a) Eetbær vleqe ven runalerên, van huiedicren, verê, gFkoêlil
of bemorcn
1. vers en gekoglal :
æ) vu kalveren :
11. hele dieren ôn halvE dieren
22. vooryoeten ên voorÊpênnon
33. achtemoeten en achter.epannen
bb) vm volraaaon ruderen :




cc) uilere abiedingavomen van vlees En kalveren
en ve volwasaon rudaren :
11. delen, E6t been
22. de1en, zondor boên
2. bemoren :




dcl) uilere t 
Ill. delen, met besn I22. delsn, zonder besn 
I
aaa) voorooetenrverdeeld in ton hoogsto viJf Id.elen en in iIê vom væ e6n enkôl vrie6_ Iblok ængeboden, zogenosmdo "conpenaated Iqtmtcrarr in de rcm vên trâe vrlêEblokkcn I
mgebodü, ræbrJ het üe blok de rcorooet, Iÿerdêeld In ten hoogstê vtjf dolên, onvat cn Ih6t andorâ blok ato æhtsrvoet, zonilsr de filetin een onkel d6êl I
bbb) overige 
I
0?.06 c r Eôtbær vlesB v& rrurilerm, van hulsdleræ, t€zoutan, gep€kelat,godrootd of t€rcolct
a) met been
b) zonder been
nêstituttas bij uitrc€r (Vcrontming (pec) nr. 805/6g, Art. lg)
Indiên hêt priJsP€ll in deoar..a.ohaphoær ligt d.an do noterinton of de prijsen op de rèr€ld-
mækt' ksn dit vsrachll rcor de ilesbetreffonde produktu ovorbrugd rrordgn door em rcstitutie
bij de uitvoer. Dsze r.Btltutie is gôlijk rcor dô g€her6 oemeenechap en kar næ g€rê,,g vaD
de bsêtemint gadlffermtteer{. rord€n.
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III. PRIJZEN OP DE BINNMLANDSE IIARKT
Overeenkomstigsrt. lO,li<l4væVerordening(Uec) nr. b5f68an overeenkoEstigart. lvan
Verord.ening(mo)nr.|o27f68staLtdêcoÛmig8ioeIkoweokeen@!4i!v8Ât
voor kalveren ân voor volrassen runderen. neuô prijs is geliJk aa.n het met do in bijlaS€ I van
Veror{ening (mC) nr. lO27/68 vastgeatelde wegings-ooàfficlânten gowogên gùriilde1do' van ils
prijzên gêconstateord op cle repreeentêtiêve marlcÈen, gsnoômd in bijla€e II vaa tlezelfile Verordæ
ning. Bedoelds narlçtprijzen vorusn hat ggwog€n gêmidtlelilêr berskend aam de hand van ile in voor
noenrle bijlage II vomelds re6ingsooiifficiânten, van cle prijzen voor de kwallteiten kalveren of
vo}ïassen rutleren of het vlee8 vèn d6zo ilieren, ille gêèurende een perioêe vaD zeven dagen in tôilêrs
Lid-Stæt in hetzelfde Êtadim vu aI6 Sroothandêl tot stsd ziin 6okmon.
3
BEIÆIE :EEq:latlerlecht - Levsndgprioht




Kôln- Menh6in-Iililaohen- Nürnberg- §tuttgart 
-lllesbaÀên -Uuppertel)
FRANIGIJK : EEq s La villstte - GesleDht 8€wicht (Polds net sur plsô)
Dê omrskening væ ggslaoht towlcht op levend geuicht heeft plaats aan èe ha.nd van de
volgende ooËfficiônten :
I@l
osaen: êrtra rre* Stieren:Ertra :60/ Koeien:ertra ,59*
Ie kral. : 55 É La l*rz]-. z 56 /" te hral.: 54 %
2a Wtal. z 52 ÿ" 2e kta|.z Jl /"
3e lma7. t 49 /" 3e l<ua:I.z 47 fi
EÈere!: 1:";*. i ràli
2e ]rta]-. r 55 /"
3e krval. : 51 %
ITAIIE : Ug4É9! :














Ter verkrijglng va! (le prijs op de groothandelsmarlct van tr'irenzs telt nen biJ de
noteringen "af-boorderlj", een oorootiÈbêèrs€ vü 4 rolcsneBnheilên por 100 kg
levend g€wiobt op.
b) fekortg€bted : Roma - Geslaoht gewicht
De omrskônlnt ven ge§laDht gericbt op levônd gêwicht heeft plaats na toepasslng
væ tle volgenda oomoot i6s :
vitelloni 3 Ie on 2ê kwaliteit : - 12r{8o RE/Ioo kg
ossen : Io en 26 kraliteit : 
- ?r84o RE/10o kg
Koeien : 1e en 2e kwallteit z 
- 1 i@ nE/IOo kg
vitelti : 1e en 2e kwaliteit : + 7,360 IE/IOO kg
Vervolgene word.en volgende ooiifficiônten toog€pêEt :
llolraaagn n)Idêron3
Vltellonl 3 1o kual. | ,8 fi Oason : Ie 1fl41. 3 55 /o KoELen t la l«al-. '. 55 /"
2e lr*ral. z 54 % 2e l§'a:.. t JO /. 2a l*taL. z 49 f"
Kê1re6n !
VIT;IF : Ie kwal. : 61 /"
2è wÈL. . 59 y'"
D6 g€rog€n g€nialilelite prlj6-wor{t vêrkrsg€n ôoor ilo ontler a) varkægên priizôn to regen
nar" 67 /. en de onder b) verkregen priizsn met 33 É.
6l
LUJ(U4BURG : @E!gg : LusBturg ân Esoh B/Alzstte - CeslaDht g6uioht.
Het rekanlo:ndig 86niêtlelalo ve ale op dê tTê6 markter gBnotssttê priJzen word.t vên g.slaobt
8€wioht naâr lêvonil g€wicht omgo!Êkênd. aâr ile bard van tle volgenile coôffioiântsn :
Voluaagen rod6rea :




NEDERLAIüD : Ii{êrlcten :
Vo_1!eB_ssll_ITEd-ê_r_s_n_: Rotterdm 
- 'eEortogenbosoh - Zrolle : t€slæht gewicht
[ql_v_e1.gq 3 Sarnêvolal - reHortogsntosch : levond gericht
Hst rekenkundlg Seoiddslale ve dE op tte alrie nælsten genoteerd.e prijzen voor volwêaaên
nrnderen wortt van 8eslaÆht geuicht naa.r Isenal g€rlcht omgerekentl aal de hanil van êe
volgentle ooiiffioiânten :
Volwasssn ruilôren !
Slaohtrunderen 3 ertra z 62 $le l:wal.: !8 /
2a lntaL.z J6 y'.
3e ù:nal.: !2 /
Vette stieren I !J /
l.Iorstkoeien. z 47 %
IV. PRIJZEN OP DE Ii{ARI(TMI VAN DERDE LANDEN
overeankmetig art. 10, Ii.d I, væ Vemrd.oning (mC) nr. b5/eA ea w6roênkomstig art. I va
verordenlng (roc) nr. lo?4,f68 etett ite cmisgie elke week esn prl,j4!i_1nggl va.§t voor kalveren
ên voor volwæeen ruderen.
Voor ka,lvôren is doze priJE gelijk m het net ile in bljla€e I vên Vorordonfng (fmO) r,d,. tOZ4f68
v8§t8€8teld.e coâffioiânten g€wogên g€niditslate ve de notoring€n vu de knaliteiten, die op ds mêest
reprosentatievs marlçton vu Denenan:ken wedan wægenmen.
voo, volwæaen rodâren is deze prljs gelijk aan b.et oat rle in bijlaae II vu tercrd6ning (Em) E..





van ile representatieve knaliteiten, die op alo noê6t repr€sentatleve markten van dEr{.e landen wer{.en
wærgenomon. Dez6 prijzon worden veroolgene vsrhoogd met forfaitaire bedragen.
De marktprijzon voor de d.6rd.g lenilen hebben bEtreklcina op :
DENm{AH(EN 3 notêring€n ve s
a) OmfOnf = Luôbnrgets Kvasg og KôdEeIA
b) D LK -Dæeke Lanttbrugerss l(reetur.salgaforeninger
o) A K 
- Smvlrkende Duske Âralels lbeatr:reksportforsning€r
EI{OEIÀXD ET I{ÂLES: 64 marlcten
oOSmIIRIJK 3 nar]it væ l{enen






GNOS BOVINS - AI'SGEWACI{SENE RINDER
BOVINI A.DULTI - VOIWASSEI{ RI'NDEREN
VEAI'X - KTIBER
VITELLI - TALÿEREII



























il. codarc lallzrati ,l
I 9 7 0
JA§ FEI TÂN
^vÎ IrI JI'T JI'I ^u0 SEP 0cr
BELGIqUEÆELCIE




? Fb 4308, I 4114. l 4461. a515.o 1.667,7
1 Fb 422t rO 4264,3 4388r? 4t50.o 4.?41.'
loeufê - 0a6.n ,5,
iéni6se6-Vee!rên5,
I Fb 3813,9 1860,? 3980,6 4lOEr3 4.201,6




'10 Fb 412412 4123,2 4264, 12',t1 4.2a6.5
1t Fb )645,2 1612,1 !669,4 1676.7 1.14r)2
fâcheê-KoeLcD 559
5t
10 Fb 2943,5 2129 tt 29ro,o lol6r3 l.'121r0
2 Fb 2496t8 2310,4 2450tO 2126,1 2.782.
rebrlcâtieÿee ? Fb 2309 r7 2382,r 25tt,J 2)üt7 2.116t'
l,loyeaEê poadéréô toutc6 clessê6
ccrogen geûiddelde alIe k1aa6ên
100
Pb J4o9 r5 3)69,5 lr04,? !51tt9 l.?46, I








2,4 Dlt ?91r29 ?81 ,20 26r,35 282.96 t64r46




,,9 DM 258t93 263r40 26! )r3 26tr77 26r.82
4.1 DM 243)t4 24'l ,60 247 )96 215t82 ?41 116
o,6 DU 2L1 )2' 22O,80 22trr2 220.81 220.12
Bull êD K1. A
I(1. B
Kt. c
4 DM 293,95 294,lO 292,86 2@tr6 2gorot
DM 274r52 216,20 21) to2 21tÿ9 zl2rû





DI,l 229,80 232,80 231,4r 2lr..l? 216r89
22.] Dti 208r rl 214,80 2Lr,39 ^16 2L9,q
DM 185r35 tg2r8o 191r94 rE9.57 Lÿ1.21
1,5 DM rrr,54 160,80 1r8,30 r'4trB 163r40
Gero8eEer Durchsclultt eller
K1as6êD (f) 100
DM 244 163 248,29 248,L2 214169 2/16.85
RE 66,819 67 ,839 6't,792 66rg1l 61 ,992
FRAIICE
Prit drorientetioa Ff 317 t68




1' Ff 447,83 44t t6' 440, r3 144'12 162193
21 Ff !19 t2' 378,16 l??,8r 3?Err8 4Olr04
Ff !29;)) 329,14 ltr'r7 !3?,tl t 2118
Ff 226rr1 221 ,94 ?:8,76 2l?r61 2l?rl3
lauraeut Extre
la oual
I Ff 193'10 188r6? t9t,39 394r06 40rr4?
2 F' !45r!9 34I,50 v2,86 ff9r l2 3l9rsl




12 Ff 143.74 336,13 l16. u ]4r.19 !6r,89
2' Ff 269)to 266 r38 21OrlB 218)U 304rOl
9 rf 2L1 r!2 218r63 229 tol 226.11 2ZI )6,
If )rlr9o )49 r2O )r2r!2 15§.51 3?i1.93
uc 61 t99) 61,56 61 ,69, 661126 69 1822
(t) Volr foot-aoto Dêgs ?2 / SIeb€ nr!.notê Selte ?2 /ÿ.dl Eotè Dst, 12 f Ztê w6t^oasbt..12
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I,IARI(Î PPE IS E
PREUZI DI },IERCAIO
MARTlPNIJZEN






Prix d I orientâtion 
- 
Orlentatlepli
Iloyelne poÀdéréc toutea clessês
GerogeE BeDialdêlde alle kla66ên
Geroge!ar DulchschÀitt â1lcr
K1as6e! (l)







I,'AXKT PR E IS E
PREZZI DI MENCATO
XARKl PR IJ Z EI{











1. comerclâlIzaata 9l I I 1 0
JA![ FEB MAR ÀÿB ùtÀI JIII Jl'T SEPl 0c1
]TAIIA







I oni ca qual.
Ltt
,8.94' 18.823 ,9.o21 58.848 59.0r3








? rit 5L,295 ,1.466 51.572 ,L.1L1 ,r.822







E rit 42.)48 42.7 60 43.*2 44,412 44.672
15 tlr 18.844 33.03? 31,92L 34.584 14 .9 12
€
CEEMONA 10 Llt 24.815 23,6't 0 22.847 22.6t) 21.0?l
Medl.a pondêlatâ tutte clasEi
lit 46 4rl 46.10? 46.596 46.10> 46.897
0c '14,260 14 to9t 74t554 14 t128 15,0y
LT'XEMBOURG
Pri, drorieitâtioD FLux l4oo,o
I LUxErGouRc-
ESCII.A],ZElTI
Boeufs,Eé- CL,AA 6, Flux 3481,6 1459,8 3505,0 )515tr 1.740,4
taureaux CI.A
c1.D
11 flux 2812,3 2e1, 
'3
29!8,1 292914 1.r59,1




FIux )256,3 J242,8 3220r4 3212,2 1199,4
1+ Flux 2155 
',
z'.t 43,6 2't't't ,2 271Orl 2961 ,'
6 Flux 2121,7 2489,' zrtt,6 2129,1 2711,4
Flux 3218,6 3210,5 1264,9 3309, l v8r,9
uc 54,',t't 2 64,6].0 6r.290 66t166 69,7L0
NEDERIAND








'to FI 312,81 311,92 318, 14 123,10 lll,90
40 F1 254 tO' 2r1 ,64 262,83 268,9' 211 to'
,2 FI 214,13 2t9 )' 224 )4O 229 r01 2!6 r59
1O F1 L82tr7 l8?, t? 191 l1 t95,21 2OO 146
Vette 6tieren , r1 26r,63 262,19 262 t99 261,r3 26r,49
Woratkoê i.en , F1 Lr? )48 161,25 164, ll 761 ,16 r?1,?0
GcroEoÀ
rt z35t60 2)9,)) 244,OL 249,09 216,42































8-14 r5-21 22-28 29-4 5-11 r.2-r8 L9-2' 26-2 l-9 10-16
ITAIIA








2? Llt 59.258 59.258 58.768 ,8.9>9








? rit ,r.1L7 ,L.1r'l 5r.989 5r., ur







8 Ltt +4.'t68 44.168 44.559 44.901
15 Ltt tr.0?7 t5.011 14.815 35.139
UlIYN§g ê
CEET{OIIA 10 Llr 22.150 22.7)O 2).150 2t.1ro
M.dle ponderatâ tutte claÉsI Llt [6.989 46.989 46.858 47.094
ûc 1rrL82 1r,182 74,912 75t!)l
IUXEMBOURG









6, P1ùx 3?04,l 3?48, l 3?E4,o l?95r0
11 flux It8oro 3l19r0 ll9l,l 2809 tO




Flux ll77,0 3426,' 342r,o 3454 to
14 Flux 2896t' 2957 tl 1u6,9 1023,?
6 FlE 267Or2 2756,o 2'tr8,6 2163,8
Flux 3152t2 3111,4 l54rr4 3494,'
tc 69r041 1O,268 'lo1821 69,890
IIEDXRIAND








10 r1 )zl,98 1 34, 19 137,90 330,8?
40 FI 21?$O 219,16 283,8r 275 tll
,2 F1 2'l2rât 239 t68 213,23 236,5t
10 P1 L95 169 2o3,!2 206 r21 2oo,89
Vette stleren F1 264,61 261 11L 26r,62 260,3O
WorBtkoe ien 5 FI l?0r10 L1)t62 1?8rLl
10c
r1 2>2 rL? 259 trt 262$5 25',5L
























1 9 1 0
JAII IEB !,1ÂR AVR t1ÂI JUN JUL s9P 0c1






È8"/ 174. ]6 l?1, l? 170,1? 382,42
ôte/
161.69 157 .5C )r1 ,ro lrl r)o 3't1 ,B'





kB 158.71 i65.16 !66 )94 !67 ,61 314,r
ôte/
kA 1^8-7
-15 )56,94 l5?.6? 364,19
ôte /




iSte/kr 141.94 v6,11 t 3,5-s





ka 282,r8 lo0, 14 ll8. l )28t61 336,53
255,89 21't ,59 2Cq 
-81 106.u 3r.1.79
éte/





kg 362 142 364,11 164,31 l72 r5o \90,65
&e/ks 34? , 14 351. lr 151,50 t7r,40
ôrc/
kF 112.14 lt8. l 342,r0 l5gr47
, ÂrLth.
ôre /
ka t25.02 112.89 119.65 14r.68 3r4,r5
UC-RElOOkt 4l.116 44,185 45,281 45.821 41 ,21t
ENCLAND + wÀLES
p 6r+ MARTET( Steêr6 I,l8ht
Heallur
Heâvy
6. d. 196.6,0 208.8, r 202.1 )6 2rf.4r3
a. d,
cct r88.8,, 204.4, l r98.4,8 211.o'4





r8?.1,2 r89.1,7 20l.4rl 198.r.2 208.8 r I
a. d.
crt L82.l,r te>.9,9 200.0,4 tgr,6,o 20r.8rl
6.d
cxt 'l 6.t,2 194.5.4 191.9.6 202.11
Flr6t qua1. Li6ht
Heâvÿ
a,d 98.8,9 206.9 tO 218. l.5 2),ô.8.n 222.2.
cÿt r91.1,5 t96.',t ,3 2t2.8 )L 2rr.0,8 2r.9.11
OtherB Llght
EeavY
cst 90. o,8 206.8.5 206.'l ,6 211.r,2
6. d.
7 6.6.2 187 6,0 r?9.0,8 181 
-7 -2 96.7-o
iet cor6 a. d.c?t t)J.4,'.| rl9. 2.7 1L2 
-2 -O 1r3.r0,
/ ÀrLth. s.d 18 6.4.0 2ô5. I
IIC-RE








1't .9,4 t82 -1 ql.5.9 201.1,9
UC-RE























1 9 7 0
ü,AI JT'T JUL







Èt'/ l?5,00 38o, oo 395,o0 4or,0o
16rroo 37or0o 38i, oo 195' 00
ôtc/




k6 3?0'00 l?0r00 38o,oo 190,00
ôtê/
kB 36o,oo 160,oo l?0r00 l8oroo
ôte/




6re/b 145.00 150.00 l6t,oo 37 5,00





KA 121 )ro )12,ro ÿ?'r0 t62t)o
'ôtcit
3o5roo 310,00 !2r106 l3?,r0
ota/





ka 382.5C) 38?.50 40?,50 420,00
ôte /kÂ !61 ,50 J12,rO 392r50 102,ro
'<;te/
k8 150r00 155r00 375r@ 385,00
, Arlth.
'étc /
kÉ v?,32 !51,25 )66,2' 316196
TC-RElO&r 46. t09 46,631 48,81) ,o1262
E!ICLAND + wALEs
, 6/r }{ÂRlIlt 8t.!r! Lttbt
HcdluE
EêâÿJT
Ê. d. 2tr.o 21r.0 2r9.0 2t9.O
ê. o.
ctt 2r1.0 211.0 216.0 216.0





209.0 2D..0 21r.0 27r,O
a. o.
cùt 206.0 208.0 21?,0 2r2.0




222.O 22r.O 22r.O 224.O
6. O.
crt 222,0 222.O 224.O 221.O
Otbela LiAht
Eoeÿÿ
crt 20?.0 221.0 221.O 2ù1.0
6. d. 182.0 214,0 201.0 195.0
Fat cor6 6. d.crt 148.0 r19.0 165.0 15?.0
I Àrith. -':l' 201.8,1 æ9.8t1 21t.lr6 209.0,0
I'C-RE
'l O0[rB 48r'r 23 49,r40 49,99L 49 116g
PRIX COBRIOES. BERICHTIGÎEN PREISÉ r99.? 2Or.6,1 201 .4,8 204.9r8














































































I *Ltb. a, d.
cwt 115.0,0 163.10, 166.8,7 L66.212 1?2.3,8
UC-RE
I 00kB 36,6r? )8t699 39 t!82 !9r2r5 40,?ol
OSTERREICE
WIEII Kühe llnter 500 kg
tTeber 5O0 kE
os/
kE 12 t?'l ) L2,9Ja r2,834 t2,491 12, t8l
ôs/
kA 13,674 1l 
' 
rlo r),421 13r172 13,315
ochsea Unter 600 kg
ueber 600 kB
ôs/
kg 16,80r 16,128 Lr,943 rit5!6 L5,9v
ôst
kB 16,925 r6,870 16r701 L6167L L6,12O




kA 76,622 t5,ÿ1 16,r60 Lr,660 Lr,876
os/




18,r1? 1?,58r L1 ,536 1?,111 r?,368
KalbiÀÀ68 Uater 45O kg
lrêber 45O k6
os/
kA rr,611 Lrr'164 1', ll? 141946 Ir,r43
o8/






kB t5,99'.1 rr,794 t5rr95 1r,3r, Lr,126
,c-nD







kt 14,o97 13 756 Ll )615 ]t,l?1 14,418
]C-RE





















I 9 1 0
IÂI JUN JUL
8-14 tr-21 22-28 29-4
'-II






crt 2t1.6 2r1.0 2r0.0 208.o
a. d.
crt 209,6 206.6 204.0 202.'
6. d.













crt ur.o 145.0 14r.0 rr0.0
Ê. d.
crt r.30.0 r.10.0 110.0 11r.0
6. d.
cat 115.0 11r.0 llt.o u?.0
s. dl.
crt
I ,f,tth a. d.crt r73.6,0 t12.0 )9 r? 1.0,0 17r.rl
IIC-RE
I oOkA 40,981 40 )64' 40)392 to,6t2
OSTERREICE




12,30O 12,57o L2,5æ 12,8r0
ôs/
k8
r3,190 rl,3lo 1 l, l8o 11,450
ocbsea ünter 5Oo kt
gcbc! 600 kB
ôs/
ka t, 120 16,090 t5,490 16, loo
ôs/
kt 16,660 16,8r0 t6r8Io 16,460





t)t54O 16, 160 15t99o lrrlæ
os/
kt 16r5?O r7,090 t ?,260 16,91o
às/
kB
l.? r 1o0 1? 
'460
11,r90 u,330




15,22O t5,930 5''l@ r5,150
os/







L5 rJzO »1146 5,597 lr,r40
,c-tD




PREZZI CORREÎîI - VERBETERDE PRI.'ZEN
os/
kg t3)226 1],62r 14,483 14,430
IC-RE






















% I 9 1 0
Jtx trEB IÀt lvR IÀI JI'f, JgL ÀI'G 0c1
BSLGIqUE.BEIÆIE
Prix drolloEtatloa - 0r1eBtâtL.prlr6 Fb 451r,o
ANDENIECHl
Ertre blaacs-biJz.Boe 2 rb 9140, l 8889,3 9069 t4 8691,? 8462r1
BoEr-toad ? fb ?32r.0 ?o39.1 1262,! 122OtO 696L
0rdLneLtca-teroEe ?6 Fb 5106,5 4't85'o 499r,2 ,ro1,5 567LrO
Médlocrcê-aldd61Eet1B 15 rb 4596,8 4119,6 447rtE 495r.7 5109.?
Noyeue poadéréc
ocrotêE B.Dldd.Id.
rb 5265. 4955,6 ,607.7 5?!tr3







K1 '9.',] DM 4)9.64 426 r41 426i4' 416,12 ,t23'68
rL. B i4 r8 DH 405,90 394,1 t95.96 18,û. t9 !94 r0'
KI. C 2,9 DM 158,98 349,26 lil3.7l ly,Eo 3l? r?0
KI. D DM 26t,o2 249 r74 242.91 2t7.12 244,52
ooro8.Ecr DurchschÀLtt (1) DM 2.85 400.61 l9l,2l ,9't r12
RE rl2,800 109.471 106 r 894 t06r66l
FRANCE
PlLr drorl,êltâtLol rt 5o8r 21
LA VII-!a.TE
Extrâ 2? rt 661 )60 66't ,80 68L,52 686,?o 691,98
1. qu.l, ,5 PI ,4rt8t ,46 
'oo ,60,42 tStrlo 566,8L
2. quâI 26 rf 410,86 429,0o 440,98 1'/.,44 44r51
,. quâ1. 12 FI 146,80 346,80 111.20 l6rr3l 175r7'
l4oyenEe poniléréa roo
rt
,24'92 524,16 5l?.32 54t.57 551,r0
tc ld'?46 1o0r68l 102.4?4 r0tr16, 102,341
IlALIA
Praaa! ill orl,.EteêÀto Llt 5? , r88




| z'iqar' Le llt 66,999 65.ÿr 'r.o2, 66.o91 66.illI
ll€dla poDdorâta 100
Llt 72.081 7o.362 0.0r0 11.232 ?r.8?9
tc 1r5,ll3 Ltzr119 12. og L t11,9?1 11rr0o7
LI'X EUBOTIRG
Prù rlrorl.BtatloE E1u 4r1r,o
g Lu(EHBouRc-
E§C8.Al,ZElTD 100
5410,1 ,288,6 ,lyr4 ,262Â 5229tL






1. Kr.llt.lt 25 P1 42),92 411,13 4rt,69 409rE' 41?.68
2. frellt.lt 55 rt )94,55 lu,29 366r81 lEl 
'08 391r?l
,. KrâlLtclt 20 PI 159,16 318,0? 366,r.1 3r?r4! J10,r,
0.ro8êÈ Bdidd.Id.
rt 196,81 385,',t' 186,E9 !61. rt 193,9E
RE 109.6r to6 rr6i 10?.12€ LOr,9r2 108,834
(I) Xoyeanee-meneuell€sr oôle1é€a our bâsê ô6a ootôtlon€-paltl€llenent lrovlBolrog- qul ont sorvl ale bLs6 Dou! 1o oêIou1 lElÈomalelre du ilri!do marcbé co@sutalæ.
ùlon8tBdulchschnlttar b€Ecbtet aus 
- 
tg1lr6lae vorlEufrg€n- trlêr]iprelc€n, Alo lur rôcbêat]1.ben leFohrung dL€6 gsnêln.Mn XBlktDrelsôa al6BaÊI8 BêdI€nt Latt€n.
l{6d.1 nen§l1i cal.colato sufle }eBs alêILe qwt.stonl 
- DelrhLûoDta Droydsorl. - ob. heno a.Iylto è. b.r 9ôr ll oaloolo .gttt[mrl. dsl
I)relEo d.l nrercsto oo@nlterlo.
ll@nd.8€oldèê].donr bê!6l€nd ee d€ bed ru d€ 











PAIS DE LA C.E.E.
ETg-LTIIDER
PÂE.SI DELLA CEE
E. E. G. 
-LAI{DEN
10O K8-PVI
PrlI drorl.Àtatloa - orlêDta
D.tra blânc6.blJr.





































4)5,40 441 ,60 45',t,50 466r81 4B9160
dtc/











kB /t30rl? 142,96 453,00 462,)3 481,94
0c-Rl
1OOkl










1 9 ,| 0
IÀI JIJf, JUL








kB 481 ,50 481 ,rO 5o2rro 49'l t5o
Irel
kg












483,00 48l,oo 49',t t1o 492,ro







EIM'I' ERPRE IS E
PREZZI ÂLLI IMPORÎAZIONE
INÿOERPRIJZEN









I 9 1 0
JT' tEt Xr'B
^lE
xÀI JIII JUL Àu0 stP 0c1 roY DEI
OBOS BOVINS . ÂUSOEIIACTIiEI{E RITIDER - BOVIIII ADULTI - VOLUÂSSEN RUT{DEREN
BELOIQUE - BEIfIE 6C,191 67 t39o 70ro9! ?r,4!8 11.927
DEI'Î§CELTÙD (BR) 6é,839 66,285 al 1192 66,91r 67 ,gg2
PÎÂllcE 67,99t 67 t5o6 61 169' 66t326 6rr82t
ITAIIA 14,260 74tOgL 71,r54 74,728 ?r.034
LI,XEI{BOI'RO 61 )7'12 61 r5Lo 6rr29E 66r106 69tILE
I{EDERLÀND 6rrû2 66rlrz 61 ,4O7 6Er610 70r83l
üOIEMTE POilDEBEE CEE:
GETIOGEIIER DI'RCEACENITI Ere :
XEDIA POtrDERÂ T CEE: 68$61 66r3U 69 tt29 6E,rlr 10.612
PNIX DE IiÂRCEE COMilI'NÂI'î.:
CEI{EI}ISII'IEN MARKTPREIS :
PREZZO Dl t'llRCÂro coMÛN.:
OEMEEilSCEâTPEL. HÂRI(TPRI.'S:
æ1852 6? r98r 69,088 6A1620 69tl1o
D^I0,r^Rr 43,336 44r3E5 45,287 1r1823 11 tZl?
EtrGL^ID + UALE8 4Lt994 tll 
'134
1r1613 45r231 11 rrL6
EIRT 16,6t2 18,699 19r382 39.2r, /+0r?03
OSIERREICE 5$ztl 521901 52t596 ,Lr42E ,2.U7
, POtrDEREE PATS TIERS:
OEYOOEilER I DBITII.I}TDB
, POIIDERAIA PÀE8I îENZI
OET«}EII , DERDE I.AIDEIC:
41,960 11'782 15r84 4r'860 /t? rSIl
PRII À L'IüPORIAÎIOI:
EItrtrI'ERIDEIS :
PNEZ?,O A LI I}{PORIAZIO}IE :
PRIJS BI.' DTVOEN!











.0r,3r4 ggrl13 t03rt?7 l12rlra rura6a
DEI'îSCf,LAITD (BR) r2r60o 1O9,47r 1o9r39E 106,t94 ro8r667
FRÂ.IICE roor746 roo,68r LOzr171 l0lr16, lo2r3llt
ITALIÀ [rr 3]l tL?rr19 ll2r00l rr!,9?1 urroo,
LlrXEl.îBOIIRO LOcr3gJ Ior,?7r 106r6E6 for'2/t8 lorr9cl




OSWCIGET GE'IDDELDE EEO :
.o1 r?1? lorr?O? IOar601 t6ro?! l0? r6fi
tarx DE H RCEE CoNtrllrltÂuÎ.:
OEt{EIN&if,ER I,iAIKIPREI§ i
PÎEZZO DI HERCÂTO CO}|E}'.;
OI}IEEI{ECBAPPEL. MANKTPRrJS :
otr715 l0rrlrT LO6 )266 106r49? 10?r0?l
D M{rnr
,?,l8l 59tû2 60r40o 6rr64' 64,65E
PRIX A LIIüPORTAÎION:
EITII'ERPBEIS:
PR'lz,ZO A LI I}'PORIAZIOIIE :
PRI.'A EI.' IIIVOEA:



















I4 2l 28 4 ll r6 2' 2 9 16 2J l0
CROS BOVITS - AT'SOEWACSSEIIE RII{DER - BOVINI ADTLÎI . VOLUASSEN RUÙDEREIT
BEX,OIQI'E . BEI'IE 1 1 )zEO 76,25O 7r,420 14 
'r1o
DEUTECSLATD (BN) 67 rtl5 68roro 58,839 69,312
rR^f,CE 69,rr7 7O,909 70.7rO ?0,009
IlrlI^ 7r1162 1rrL82 711972 ?5r351
Lt xliltBollRo 69roll 7Or2æ ?0r82? 69,890
TIEDERLAND 6g,660 7Lrr76 72rr5, ?orr8l
XOTEM|E POI{DEEEE CEE:
OEIOOEltxN DI'NCESCEIIITI EITO :
IEDIA POI{DERATA CEE:
1O,241 1Lr2r, 1Lr397 1 Lrl22
PRIX DE I{ARCIIE COMTTNAUT.I
OEIEII{SI}IEN }U,RXIPREIS :
PREaZO Dl XIRC.AÎo COr{IrN.:
OEfi EEr§CE^PPEL. HARmPR I(IS,
70t241 7L,25' 7Lr25' 1lr2r5
D^m{am 46r3o9 46,813 48r633 50,262
ErloL^ND + |YÀLE9 4?r16t 48,y9 ilE'991 48, t8r
EIB! 40r983 40$4' 40)392 10,672
OslrnREICE 50'8?o ,2t390 ,rt'l04 55,rol
, POTDEEE PAis TIERS !
oErooEilER I DBITTL.IIIDEB
, PolrDEa r^ PAEsr tERzr
OEx)qEN , DERDE LAIIDEN:
16,671 17 ,417 19,059 49r6rl
PEIX À LIIHPORÎATIOT:
DIT|!I'trRI'REIS i
PREZZO A LI IMPORTAZIOITE :
PRI.'§ BIJ INVOER:
18,14 19,221 ,0,809 ,1,36t
VEAT,X 
- KÀTBER - ÿITELLI. KALVEPEN
BELOIqUE-BELOIT 116, 15( r.16,g60 111,0?0 109, lro
DEOTSCEL^r{D (BR) lo8, r2l 109,11? to9 
'916
ro9,r3g
FRAI{CE to211& LO2 r764 LOz )116 l0lr230
ITA!,IA rIrt36! LL' )16g LrIr712 tr)rr55
LI'IE.IBOI'RO r0r,60( 106rSoo 104 r58O 106,74o
rEDERLÂilD 108,r0 rror856 rogr468 10r r635
XoIEùNE PoNDEAEE CEE I
GEUOGEIIER DI'ROE8Ctr}IITT Eflg 3
üEDIA POT{DERATT CEE:
OEYOOEIT GEI,IIDDEIDE EEO :
Ltt,05/ 108ræ6 to? r9t1 106r?86
IBII DE IiIITCEE COHHINAUT.:
GEI{EINSI,UB }I,,RXTPREI8 :
PREZZO DI HEBCITO COMI'Ù,:
GEI.IEDIISCEATPBL. MANKÎPRIJS :
r0? r6, to8,296 107r9l,t 106,786
Dr}lHr"Rf, 64,400 64r4oO 66r333 65,661
PRIX Â LITMPORTAIIOI:
EII|II'EIPNEIS:
PRüZO A LI $IPORÎ4.ZIO!|E :
PRIüA BIJ ITVOM: ?6, 























































1) vo,r expl,cot,ons poge 4? - slehe Ertouterungen Serte 51 - vedere sPlegozloni Poglno 55 -
zre toehchtrng op btodztlde 59-
77
tttltttrrlrtttttttrr







VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN
Prix fixés Preise festgssotzl Prezzi fissoti Prijzen vostgesteld
por [o Commissibnr) von der Kommissionr) do]10 Commissione rr door de Commissre 1)





























I ll ilt rv v vt vltvilr rx x xt xI
1968
ll il rv v vt vllvüt rx x xr xlr
19ô8
I il ilt lv v vt v[ vil tx x xt x[l r ll ilr rv v vr vll vil1969 | 1970
I ll l[ lv v vt vIvilru
1969
r)voir expttcottons poge t+'1 - Ertouterungen Sette 51 - vedêrg sptegoztoni pogino 55 -




















PRELEVEMEIIîS A LIIMPORTAÎION DES PAYS ÎIERS
AB§Cf,OPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRIÎÎITNDERN
PRELIEVI ALLII}IPORTAZIOIIE DAI PAE§I TERZI




I q 1 0
JAX rEB TiIAR AVB l"Lâ,I JUlI JUI Âu0 SEP 0cT l0v DEC
(r) Pold! Yll - L.b6nd!.rl,chtP..o ÿ1,ÿo 
- Lcv.Dd t.richt
01.02.4 II e 0 0 0 0 0
01.o2.A II b 1) fr068 L,7 48 0 0 0







o2.01.A It a) r aa) tt 0 0 0 0 0
02.01.4 II a) 1 ae) 22 0 0 0 0 0
O2,O1.A II a) 1 âa) ,, 0 0 0 0 o
o2.o1.A II e) 1 bb) 11 2t1862 26,0J2 r'l ,o54 16,86? :-2trar
o2.01.a II a) 1 bb) 22 2t,862 26,O)2 11 ,o54 16,86'l r!2,r6L
02.01.À II a) 1 bb) r, 26 t2!4 11,216 20 
'46' 20,24L 1r,0?l
O2.O1.A II a) 1 cc) 11 32t'!9) 19,04'l 25,58r 2r, ]or 18,84r
02.01.À II e) 1 cc) 22 37, r10 44,66' ?9,262 28,9qt 21")l
02.06.c I e) 1 32,'19) 39,047 2',r9t ?5,301 18,841
02.06.c rs)2 3?,5r0 44,665 29,262 28,941 2rt55t
02.01,4 II s) 2 ae) !21640 29 tt69 27 ,879 261340 24,4r4
02.01.À II e) 2 bb) )2,640 29,t69 21,819 26,34O ?4,4L4
O2.O1.a II a) 2 cc) 40,800 l6,461 v,848 t2,92, l0rrr8
o2.o1.a II a)2 dd) 11 48,960 4J,'153 41,8r.8 39,5r0 36 )62L
02,01.a II e) 2 dd) 22 eae) 40,80o )6r46L v,E48 32 t925 10,r18
02.01.A Ir ê) 2 dd) 22 bbb) ,6,r41 50, r?0 41 ,9r2 q,eol 42,283
1.) ÀDplioÀti.oD rÉ! 1s Praro€ dô. dl.Do.itio!. èo. Elglor.lt. (cEE)9. L666/69 -1o 2112/69 -l' 626/10
^!ü.!àut 







d.a psrte èelts Fluol. dctl. dr.po.IrloÀi del1. Bc8oI. (cEE) l. \666/69 
- 
l. 2172/69 - x' 626ho
To.!s..ùt door FlankrIJL tu d6 ù.IB1tn6€! ru verori. (EEo) r!.1666/69 -[t.2512/69 -rt.626/10 .
79
PRDI,EÿEMEITS A LIII.IPOMATIO}I DE6 PÀtS îIT8
AESCEOPPI'IIGEI{ BEI DINTUER AUg DNITILITDEItr
PRDLIEVI ALLITMPORTAZIOIIE DÂI PÂESI ÎENZI
EEITTTCEII BI.' IIIVOER OTT DENDE LINDIT
31.b. tlr..!ot. A.rb 79/ T.èi !ot. ÿt. lg/ ZL E.trot. tI!. 19
rrc-Rr/l@










02.01.4 II r) I re) 11
O2.O'l.a II r) 1 râ) 22
o2.o1.a II .) I u) ,,
02.01.Â Ir .) I bb) 1.1
oz.or.a rI .) 1 ùb) 22
02.o1.A II r) I bb) ,,
o2,O1.a II À) 1 cc) 11
O2.O1.Â II .) I oc) 22
02.06.c I e)
o2.o6.C I s) z
02.01.4 II â) 2 ae)
O2.o1.a II e) 2 bb)
O2.01.a II .) 2 cc)
02.01,A II â)2 dd) 11
o2.o1.À II e) 2 dd) 22 Àa.)
o2.01.A II â) 2 dô) 22 bbb)
l) fol! foot.-rot. 9èt ?9
80
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1 9 7 0
ÀvB xtr Jtr
20-26 21-! 4-r0 1r-1? I8-?/t 25-17 I:7 8-14 7i-2L 22-28
BEIA I QI' E/BEIÆ I E
A.NDERLECEl
. btt.!9l9ls 1/2 àrot rb ?500'0 7?oorÙ ?8oo,o 8000,0 8200,0
QuÙtlar âvrDtVoorlrrrtlar ?b 5L5OrC 5150,O 5150r0 5050r0 4900,0
qurrtl.r rrrlà






Fb 'rr0,0 l7o0,o '8oo,o 1000.0 1200.0
!b it50,o ,1r0,0 i]r0'0 i05o,0 49OO,o
qurrtl.r ar






Fb 5150,0 3r0,0 54)0r0 6650)O 68ro,o
Pb 4?00,0 4700r0 4?00.0 4600r0 4450.0




Fb tro0,0 ,2OO,O i3oo'o ,3oo,o 5300,0
Fb 4550 to 1750,0 rrro,o t450,0 4300,0
IAI'REAUI 1/' ::::
slr lnEf Quartlcr âteDt
voorkrrrtl.r9:r!*::II1:*
rb ?050.0 I050.0 I150.0 I150.O ?350.o
tb
,610,o i650r0 ,610,o 155Oto l40o' o




OCESEII . TIRSIT I
II
III
DI 4'tg toa ,00,00 i00,00 195rm 49?,ro




DI 5r0,oc ,05 r0O tl5r00 !15r& 5L2,50




sl 449 t!,c t55r0o t6r,oo !65.00 45?.50
TI 414,oC 30r00 40,00 40r0O 422r5o











Ff ?86 roo ?90'00 790,00 l98r@ Bo5,@
Ff ?20r0o ?20,00 ?20r0o ?28roo Iæroo
rt
,80,00 t80r0o i8o,oo i8o,0o i80,00
Pf
quamrER DE Ertrr
DERRÎEE ÎRAITE(8 c0toc) 1
2
,
l'f r0? 2,0c 1080,0c IoSo,oc Io80r0c ru0,0c
Ff B72 roo 38o,oo 383,oo go8r0o ,r0,00
rl 612,OO 680,oo 7o?,oo ?28r00 140.00
F'
qUTRTIER DE Ètr. rl 500,00 480,00 ?3,oo [60r0o 60r0o
1
2
rf 448roo t40r00 1.00 420.00 410.00
tl 388,oo SEoroo 3? 3 roo 360,00 160.00
82
l-rrr-r" 























































CIâral coua!clallzzrta 1 9 1 0
Eâadcl,.kharan Jlil FEV T,ÀR ÀvB u.Àr Jlrf, JUL Àt0 3EP
Ilr.lIÂ





llt 102.50r I02.ror I02.5C
!1t 96.000 q6.00r c6.00c 96.000
Llt 122. 50 122 
-aot 122.50r
lÂt II?. OO Ir?.0o tu.00(
Ltt 89.400 90.00r 12.000 )'1.0oo
Llt ?& 400 ?8.00r 10.000 11.500
Llt 6?. 000 66.0O i8.000 69.500
Ltr 11ô- 80 l1-ôô .rt.50( 113.50(
Llt oo- Aôô r ô2.oo
19.500
101.00r






LTt 102.00 r01.00( Iol.00(




l{turo Lir 102. 60 98.r21 ,7.800
lrr 96.000
Ltt
Ltr 60 600 15.rol t6,000 D.800














rlu: 632r,o 6108,8 t4o0,8 ir49,o
FIU) 5401,5 5506,3 ir26,3 icÂr -ô
Flu: ,050'0 i20or0 ,ooo.0
FIU) 5901, c 5CO5.0 t867.3 iQtS-o
Flu: 5r8?,c ,t't1 ,5 t235.0 i266ro





P1 528.61 510- 5 5l?.25
'46,80rI 4r8,67 L6À -Ol 172,1ô 186.6?




VEME 8IIEAA FI 489,0( IA' A1 r65.a0





















l 9 1 0
ÂvR ,rI JI'T
20-26 21-! 4-r0 I 
-r? r8-24 2r-3r I-? 8-14 t5-2r 22-21
rlatt^

























































F1u 6605 to ?loro i?15 r0 iSr.rro 5880ro





Flu 60r0,0 i09o,o i140,0 i2l0,o 622Oro
Flu 53lr'0 i42r,o A61,o i58oro ,881rO






549.00 i50.61 554. l i55.00 ,6r,61
F1 486 t67 191,00 4.a2,67 r92,ll tor'oo
F1 p6,1r l28r0o 412,oo 33 r31 +48rOO
F1 t90.33 t92.00 194.00 ,92.61 108.13
VEIÎE §IIEREI r1 483,13 l89ro0 488,6? tg6roo 19r.6?
TORSlXOEIEtr r1 l?1r33 t13161 3?8'00 l78.oo 190.00
81
f-"*,-- 




























1 9 7 0
J§ tEv ITA.E Àva üÂI JI]T JUL Àu0 SEP 0cÎ
DA}I}IARI(
1O0 X6-PAE
rÉBEXE avn KVIEB OO §ÎUDE 1 lx! 6@tll 658,13 t6o)11 6?8,89
ull08 r/m 1 Dkr ,60,r1 58rr88 6Ll rr1 633,69
ADIDRE T,ER Dkr 454,4t ,2Lt2, 550r 0o ,88,33
GREAl-BNIlAIIT Lb-Pll
g!{IlHFIELD SCOTÎISCE KILLED
SI DTS 3.L,2 l'1'9 3.214 3'tt9
ElsrER Eullquêri
FoÉquêrt
!.al . J.2,'l 3.5t9 ).8,4 3' 9r8




3.4,1 3.4,8 3.E,o 1,9r3































t 9 1 0
ltl IÀI JIII
20-26 lae-r /t-10 ,]-L1 rE-at 2r-lr t-? 8-u rr-2r 2',-86
DllWTNT
1O0 EA-PIE
rrB![r8Âw f,vrIB oo sllrDE I Dkt 672rr0 6?0,æ 690r@ 69O10
rrroE rrE 1 Ikr 6foroo 631@ 6!rroo 63Jr6




SIDIg !.ai. 3.rr0 3.1r3 f.2r3 3.3r3
ul!!l É!èao*t
t.Elr§t
..â. 1.7., 3.8r3 3.ll'9 4'lt9




'l 3.9r0 l.ur, 1.2.1












-rr- IL,"*"rr"", I| .*, *rr"^ I
| ,urr""o. I
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PROItrIîS IÂITIERS
EolalrollaaDEt! oonoornênt loc prlr d,eg produita laltlsrs (nru ftr6r) et les pr61àvtncntr
à ltluportetlon roplta dans cette publloêtlon
IilMODUCTIOtr
I1 e rté prérnr, per le voio ttu Bègl€r.lt Âo 13/64/@ dt 1.2.1964 (Journel Offlolê] nc 34 du ?1.2.196û que l,or-
Sanleetlon ooEmrna ücE narohés saraltr a!âlt! Le sootsu! tlu lelt ôt dos ploauitB laltlers, 6tstltê grêèuolloEent
è trErttr ale 1964 et qu. o6ttê o"gulsatlotr ôe mrohl alnsi établle oonporte princllplenent 18 firstion aanuelle
d'uE !XlI-8L!gE!! Pour lê laltr ile IEr: èe s6u11 d6t€rn1n6B pour les Droalults ptlotêB (le6 prodult8 lêltisrs !é-
pêrtia en group€s et 8u Elvoau tlaaquels 1. prh des protluits lêltlôrE lEport6s ilolt 6tre ancn6 au noyen ôiun pré-
Ièvanent vêrlsbla, ai ôrua l)rlr ilriD,torfeatlon pour le beurre.
Ce mrohé uDlquc pour Lo lalt ot Ieê tEoôuttE lait1er8 ÉtêbI1 at8ng le Bàgtcncat (CEE) Bc 804/68 du 2f Juin l!68,
portênt orgaûlEeÈlo! oolnuae iles EloL6r ôèû8 Ie sect€ur clu lait ot èês plodulta lêltlors, (Journal Officiel tlu
?8.6.1968, 11ô â.ané., rc L 148) €st e!tr6 s! rrgusur Ie 2! Juln 1!68.
I. PSIT TItrES
lêturo dos DlLa
Confornéncnt aur êltlol.s 31 4 et 5 du Bàgl€nont (cff; ,ro 804/68, 1l €Et ttré chaque annéc, Dou! Ia Conmunaut6,
aÿaût 16 ler aott pour la oaBpagn. Ielt1àre, débutant I'année Bulyaatc, qul conmencs 1è 1c! avrll st se ternlne
16 3'l Bra, uÀ Éj!II!g!!! poul lc lelt, un prlr drlntorvsntlou pour le beurro €t un È.-gl!E!gg!lg
pour }e la1t 6or6nâ eD Boualro Et al.s.É,j:U!@Iig pour los frorêges orffiê-Pêalsro st ?.rnlgLano-n8gglano.
Drêutro part, le CotlselL, statusat cur propo8ition tle la Comission, f,ro obaque ênné6 ilat 
.PEE-@L! de
certaina ilas prodults d6nomn6e "proilult. pllotês".
Prir indicatlf Dou! ls leit
Le pri: inôicetlf €st Ie prlx du lel,t qu. lron tônil à êasuror pour Ia totelita tlu lait ÿoEdu Pêr 16s produo-
teulE au oours dle 1a canpegne leltlàla il,aas le noBure iles cl6bouob6s qul aroffrent sur 1e nerché êe la Coomrneu-
té ot los na:iohés .rtérisura. Le grl.r lntllcBtlf est fhé Dour 1o Iêit oont€nent 3l y'" ae stlàres graaaês, ren-
alu lèlterie.
Prlt d.'lntorvêntlo!
IIs sont fLré: telr quê Ia rgcett. è. ltonêenbLe al€s vent.B ile Ialt trna. à êssurer Is Pr1r lnalioatlf conEua
franoo lalterla lour 16 Is1t.
EE_e" seulf
L€s prh tte seu11 .ont flrds pour Ies grottultE p1lot€E d.e obêqus BrouD. do proilults (Bàet€neut (CEO) 1o 821/68,
anaerê 1) ae tclto rorto qu6, conpte tenu de 1ê proteotion n6cegsettc alo lrlnôustrlê de tranaforntloa ale la
Connunauté, ler plrr iIeB Droduits teltlcre lnport6s Ee sltugnt à un nlvoru oorresponilant su Pru lndioètlf tlu
1ê1t.
rr. EgtrggÆ
Confornénent aur a.rt. 10 et'll atu Ràgl.DaBt (CBB) no 804/68, dêa alatêa aoEt aooorê6cB êu }êlt éoréné et êu Ielt
écréné ea poudrc, proatuttB alan8 le Coumaauté et ut111s6s pour lralinentatloû de8 ênlBut. la6 montùts tle ceB
atdê6 sont fi.!6r oLaqur enn6e en ntm taElra que le prir tnitioatlf. D'aut". Part, una a1ôe eEt aoooril6e pour le
lalt écréné, poèult aane la ConmunEutS of transforn6 en oasÉIna st en oe.élnates.
1II. ECEAI{GES ÂVEC I,ES PATS T]IRS
pou! l6s échaDgog gÿao lêa peya tlsr!, ua, !églne unlque ast 6tablir couportmt un systàne dle pr61èvenents à frir
portatlon ôt itô roEtltutions À lrerportetlo! €t têndant, I'un oonne ltautrar è oouvrir 1a dlfférence êntro los
prl: pratlquéE à lle:térlaur et à lr1Et6r1eur cle La CornuBautÉ. I8 Etêbtll.êtlon êu mrohé qul en résulte évlts




Prélàvenents à l'lEpoltation (Bà8lemat (CEE) no 804/68, art. 1rt)
Les prélàvenenta so!t, ên prlnciD6, égarc eur prlr ds Beuilr dinlnués èu gllt flanoo-frontlàrc. tres pri: franoo-
froutiàre soat 6tr,!113, pour ahàquo IE:oalrr1t p11ot6, Eur la !êse cteg po6ê1b111t6s drachat 1€§ pluÊ favorables
dans Le oommoloo Ltltaltratloaal.
9l
Ler prélàvenents soEt applloables aur I)rodultg vlség à lra:ti,olc 1 alu BàCemnt (Ofm; eo 804/68, è gavolr I
tro (Lr tarlf




!a1t gt orèDc d.g lalt, fralE, non concentréa D1 suoréa t
Â. dtunc tsnour en poiilr ds nêt1àr6g g"aa8os hférlour€
ou6galeè6/
3o autrcg
!) o+.oz I81ù et oràEc tls lalt, ooneervés, oonocntr66 ou sucr6s
o) 04.03 Beurre
d) 04.04 trYo@gÊs st oêlllobotte
c) t?.oa Àutres suores; slropst suooéal,aDée aln ElsI, nânc nélangÉa
è€ nr.ol aatu!€li Euorê6 èt nélasser, oareoéll,gés r
À. Iaotoce st Blrop de laotoEe t
IIo autreg (que oeur ooat.Er.Bt ôE polils à lrétet eec
99 y'" o! plus du pro<ru1t pur)
f) 1?.o5 Sucroô, siropr et uélasaca, æooatlgés ou addltlonné3 dê
oolormts (y cooprls le suore rrsnlU6 ou vanllliné), à
Ilexoluglon des Jus ôe frultr eôcl1tiou6s de suor6 ea
toutE lroportion r
Â. Leotore Bt 61roD dc 1êoto66
s) 23.0? Préparatton: fourragèrce m6lags6eg ou suor6es et ButDes
Blineats, pr6peréa pou! a,aj,@uri autres prépératloae utl-
llsées daDs ltallnontatlon das aninêur (adJuvauts, cto.) r
er 3. P!épèrBtloaa et alinents cont€naDt doE proilultâ sur-
quels 1ê pr6aent ràglenant o6t appl1oatlêr allr6ctô-
Eent ou en ÿortu <lu règlenent ao l8ÿ/66/cBB à lter-
olualotr des préparatlonE êt alinsrts auxquela 1o rè-
glenent îo 120/67/@ eBt êppIloablo.
EB ce qul ooEoêlno le oaloul ilcs pr61àrements d€ oertains proilults essinllés 11 faut ec référer au Bàgleneat
(cru) no 821/68.
Reetltutlons à lr6rportation (RèglêEènt (CEE) no 804/68, erù.1?)
Pour perncttle ltêxportation de6 plodults laltiers eur ]a bage aleg pru dê oes Droilults dLÈne le oonm€lca i!-
tertrêtloDalr Ia ttifférenca entre oos prir 6t las prü dms le Conauaauté p€ut ttrê ooutc!'ta IEr ung rsstltu-
tlon à llerportatlon, flr6o périoôlquement. Cêtto rostltution egt la utne pour toutê Ia Conmunauté ot pout
âtre dlfféreao16e selon la destination.
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I,IILCEERZEUOI{ISSE
Er1âuteru6en zu rlen nachstehênd aufgefiihrten Prelgen für Ùllloherzeugnlsse (feetgeeetzte Preiee) ud
den bel tler Einfuhr fsstg€sêtztên Àbeohôpfungan
EIIILEITI'NC
In tler ÿerordnug Nr. l3/64/NA ton 5.2.!964 (Âmteblatt l[r. ]{ von 27.2.1964) rurde bestimmt, ilaos clie geoeln-
aane Marktorganisatlon f\ir Milch uil Miloherzeugnisao eb 1964 sobrittreise erriohtet rlrè1 clie auf cliesc I{eiee
orrichtete llarktorganisetion unfasst in resentllchcn die jËbrllohe Festsetzug êinês Rlcbtprclseê frir !{ilch,
von Schrelleaprelsen für die Ielterzeugnlsse der zu 0ruppen zueamengefassten llilcherzeugnl§sa, auf deren Eôhe
tler Preis der eingeführten Mlloherzeugntsse an Eand einer verâ.Itilerlichen Àbechôpfirng gebraoht rôrdân mus§runal
eines Intewentionsproiêes frir Sutter.
Dieeer einheitliohe }Ia:tt für ülloh und l[lloherzougnisse rurde in der Verordnung (ETO) Yr. 804/68 ÿon 2?. Junl
1968 festgesetzt; dieae Varordnung zu! Rrriohtung einer gêmeiasanên ltlad(torganisatlon für }{t]oh ud ]liloberzeug-
niase (Àntsblatt von 28.6.1968 u. Jaurgang, trr. L 148) ist ar 29. Jüi 1968 in Kmft getreten.
r.@
Alt alep Prê1sê
CeoËss Àrtikel Jr 4 unil 5 iler Verordnung (Eïo) I{r. 804/58 reralon für rlle oenalnsohaft Jâhrllch vor den
1. Âugust f{ir ites In folgenden KeleatlerJahr begimende l(itohrrlrtsohêftaJehr, ilas an 1. Âpri1 }eglnnt mil
am 3I. }{êrz entlotr ê1n RiohtplâIs fiir llilcb' .in I!.!9g1gg!&§EE ftir Sutter' aln &!.æ!j-gqp.E
fiir Magernlloh1nrlvêr ud fnterventiongorêlse frir die Kâsasorten 0rana-Pailano uê Pamigiano-Eeggiono fest-
gesetzt. Ânderereeits setzt cler Rat auf Vorsohlag der KomnisgLon JËhrlloh Scbrellonprêl§ê für einige sogc-
nannte itleiterzeugnlssêt fêst.
Rlohtoreis ftir üilch
Der Rlchtpreis ist Aer Drilchprsis, dar ftir ttiê von den Erzeugern ln Mllohrlrtsohaftsjahr inE8ësamt verkaufte
Mitoh angêstr.Ebt rirrl, und srar entspreohend dan Absatzoôgllobkglten, die slch euf tlêm llerlrÈ der oênelnsohaft
rud den !{ârkten auseerhafb der Geneinsobêft bieten. Der Rlohtprola rird ftir Ui}ch olt 3r7 v.E. Fettgehalt
frel üolkerei festgeaetzt.
Die InterventlonsDrelse müêêên so festgesetzt rerden, daos êuroh die Erlôse fiir die lnsgesamt verkaufta
I{ilch dêr gêos1nêams Rlohtprels für Miloh frei üo}kerel ug€strebt Tird.
§chrellenpreise
Die Scbrellenp!êigo für dle Lelterzeugnlsse Jaclcr Produktengruppê (vêrcrdnung (ViA) 821/60/68 Anlagr I) verden
so fèstg€setzt, ilase unter Bêrtlokelohtlgtrg des frir die vemrbeitentle Industrle der 0cneinsobaft notTendlgen
gchutzeg die Preiee tlcr eingefiihrten f,iJ,oherzeugnisse êine E6he erreichen, dte dem Rlohtprela fiir Mllch
antsprloht.
rr.-g@
oenâes Àrtlkel 10 mil 11 rter Verordnug (gfC) fr. 80{/68 rerden fii, }lê6srB11ob und l(agêrnitchpulver, die in
dar OeneinEohaft hergestellt roriton Binil untl für lrutteratêoke ÿêmonalot rôrden' Belbl1fen gerëhrt. Die Betrâ8e
illeeer Selhilfsn r6ralên Jettes Jahr gleiohzeltlg nit den Rlchtpreis fâstgssctzt. tr\ir Magermllobl <Iie in dcr
Gnaingobaft hêrg€stêl}t md a Kasetn uê Kaseinaten verarbeitat rorôân Istr rlril ebênfa}le eine Selhilfe ge-
rëhrt.
rrr'@
Fiir den Eandel nit clritten !ândem rurile eire Regelung g€êohaffôn, dte dle Erhebug elner Abschôpfug bei ilar
Einfubr und ille Zahlug einer Ergtattung bel aler Àugfub! voraioht, die beiile den Untereohleil zri.sohen den in-
nerbalb und ausserhalb der Oeneinsohaft geltenden Preisen aus6leiohên §o]1. Die eich daraus ergebende ùIarkt-
stabilisiBrug vernelilet, claes slch ille Sohrarkunten der tleltmalktprôiBê auf die Preise innêrhêlb der oemein-
scbaft üèêrtragen.
Àbechôofusen bei der Elnfubr (verordnug (sTq) lIr. 804/68, art. 14)
Io allgenainen slnat ilia Absohôpf'trngen Blelob dem Schnellenpreiser vêrmindert un deeeen PrEie frei brenze. triir
jedes LeiterzeugnlB rird der Preis frel orenze unter Zugrut1elegung der günstlgsten Elnkaufsnôgliohk'iten im
intersationêIen Ealdel emltteIt.
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Dle Àbschôpfungen gêItên ftir dle in Àrtikel 1 iler verorrlnuag (Efc) rt-.8o4/68 gtsnanntên Drzeugniese,
und zrar !
Ifunmer d.es Gemeinsamen




üilch unô Rabn, frlsoh, Ted.er êingodlokt nooh g€zuokert r
A. olt eineo Gehalt m lett von 6 Oerlohtshudertteilen oiler reniger
3. mcle re
b) 04.02 Idilch und Rah.n, haltbar gênaoht, eingcdlokt od.er Bêzuckêrt
c) 04.03 Butter
.r) 04.04 Kâse ud fuark
e) r?.oz Andere Zuoker; Sirupe, Kusthonigl auoh nlt natürlloheo Eonlg verniscbt:
Zuoker und Melassen, karanelisisrtt
A. Iektose unè Lalctosesimp:
ff, andere (als nit einen Reinheltsgrad von 99 0eriohtsbunderttellen oiler
nehr, bezogen auf ilen Trcokenstoff)
r) 17.05 Zuckerr Slnrpe und t(alassen,
ÿm tl l*und Vanil} in zuolce r),
von Zuokar r
A. Laktoge u<I taktosaslnrp
amoatielert otler 6efârbt (ehsohlleseltob
ausgenomen Fmcbtsâfte nlt bellebigen Zusatz
8) 23.07 Futter; EelEssiêrt oder g€aokert, unil anderes zubereitetes Ftrtterl andere
Zubereltungen t[er bei der lTltterung veryendeten Art (2.3. Zueatzfutter) r
e:. B. Fqtter uad Zubereitungèn, èle Erzeugnisse enthaltenl euf dle allage
Verorünung uolttâlber ocler auf Grunil der Verordnug Nr. 789/66/EtlO
anrôndlar 1et, ausgenomên !\rtt6r ud Zubereitmgên, auf dle rlie
Verortrrug Nî. L2O/61 /WC ar$endba, lst.
Nir ilie Erreohnung der Àbschôpfmgen fiir einige gêkoppelte Erzeugniese rlrd auf ilie veroranrurg (Ewo)
Nr. 823/68 hlng€riesen.
Eretattusen bei der Âusfubr (Verord.nung (Ufo) Itr. 804/68, Ârt. I?)
Um dle Âusfuhr dêr üll'ohêrzeugnisse auf d.er Ormdlage iler Prei.Ee zu ernôgliohen, die in iatemationalen
Eandel für iliase Erzeugniage t€Ltên, kam der Untersohieal zïisohêa dieeen prsieen ud. ilen prelgen in der Ge-
nêinschaft iluroh elne ErEtettu8 bei iler Àusfuhrr d.ie periodiaob festgeeetzt rlri1, ausg6€1.1chen rerden. Die




Spicgaziont retatlvc al prezzi dcl prodottl lattlero-caacarl (prezzl fiaBati) ed al
prc1lav1 a!.lrlnportazlo!,a ch. fl6uraDo nella Prcsêntc pubbllcazionc
INTRODUZIOND
Ef otato previstor alaIle dl8poBtzloal ctcl Regolauento î. 1r/64/CED dcl 5.2.1964 (Gazzelta lrfflciale dol
2?.2.1964 n. l4) che lrorganlzzazlone conu[e ilcl nercatl aarobber nel settor€ dsl ].atte e dei prodottl
lattlsro-oacoârlr ôtâblIlta gredualEente a decorrere dal't964 c che quêata organlzzazioae all nercato coal
i8titut1taconportaprincipaheEteIaf1aaezioneannua1e.l1,'.P@de1latte'diprezzi
drcntrata dcternlnatL per 1 prodottl pllota del prodottl Lattlero-caeearl rlPartltl ln SruPll ed aI cul
llvello i1 prezzo del prodottl lattlero-caaoarl lEportatl devâ saacrc rlportato a mezzo dl p4!!g va-
rlablle, nonch{ dl up prezzo ill lnterveato per 1I burro.
eucato nêrceto unico del lattê c d61 prodottl lattioro-cascarl prcvlsto nel ReSolanento (CEE) a. 8ù/68
1tel 27 gi-ugro 1968, che conporta ltorganizzazioae conuns dei nercatl ne1 scttore deI lattc e del prodotti
lattlero-oaeearl, (Cezzatta Ufflciale Aef a8.6.1968, 11o annor n. L 1t+8) è ontrato in vlgorc 11 29 glugao 1968.
I. PNSZZI TISSATI
Natura del preszl
Ir ooÈfornità agll artlcoll lt 4 e 5 ilel Regolamento (CEE) n. 804,/68, ÿGu8ono flBaatl ogu!. aaua, dalla
Conunltà, antcrlor6ente aI 1o agooto per Ia calpagna lattierer delLranno auccesalvor cbc Luizla lL lo
apr11aoterdnaLL,1ûa1zo|un!@per111atte,un.Pg@pcr1lburroe
uB prezzo drlnùervento psr 11 latte ôcranate in polverc e dei prèzzl drintervanto Per 1 fotnaggl Orana
padano e ParEigiano Râggtano. fnoltre, 11 Consigllo, che deltbera Bu proPoata delIâ Connla6lonc, flsaa
o5niaunorr@pera1cuniprodott1denodnat1|lprodott1piJ.otall.
Prazzo indlcativo per 11 latt.
II prezzo lndlcativo è 1l- prezzo del latte che al tende ad aselcurare pêr Ia totalltà d.l lattc Yanduto
dal proiluttorl durantê Ia aa[pagna lattlera, conpatLbllnènte con le PoaelbltltÀ di Enèrcio calateatl aul
ncroaùo della Conunità e eEL nercati estêrnl. \l prczzo indlcatlvo à fiegato per laÈta contenente LL ,r? %
alL naterle graaBei franco latteria.
Prczsl dllntervento
I prêzzi dL iatervento sono fleaatl tali che 11 rlcavato del1e venillta di lattc tenda ad aaelcurarc 1I
prazzo Lndlcaùivo conunê dol 1atÙe frarco latterla.
Prezzl dI entrata
I ptezz! drentrata sono flEsatl per i proalottl pl1ota ati ognt g?uppo tlt prodottl (Bcsolanento (CFE) a.82r/68,
allegato 1) ln Eoalo chor tenuta conto della necessarla protezloae delltlniluetrle dl trasforEazlone dclla
Conunità, ! ptezz]- del proalotti lattlero-caaearl lnportatl ragtdun8eno un llvcllo corrlaPoDdentc a1 Prezzo
indicatlvo doI IatÙê.
II. MISI'RE D'AI1]TO
Confornenente agli artlcolJ. 10 e 11 del Regolanento (CEE) î. 804/68 vôngono concôacl aluÈI al latte acreEato
ed aI latta acrenato in polverc, prodottl !e1la Conunltà a utlttzzatl per lrall-nentazloas de511 aninall. GII
Inportl tll queatl e:lutl vêngono flesatl o8nl anno cgntenporaneaEente aI prezzo lndlcativo. Anchâ un aLuto
vlene conceaao per lt Iâtte EcrêBator prodotto nella CoEunità e traafornato in caaeina G In caaclnatl.
III.@
per gli acaDb1 con 1 pacel terzl, un reglEe uDlco à lastaurato che conporte un aiatena di Prellêvl allrlnpor-
tazloae e dI restl-tuzlonl allrreportazlonor ambcdue voltl a coprire Ia dlffêrenza tra I prezzl pratlcatl
allreôterno e allrlnterno iloIla Conun1tÀ. !a etabiliLzezj-oae del Eercato chê ne rlBulta, evlta che Ia fluttua-
zionê dsl prezzl au1 nercato nondlale si rlpercuota aui prêzzl pratlcatl allrlnterno ilella Coouaità.
Pr.Iiêrl aflrinportazlone (Rcgolanento (CEE) n. 8ù/68' art. 14)
I proltevl aonor la prllcipio, ug:ua]I al prezzl dl entreta, dtElnultl de1 prezzo fruco froEtleta. 1 prazzL
franoo frontlera Bono doteraiaatl, per claocun prodotto p11ota, BulIâ baae deI1e posslbilltà di acquLsto le
plù favorcvoll nel connercio lEteraazionalô.
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I pralievi sono applicabill ai prodotti dI cul allrarticolo I del Regolanento (CEE) n.804r/68, ctoè :
Nunero de1la tariffa




Latte e crona di Iatte, freschi, non concentrati n6 zuccheratL:
A. avôntl tenorL in peso di naterle grasee inferiore o uguale
at6%
B. altrl
b) 04.02 I,atte e crema di 1atte, coneervati, concentrati o guccheratl
c) 04.O, Burro
d) o4.o4 formaggi e lattlclni
e) 17.o2 Altrl zuccherl; 6ciroppl I euccedanel de1 nlele, anchê nlatl
con niel,e naturale ; zuccherl a nelaaaL, caraBellati 3
A. Lattoato 6 sclroppo di lattoslo !
II. altrr (diverBi da qual1l conteDentlr allo stato aecco,
tL 99 % o più, 1n peao, dl prodotto puro)
1) 17.o5 Zuccheri, eciroppl e nelasai, aronatlzzatl o coLoritl (conpreao
1o zucchero vanl6llato, aIla vaniglla o alla vanigllna), eacluai
1 succhl di frutta addlzionati di zuccherl in qualaiaai propor-
zlone:
A. lattoslo e scriroppo dl lattoelo
8) 2r.o7 Foragg:L nelaseati o zuccheratl ed altrl nang:lai preparati per
anlnall i altre preperazzj.oni utilizzate nellralirentazlone degl1
anlnall (lntegratorlr condioenti, ecc.) :
ex B. propârazloni e alinentl- contenenti prodottl al quali al
applica iI presente re8olaEentor dirêttanente o ln vlrtù
del regolanento n. '\89/66/CEE, escluse Le preparaztoni s
glt allnenti al quali 6i applica 1I regolaaento n.12O/6?/
CEE
Per quanùo concerne 11 calcolo del prelievl di certi proatottl aaaiullatl blaogna rlferlral aI Regola-
EeEto (cm) a. 8zr/68.
nsatituzlopi allrlnportazlone (Regolamento (CEE) n. 8ù/68, art. 17)
Per pernettere 1reôportazlone del proalottl l-attLero-caaearl eulla baae dal ptezzL dL taIl prodotti nel
comorclo lnteraazionale, Ia differenza tre questi prezzi ed I prezzl asIla ConunltÀ puo eoeare conper-
ta ala una reatituzlone allreoportazlone, fj-66ata periodlcenênte. Tale râatituzionê è Ia steasa per




To.ljlchtlng op dr lD clazc publlcatLs Yoorkoûcnde priJzen voor zuivelpro'luct'E (vectScetcldo
PrlJzcn) su lnvoerhofflngen
INLEIDII{G
B1J V.rord.Dlae, at. 13/64/EEO Yaa 5,2.1964 (Publlkatieb1ad nr' J4 d'd'2?'2'1964) wertl bepaalil' dat d' scn"B-
cohappellJkr ordenlng dor narktaB Ln dê acctor E.Ik 6n zuivelproductcn net in8an8 van 1964 gâloldtllJk tot
ltanal zou wordon gebracht ê! dat dezc narktordenlng hoofdzakeuJk de JaarllJk8è vastBtolllÀg onÿat Yaa 6éa
rlchtDrljrÿoornolk'vaug.@]4voordehoofdProductanvandcingrocp8alngedcalilezulvclproducten'
op hot peil waarvaa ala prlJ6 van dc lngevoerde zulvelproducten door e3D ÿariebcl' h'ffln8 noet rortlca ge-
braohtr cn Yea eatl lEterÿônt1êpril8 Yoor boter'
Drz. gon.carohappouJtso zulvrlnarkt, dle 8ere8sld vordt ln verordenin8 (EEO) nr' 80l+/68 vau 2? Junr 1968'
houôcnôa.cD goEoaaloàrppcllJkc oritcli!8 iler narkten 1n de aôctor nâIk on 'ulvclproiluct'n 
(PubllcatlGbla|l
di1.28.6.1968, 11c Jaargaag nr. f 148), trad op 29 Juni 1968 ln werkln8'
Aartl van do orljzca
oycr.cDkoEstlg ert.r, 4 ca ! van Vcrordenin8 (EEG) nr.8o4/68 rorden JaarUJk! YÔÔr I ausuEtuc voor hct
.laaropYol8.ndÔnêlkPrlJrJaarrdataanvangtoplaprileneinillstoP,lûeartrÿoordeocneoaachapccn
rlchtDrllsvoornolkrc.nlEtcrY.ntlcprllaÿoorboter'eeninterveÀtlgDrllôvoorEa8orEÉlkpo.ôcr9n:!g
tGrysatL.prllzoa Yoor Grana-Padanokaaa en ParntgLeno-Re88:lsnokaas Yaat8eattld' Boven'llên çord'n JaarllJkr
aloor da Ratd.r op vooratcl ÿan ale CoDolrêlet ÿoor d'à zïn' riEoofdproductearr drcnpclprllzcn vaat8ratcld'
Rlcbtprlla Yoor û.1k
Dc rlohtprlJs ig .lc DclkprlJa, rclkc wordt nagestrecfcl voor de totalc boevcelhcld EâIkt d1. door de 
pro-
ducontoa ilJêons het [clkprlJtJaar xordt Verkocht en wel Ia dle nater waarln 'lc afzctuoScllJkhodon op 
dc
narkt van il. G.ncalrchap aB op d. Earkten alaarburteB dlt toêIateD. D. rlchtprtJa xordt vaatSo6teld 
voor
Ecl.kDt ocn vetgehaltc r]aa ).? 96 la bct ate'liuD franco-Dolkfabriêk'
IntcrvcntLoPrl I zon
Dogc rordcn op zodeDl8c rlJzc vaetgest.ld, dat dà oPbrêngat van alle Yorkochtê nelk dc SrDc.rschapp.llJkc
richtPrlJr roor nclk franco-nclkfabrlèk zoveal nogellJk benailert'
!I.D!g]gÀlzü
Dczc rordcn ya.tgcstclit voor da zga. boofdproductcn van ledèr. productcngrocp 
(vcæritenia8 (trEg) ar'8e'/68
var 28.6.196Er biJlat.1) cn rc1 zodenl8' clat dc prlJzen van da lngevocrdc zulvôlProductrn' rêkcnlDE hou-
daBd Dat dc voor dc vcrrcrkand. irduatrlc van de Geneenachep nooilzakellJke baaobcrEl[gt oP ecn aiveau 119-
gcn, tlat ov.rc.akoût tet dâ rlchtPrlJe voor nelk'
rr..§lEg@
OT.r.aDko[ltl8 art. 10 cn 11 van Varordening (EEG) nr' 804,/68 f,ordt atcun vcrl'cnd voor 'lc ln rle Gcneenechap
gcproducâcrde sn ala Yoadcr voor dieren 8êbruikt nager nclkpoedrr ên ond'ruclk' Dc atcuabc'lraBon rorclen' Jaar-
uJL'1t.8.].1Jkn.t.l.ÿa.tatclliagvandêrlchtpriJsvoorhetvotsen.lnclkprlJaJaarYaêt8cstâtd.DAaraaâ3t
rordt ook Btêun vcrlcaBd aaa de in ds GeneenBchaP Seproduceerde en tot ce6cÏ!' ên caaôInat'n verwcrkte onder-
nsLk.
III. EANDEL§VERKEER MEl DERDE LANDEN
voor bet handalaYarkacr Est dcrila laden tordt eon ual'forne regeltng toestPart dlc cen rtel"l 
van hefflngen
b1J d. lnyoer.E ya! rcatltutlâE blJ dê uitvoor onyâtr beida ter overbrutg:LÈ8 van bot v.r6chll tuasên 'le 
bui-
tcB ên blDDeD dê GenâcnBcheP 8êIilcltlc PrlJzrB. De hlervan ultgaande stablllesrea'lc rerklng Yoorkontr 
dat dc
robomeliEge[ Ya,D da f,or.lalllerktPrlJzoB ccu tcrugatag hebben op dc blnnea dc GeE"archep toeSepeatc prlJzcr'
E.ffilgcn blj lnvoer (Vorordcnlng (EEc) ur' 804'/68 art' 14)




Dc heffiagcn rorilen berekend voor onderataandc Ln art. 1 van Vorordenlng (EEG) u. 80l+/68 verneld.e
Producten !






Melk en roon, verB, niet ingediktr zonder toegevoegde suLker :
A. aet een ÿetgehalte ÿan niet neer dal 5 gerJ-chtepercenÈen
B. andere
b) o4.o2 Melk en rooE, verduurzaand, ingedikt of net toegevoegde
aulker
c ) o4'.0, Boter
d) 04.04 Kaas en mougel
e, 17..02 Andere aulker6 i Euiker6troop, kun8thotdg (ook lndlan net
natuurhonig vernengd) i karanel i
A. Lactose (nelksulker) en nelksul,karatroop !
II. andere (dan die, bevattende, tn droge toeotancl, ÿÿ of
nêer gewichtEpercenten zulvere lactoae)
t) 17.05 Sulkerr atroop en nelaaaei gearonatlaeerd of oet toegevoegdekleurstoffen (vanllleeulker of vanllllaeeulker, daaronder be-grepen), net uitzonilering van vruchteêapr raaraan suiker i6
toegevoe8d, ongeacht in wolke vêrhoudLng
A. lactoee (melksuiker) en aelkeulkeretroop
t) 2r.o? Veevoeder, saoengesteld net melaese of net auiker en mderbereid voedeel voor alleren i anderâ preparatea, gôbezigat voorhet voedêron van dieren (veevoedersupplenenten, cnz.) i
ex. B. Preparatôn sn voedeel, bevaÈtende producùea waarop de
onderhevige verorilening rechùBtreeka of uit hoofde ÿaD
Verordening nî, 189/66/EÊG van toepaselng ia, net uit-
zonderlng van preparaten en voedgel waarop Varordcnitrgff. 12o/6?/EEG van toepasslng is.
llat ile berckcnlng van de lnÿocrhefflngsn van aouuJ.ge gekoppelde prod.ucten betreft, zlJ versczcn
naar Vsrordentng (EEc) at. 8Zr/68.
Restltutlca b1.1 ultÿoêr (Vcrordcnln6 (EEG) nr. 804/681 att. 1?)
Ou dc ultvoer van zulvclProductenr op baal6 van de prijzen ÿan dezê producten ln de lnternatlonalc
handal' nogellJk tê Eakenr kan het verschil tuôaen deze priJzen en de priJzen ln de Geneenachap
oYerbru8d f,ord.n door ccn rêEtitutier die perlodiek wordt vaetgesteld. Dêze reEtltutle iB 6e1iJk


















Lêlt dlê væhê (3,7 * d€ MtièN Erusc)
xulmrloh (3,7 É FetiSrhert)Lstt. ali væoh€ (1,7 É matrem pæee)
Koonolk (1,7 É v€tsBhdto)
10'30 10'10









Pouds d. tdt r.1gË
Iagami Ioàpu1v.r
















III. XEST'RE; DIÂIDE 
- 
OEïTHRIJNO VON BEIITIIIEil 
- 
TI§I,RE DIÂIIJTO, STEINIXAÂTRUIEI,ET
Lslt Eslgre (dêÊtiné à I'sl1o€niêtroE <tca uw)
Iâ€rmIIoh (ve*endet fit! Arttôrdook )
Lêtto soMeto (per 1'sluêDtêzions è.aIr eiDatt)
Ondaealk (voo! ÿoêdor{oelêindên)
r'50 r,ro
Ped!ô dc l.êit Bif (dêEtué6 à t.al!rdtêt16 dêa &1,-
Ii$)





L8tia scmto rD po1v6Ë (pôr lraliûêDtet@a do8lr
LSora laLpocôar (voor voeêcrdæIeidüa)
Lelt 6o#ué tresfoEé êD oæ6ine 6t 6! ce6r@t6B
üâ8lhuob v€!3b6itêt d X@ein ud trasr@tü
Latta 6oMêto trsfo@to u cs6rs 6 in oæeustr


















































Idtet. è.. oodction. - B.fiohtltutrb.trl8t - ÎlDoltl tll @EtI@. - Comcti'ùêÀ!â8'! !
rl hldm/Brl.rü 
- 
t.tlMbol8 r + t,?5
rri". : ;*âc Jtç tlîtré. tÆot t 9.8.1969 t + zt't,, t
u ilvooi r/»"r'rlvur i0.8.r969 u t/81. E t/Lr .fibt ! ?.12.1969 r + 2'75 - r9r58
D.Et.ohlEd r lEo! !/Br. ./FLæ . ./Èt r 11.12.1969 ! - 6100
tl.d.llsi ! mr/vort/Drlr/vE. I.L.r969 - E lRt 





Ltrütoa8 r + o'24
;t 
^-;ili;i; 
iTiu ,/i a"**- arr rTvoer ; r.2.1969 - B.rsrqu/t rrir - Fruoc - L.mbout t + 0'24'' 
r Lrtrr n ;/Lb.'/L d.ocFFtld !/vart ! f.8.r969 - 8.Ui{u./x.fsrÜ-ItEboclt ! +0,24
5) 
^ 
;.r.ti! d. t'/Lb ;fi d.@FË iLl ./1ù 1 t 4.8.Lfi - 8.réqul8.rsil - LEÉtourt | 10,21 
-Ét lb?:iô.i96i;" ït.tz;19eg r .Ëii.i.ir- p"-i;riilircio (m) d.. ar.i.itr*. d.. tôlrtol. ô. lr coort.lc! Â' 69/r17/cB .r n' 69/4to/@.
vor 2?.10.1969 br. .ü ]r.12.1969 ! lr*dua i.r E rtrmtôd.ui.i[iii-e a.i (omirrlon-[r 
-69/11]/ffi Pa Ir 6r4ro/Elc^dutgh-D.rt.chrrd(rn)fLf 2?.10.69 d 11.12.1969 , .ggir*r-. dnrt. A.ff. O.;al. (Er) d.lt.-dl.Do.irlù1 il.ll. d.o1.ioE. ti.Il. Cdr..rù. \c 69/!11/(B' '
no 69/410/@.
9u f.to.r969 tot f1.12.r969 t to.F..rDg doo! D[it.tad (ER) B d. È.Fu!!u u d. b.lohillllg t d. codiùr. t 69/t71/w @
?)^"r1trr?/4}:fr; r[ ôeoonoæ d.l r/vùêr r r.i.r9?o 






PRIX DE SEUIL PRELEVETENTS I LIITPORÎAÎION DES PAYS ?IERS
SCHELLT'{PREISE ABSCHCPTWOEIIBEI EI}IFUHR AUS DPIÎÎLIilDERT
PEEZZI Dl EillEATA PEELIEVI TLLIII{PORITSIOIIE DAI PTE:SI ÎERZI
DNEHPELPRIJZEN HEEfITGEI BIJ IWOER UIT DCRDN LAilDil














1 ÀR I EENTIMüER
1969 L910
JIIL 0o(r) sEP ær(zl x0v lEC Jlx FEB Iln llE tr JII
PC 01 PoudE. d. séruî Xott.rpulrcr Siero dl latt. Iêipoedê!
04.02. A I I 2L,ÿ
II 5tÿ Srlo 8' lo 8'50 t0roo r0,50 10,50 10r50 10'ro 1o'ro 10,r0
Lait ên poudrê (<15 b)B o' t L.tt" in porrer" {2 1: *)
ualch u Pulverfota ( < 1t %\
Melk 1n poeder ( < 1,5 ?;)
04.02 a II b) 1 ÿ,ùoII 40'35 40,50 40tÿ 40,ÿ 40,35 40r& )9t12 38,50 14,98 Xr5o )1,ro
po o, : klt cn Poudrc (26 %)
Lattê.in polvère (26 %)
üllcb iD Pulverfora (26 *)
M.Ik In pooder (26 X)
0r..o2. r rr b) 2 I 103, 25tl ÿ.ë ,6t2, 58,25 ,8,25 ÿ,2, ÿ,2t ,8,25 ,8t2, 58t25 ,8,2' 58,2,
pO 04 ! Latt codensé (sanê addltaon dc eucre) Xondênsri]ch (nlcht B..uckêrt)
F Lâtt. cordenEato (6enza aBEIuntâ dl zuccherl) O.cond.n6.orde E!1k (zoader toeaevoegde Eulke!)
04.02 A rrr e) 1 I 46,00
II 16,r? 16,1? 16,r? 16,1? 16r1? 16,U 16,r'l 16,r? 16,1? L6,L7 16, r?
pc o5 : klt coaden6é (âvec addltlon d. 6ucre)
Lattê condênEcto (con a88iunta d{ zuccherl)
Kondensnllch (aezuckert )
Gêcôndenê!êrde nelk (ret toêaevoe8de Êulker)
04.02. B rr e) 6L,15
II 2€,88 28,88 a,s 26,88 æ,88 æ,88 28,88 28,88 28,88 28,68 28r 88
PO 06 Baurrc Eutt.r Burro Botêr
o4.o, a
o4.o2 a rrr b) 2 (j)
I r9L.25
II L6L)2' t6tj2, 16r,25 r6L.25 r6L'2, r6tt2, r6L t25 16L,2' 16L,2' L6t )2' 16L,2'
PGOT: Emêntaf
04.04.a II
O4.O4.A I e) 2
o4.o4.Àtb)1bb)
o4.o4.a I b) 2
I u9t25
II 88'99 88,99 88'9 88,9 8t|,99 72,22 5tt't9 48,46 4r,25 4rt2' 48,3,
Fro[âSê à pât. perEiIIée
Po o8 : Forra6gl a pâ6ta erborlnats




II v.61 !4$'l 34167 v167 14,67 y,61 y,6'l 34,6? y,61 y161 ÿ,61
PO09: Pernlslano 
- ReBBIâno




II %ræ 94ræ 94'0o 90'@ 90,00 90,00 90,oo 9or@ 90,OO 87,0o 84,OO
rc10 Chêddar
04.04.E 1 b) I I r39,00
II 85r85 85r85 8r'85 srt24 84,61 84,67 84,6'l 84.61 ü,6'l &'67 8r,05
pG i1 : Gou4a et {.otraree du nêmê lronpe
Oouds e fôrrà.rl d.lrÂ Êr.rc^ ,'..--^
Gouda und Xe6ê der6elbeb Gruppe
ooudâ 




II 60,r7 60,r7 6qr7 ,8,81 54.81 i4,8) 5Lt?l ,o,98 ,0,98 ,ot98 ,ot98




TI 16r]4 16,ÿ 16,34 t6r)4 16,14 16'14 16'14 16r14 16, 14 16rf4 16, ]4
,rlvo1r-foot{ot.D..rIol/.81.h.!u.not.E.It.1or/ÿdr!ot.F8{8Io1/zi.ÿo.t!otê'(2) DE 2.r0.1969 .r 31.12.1969 I rPDlio.tlù pr lrÂltiggno (nt) ior arrpuito. d.r d6oirton. d;tr comi.lton n 6g/-\17/pw.l n 6g/4!n/cæ,.Ii fl:i3;.1ffïJi,ii,ll;#;]*JfJi*î1":*;:i;r*g*xh*x-i:r_l*::!:;.11.o1{1zerË""iii_i.e-irt*riffi i,,,li !i"...l,_uYil 2I.10.1969 bl. ru 11.12.1969.r l{Gèss d.r tratl-Erhd-Èt.oi.idsa d.r Eri..rotrùr eEfùi/sü-.j.ii.6i/4ro/;fr iri,, ii{,ifiliià fmliriliiffÆ?* lr't2'1'69 I ô,,i1tnr16' L nrro aitro ôærr (Eri-d.ÏJi.g;Ëi-a;i1;â-i'dæ arrrr d;Éi;;.;-6el;ii7æà1- '-"
"i fliii;Æ.*a 1r.12.1969 t to.D.û1na'iioor Düt r8d{88) E d. à.Flrlao E d. r..aàlBha B rl. coEi..t. § 6gh.t1/w, &(t) Jûqr.E t/stt t/ttzo. !/tbt r lo.tr.r969(4) l F tr! ù t/Lb ./^ ËttÉ d.l t/ÿo.f a 1.1a.1969
t00
PNIX DE SEUIL PRELEVE}IENTS I TIIilPORIAîION DES PAIS ÎIERS
SCHMLLEIIPREISE Æ§CBCPFUtrGE}I BE] EINFUHR AUS DPIÎîLINDENX
PREZZI DI ENTBXIA PBTIEVI TLLII}IPORIAZIONE DAI PAESI IERZI
DREITPELPRIJZEN BEFIINOEI BIJ INVOER UIl DERDE LANDUI
I . PrIr da a.ull - SohrêIl.rPFl.c -Pr't'l ôt'rt!'ta_' - DmlD'tPrl,'o
II . Plallfrr.lt. - 
^b.cbbDtu8t! 
- 





4.. d1.Do.tti,otr. ô.. Bl8l.Drt. (cE) n. 166?/69 .t (cEiE, n. 2!91/69 ( LL.B.L969 
- 3L.L2.L969 ),au 8aal.mEt(cE) r. 2664169 ( 1.1.19?0 - 11.1.19?0 ) rt du R151.(CIB) no lqho ( r D.ltir d4_r.l"r,flo ) .
lniûrüa À.! D..ttûu{Fn Sof iorcranusei (Eflo) rr.r6al/O rit (Ero) ,t.2tg:-/69 (-lr.g.eg - 11.1.2.69) 
'Lt v.eÉ.rus (stor lIt. 2661/69( r.t.r9?o - lr.l.19?0) uat v.er!Ànus (Ero) xr. ?il/?o (rt r.4.19?o) du&h !tukfttoh.ÀDrltarld. ôr Drr§ è.I1. !uol,. dett. t1.Do.1r1cnl, ê.1 E.gol. (c$t n L661/69 c (cE) !. 219I/69 ( 11.8.1969 - 1I.12.1969 )'À.1 8.601.
6cB) n 2661/69 (r.r.19?O - 11.!.r9?O) r ô.1 B.s§r.(CEE) n 141/10 ( r ôrcorrere il.r r.4.r9?O) .
rtc.Fou3 fioor }t.DLrUL ü è. t DrltaSt! v.! T.rorù.Dtn8 (EEO) ar 166?/69 oa (mO) u 2391/69 G1.8.L969 - 31.12.t969)' ru Yororù.lt[t(w) Ë 2661/69 (r.1.r9?o 
- 
11.1.19?0) .tr ÿu vc!or{.!l!8 (E8o) ü 144/?0 (tu t r.4.r9?0 ).
(2) lrrr'r" 
'/ttr t/ tuo r r/ lot r !0.11.1969()) r putrr è. t/Lb./ 
^ 





(r) I rr (r
Poudr. d. sérun Xollênpultêr Siero dl lattê VGlpoêdêr
Lait .n poudre (<)5 %) Hllch in hlverfora ( < \5
E o2 
' L.tt" in polverc (( uelkinpoeder(<Ut)
o4.o2 a II b) I
po o, : Ialt cn Poudrc (26 %) ilalcb iD hlverfort 
(26 *)
Lâttc 1n polvere (26 %) NcIk rn poedcr (26 1l)
04.02. a rt b) 2
pO 04 : Lalt cordenEé 
(6aDE additlon de eucre) Nond.nsnllch (hlcht 8.zuck.rt)
O.condênsccldê û.lk (tond.r toe8evoe8de Éuaker)coÀdensato (seDra aBsiuntâ di
re os : hlt cordeDÉé (avec addlttoD d. sucre)
Lattc coÀdsnEâto (con â88lunts dl zucchert)
Kond.nsnllch (F.zuck.rt)
oecôndenê.êrdo tr.Ik (trêè toêaêvoe6de êuiker)
04.02. B II a)
o4.o4.a rI
o4.o4.a r a) 2
o4.o4.Arb)1bb)
o4.o4,A r b) 2
FroEaEê à pâte Per311l6e (à6e E1+ SchirnelbrndnnB ln Ie18
Blâur8roea aead.rd. kaa6
Permlglano - Re881ano
04.04. E I a)
&:81.8 rr
04.04.E 1 b) I







04.02 a rrt a) 1

